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Tradicionalmente se habla de los resultados económicos 
del sector agropecuario y particularmente del sector 
ganadero. Es claro que los resultados anteriores se 
utilizan como cifras oficiales en la toma de decisiones 
gubernamentales de orden macroeconomico o de carácter 
particular en el orden microeconomico.* 
Sin embargo es evidente que en aspectos relacionados con 
la presentación de informes económicos, el sector 
ganadero con relación a otros sectores de la economía no 
sólo está resagado sino que sus prácticas contables y 
financieras van, a veces en franca contravia con 
principios contables ampliamente utilizados y aplicados 
en la contabilidad financiera. 
Por todo lo anterior los autores del presente trabajo se 
interesaron en el tema. 
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Para la realización de la tesis se tomó como base la 
metodología contable utilizada por el sector ganadero en 
la fijación de Costo de Producción, Renta Presuntiva, 
presentación de Estados Financieros a fin de determinar 
que tipo o clase de información a nivel de región se está 
suministrando en relación a los ingresos, gastos y 
rentabilidad. Se evaluó el método tradicional y se 
'presenta un ejercicio para su mayor comprensión, luego se 
expone un sistema de codificación para un mejor manejo de 
las cuentas, por último se plantea un nuevo modelo de 
costo ganadero el cual evalúa e indica el método 
anterior. 
0.2 JUSTIFICACION 
El presente trabajo se justifica plenamente por los 
siguientes aspectos: 
En primer término queremos evaluar la forma tradicional 
en que el sector ganadero presenta anualmente el 
resultado de su gestión económica a través de la 
cuantificación de sus activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos y otras cuentas que intervienen en la 
explotación. 
El segundo aspecto que abordaremos y que constituye la 
parte fundamental del trabajo es la propuesta de un 
sistema de costos ganaderos que pretenden corregir 
algunas inconsistencias de los métodos tradicionales de 
Pérdidas y Ganancias. Este sistema ya ha comenzado a 
aplicarse en algunos paises donde la ganadería es una 
actividad más desarrollada como en la Argentina. 
Por lo anterior, aunque no pretendemos que nuestro 
sistema propuesto sea acogido a corto plazo, si queremos 
hacer conciencia de las grandes limitaciones Y poca 
precisión que presentan los métodos tradicionales y la 
factibilidad de aplicar los nuevos. 
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Por otra parte proponemos un sistema de planillas, 
formularios y cuentas que pueden ser utilizadas por 
cualquier ganadero, aunque siga la forma tradicional, con 
el propósito de mejorar sus propios métodos. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo General 
Hacer una evaluación de la metodología contable utilizada 
por el sector ganadero en la fijación de los costos de 
producción, renta presuntiva y presentación de los 
estados financieros a fin de determinar que tipo o 
clase de información a nivel de región se está 
suministrando, en relación a los ingresos, gastos y 
calcular la rentabilidad. 
Presentar un modelo contable adaptable al sector que 
permita presentar en forma fidedigna, exacta y objetiva 
la información financiera de una explotación ganadera. 
0.3.2 Objetivos Especificos 
-Evaluar los métodos tradicionales y recomendar un modelo 
contable para determinar el costo de producción ganadero, 
el cálculo de la renta presuntiva y otros usos de la 
información contable. 
-Analizar las limitaciones que ofrecen los métodos 
tradicionales para determinar el costo con cierta 
precisión y por lo tanto definir su poca confiabilidad. 
-Proponer una clasificación correcta en los estados 
financieros de las diferentes categorias de vacunos. 
-Ofrecer un sistema de planillas y formularios 'que 
sintetice en forma exacta, la rotación de inventarios de 
las distintas categorias de vacunos y la generación 
sistemática del costo de cada una de ellas. 
-Plantear un modelo de cuentas para el sector ganadero y 
la forma de codificación de las mismas. 
1. MATERIALES Y METODOS 
1.1 REVISION DE LITERATURA 
Aunque se considera una de las actividades básica de la 
Economía departamental y nacional, la ganadería desde el 
punto de vista de los métodos contables que se utilizan 
para determinar los ingresos, costos, valor en libros de 
vacunos, clasificación de las estados financieros, 
inventarios, rentabilidad, cuentas utilizadas y por ende 
situación financiera de un hato en un periodo 
determinado, hasta el momento no ha sido posible por 
ningún estudio a nivel regional o nacional en nuestro 
pais. 
Por lo tanto, se desconocen que tan eficaces, racionales 
u objetivos son las distintas técnicas utilizadas o la 
información que de ellas se desprende. En este sentido, 
muy pocos textos, estudios o trabajos se refieren al tema 
fruto del presente estudio. Al respecto sólo algunos 
textos extranjeros se refieren específicamente al tema, 
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mientras que trabajos de tesis hechos en la misma región, 
en fechas similares y que se refieren a la rentabilidad 
de la actividad ganadera presentan contradicciones en 
relación al resultado de la misma (rentabilidad), la cual 
confirma la poca confiabilidad que merecen gran parte de 
la información económica que genera el sector ganadero. 
No obstante lo anterior no hemos encontrado en la 
literatura ganadera del país ningún estudio que cuestione 
los aspectos anteriores, no desde el punto de vista de 
los resultados como de los métodos utilizados. 
Por lo anterior nuestras inquietudes sobre el tema 
surgen, fundamentalmente del análisis de textos 
extranjeros (donde la ganadería es más avanzada) y de 
disposiciones de impuestos nacionales en relación al 
cálculo de la renta presuntiva, o la presentación de la 
declaraciones de renta y de los estados financieros de 
los ganaderos. 
De estos estudios queremos destacar lo siguiente: 
Carlos Rhese, argentino, autor del libro "Manual de 
Costos de la Producción Ganadera", en la página 11, en la 
sección de capitalización de los gastos de explotaciones 
dice: "Entendemos que todo gasto de explotación- 
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originado como consecuencia directa de la formación o 
fabricación de un producto, no debe ser considerado como 
un gasto en el vulgar sentido de la palabra, sino que 
forma parte del costo de dicho producto y por lo tanto, 
debe ser considerado como componente de este costo". 
El sistema de costos en la producción ganadera tiende a 
establecer lo anterior, colocando de esta manera la 
explotación ganadera al nivel de la explotación 
industrial en cuanto a la contabilización verdadera de 
estos cargos. 
La contabilidad ganadera clásica en su generalidad no 
opera con costos de producción reales sino, que fija 
valores inamovibles para cada una de las categorías de 
vacunos y que según las disposiciones vigentes de la 
dirección central impositiva, deben ser mantenidas por un 
plazo mínimo de un arlo. 
Más adelante en la página 125, el mismo autor afirma: 
"El sistema de contabilidad clásica descansa 
fundamentalmente en la utilización de la cuenta de 
pérdidas y ganancias lo que genera desequilibrio en la 
información contable de un afta respecto a otro, en 
contraposición a la utilización de costos en donde los 
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gastos de explotación totales del ejercicio son 
capitalizados, vale decir que pasa a aumentar el valor de 
las existencias de la hacienda vacuna, ya que con éstos 
fue posible obtener la nueva procreación y el aumento de 
edad, de peso y precio a la vez de la existencia de 
semovientes de producción anteriores". 
Al respecto dice la 11 edición Legis para el afta 1987. 
"El valor de los semovientes para la declaración de renta 
será su precia comercial a 31 de Diciembre. 
En el caso de las especies bovinas el valor min mo en que 
deben ser declarados es fijado por resolución del 
Ministerio de Agricultura, de acuerdo a las precios 
registrados en los mercados regionales (Legis 20 de 1979 
articulo 15 y 18). 
En la página 34 de la misma gula Legis dice: 
"La renta bruta o la pérdida en la venta de ganado es 
igual a la diferencia que resulte entre el precio de 
venta y el costo de los animales vendidos". (Legis 20 de 
1979, articulo 15). 
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Si los animales vendidos se adquieren en el mismo arlo de 
la venta sus costos será el valor de adquisición. 
Si los animales vendidos venían del inventario anterior, 
sus costos será el que figuraba en dicho inventario a 31 
de diciembre, teniendo en cuenta que ese costo debía ser 
por lo menos igual al valor comercial del ganado a esa 
fecha. 
Barrios, Alonso Marlene; y otros "Estudio Socio-Económico 
de la Ganadería Bovina en el Municipio de Ariguaní". 
Tesis de Grado, U.T.M. Santa Marta, 1986. En su 
desarrollo y resultados alcanzados plantean: 
"En el plano económico, la ganadería bovina no es una 
actividad atractiva al capital, por los bajos márgenes de 
rentabilidad ofrecida económicamente, pero socialmente 
cumple las funciones de: ocupar en total 3.586 personas 
(entre trabajadores permanentes y ocacionales). Ser 
abastecedor de leche, queso y carne para el municipio y 
demás ciudades que demandan estos productos de vital 
importancia en la dieta alimenticia de cualquier ser 
humano". 
Orozco, Ana Marfa y otros. "Estudio de la 
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Racionalización de la Ganadería Bovina en fincas mayores 
de 250 hectáreas en el municipio de Ariguani, 
Departamento del Magdalena". En cuanto a la rentabilidad 
ganadera, ellos comentan: 
"La alta rentabilidad de la ganadería en la zona no es 
resultado propiamente del uso adecuado de los factores de 
producción sino de situaciones coyunturales del mercado, 
unido a ciertas ventajas comparativas del municipio. 
Está incidida por el clima que afecta la oferta del 
producto fortaleciendo la posición del intercambio". 
Página 100. 
En la página 104 se lee: "El ganadero no determina con 
exactitud el volumen de sus ingresos por las 
fluctuaciones de precios en el mercado, no planifica sus 
inversiones, lo que permitiría un aumento en su 
producción. Estimar sus ingresos futuros con base en un 
control de inventario mediante registros contables, 
significa disminuir su dependencia del intermediario y 
encontrar otra forma de financiar sus inversiones 
diferentes al crédito". 
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1.2 HIPOTESIS 
A través del análisis de los distintos estudios que han 
evaluado en los últimos aMos la situación económica, 
financiera o de márgenes de rentabilidad de la actividad 
ganadera a nivel departamental, regional o nacional. Se 
podria concluir indudablemente, que no sólo es la más 
baja de los distintos sectores de la económia, sino que 
de persistir a mediano o corto plazo esta situación de 
crisis, seria una actividad tan poca atractiva, que 
estaría en peligro de extinción o ver reducido 
ostensiblemente su área utilizada. 
Al respecto consideramos que aunque somos conscientes de 
las grandes dificultades que está atravesando el hato 
regional, tal visión no corresponde a la realidad. 
Realmente acontece que los inversionistas ganaderos en su 
mayor ,parte carecen de los elementos contables para 
cuantificar en forma adecuada sus ingresos, costos, 
activos, pasivos, patrimonio, renta presuntiva, etc. por 
lo tanto sus estados financieros y declaraciones de renta 
no reflejan exactamente o en forma real, la situación 
financiera de sus explotaciones. 
Por lo tanto, además de evaluar la situación anterior, 
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proponemos un sistema de planillas que de implantarse 
debe corregir gran parte de las imprecisiones anotadas. 
Ya que los sistemas de libros y planillas no son precisos 
y éstos ofrecen grandes limitaciones, ya que los métodos 
tradicionales no evalúan eficientemente. Ejemplo: los 
gastos se reparten equitativamente entre todos los 
vacunos y ésto está lejos de ser una realidad, ya que los 
vacunos de tipo reproductor tienen mayor incidencia en 
los costos a através de la alimentación, cuidado y otros. 
1.3 DISENO, METODOLOGIA Y RECOLECCION DE LA INFORMACION 
1.3.1 Análisis de las Variables 
De acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación se 
parte de la hipótesis y de los objetivos expuestos 
anteriormente haciendo referencia a las siguientes 
variables. 
-Evaluación actual de los aspectos tales como: 
compras, ventas, permutas, nacimientos, mortalidad, etc. 
-Clasificación contable de vacunos. A esta variable se 
le investigará todos sus aspectos tales como machos de 
levante y terneras de levante, reproductores machos; 
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reproductores hembras, etc. 
-Ingreso. Estudiaremos lo concerniente a los 
rendimientos reales esperados por el ganadero. 
Se le da importancia a las anteriores variables ya que 
ellos contribuyen a explicar la evaluación financiera de 
determinada región ganadera aplicada. 
VARIABLES INDICADORES 
-Evaluación actual de los aspectos Compras 


















hembra y macho 
Terneros destetados 
hembras y machos 
Rentabilidad 
Ventas de vacunos 
Ventas de leche y 
subproductos 
Permutas 
Referente a las variables en estudio, todas son de suma 
importancia para nuestra investigación, por lo tanto cada 
una de ellas, se estudiará como una variable dependiente. 
1.3.2 Instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información 
El proceso de recolección de la información estará 
apoyado tanto en fuentes primarias como en fuentes 
secundarias. 
1.3.2.1 Fuentes primarias. Para ésta se recolectará la 
información através de formularios de encuestas (ver 
anexos), charlas directas efectuadas a los productores y 
funcionarios vinculados al sector y representantes del 
gremio ganadero. 
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1.3.2.2 Fuentes secundarias. Todo lo relacionado con la 
bibliografía existente, tales como trabajos anteriores Y 
publicaciones (revistas, tesis, monograffas y mapas), 
referente al Departamento del Magdalena. 
1.3.3 Universo Geográfico 
El universo geográfico está formado por las regiones 
ganaderas existentes en el pais. Para efectos de 
investigación se ha tomado el departamento del Magdalena, 
el cual posee las siguientes caracterfsticas: 
Limita al norte, con Punta de Neguanje en el Litoral 
Caribe; al sur en la Isla Jobo del río Magdalena; al 
oriente se halla en el limite con el Departamento de 
Cesar, donde nace el rio Mamancanaca en la cuchilla de 
Icachuf, el extremo Occidental se encuentra sobre una 
pequeña isla del rio Magdalena, al Oeste de la Ciénaga de 
Moreno y al Noreste del corregimiento de Yucal en el 
Departamento de Bolivar. 
Descripción Fisica 
El Departamento del Magdalena se localiza en el Norte del 
Pais, sobre la márgen oriental del rio del mismo nombre. 
Presenta un sistema orográfico independiente formado por 
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la gran mole de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual 
le da a esta región caracteristicas epeciales, pues de 
ella se puede encontrar desde los terrenos más bajos 
hasta las áreas de las nieves perpetuas sobre los picos 
que conforman esta extraordinaria formación orográfica. 
Cabe destacar además, que en estas llanuras del Caribe 
asi limitadas, predomina a excepción de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, una estructura suavemente ondulada, 
alcanzando en algunos sitios morfológicas de bajas 
montaNas, que no pasan o rara vez sobrepasan de los 300 
metros, sobre el nivel del mar. 
En lo que se refiere a lluvias, presenta indice de 
variación entre 1500 a 2000 mm. al allo, valores 
relativamente altos debido al incremento de las áreas 
acuáticas, permanentes y extensas que en ella se 
encuentran, como son las ciénagas de Zapatosa, Chilloa, 
la Rinconada, Tesca, Pijiho, Juan Criollo, Jaraba y Playa 
Afuera, mencionando las más importantes dentro del 
Departamento y excluyendo las correspondientes al 
departamento de Bolivar. 
En este Departamento las tierras se encuentran agrupadas 
desde las clases II hasta la VII con limitaciones de 
susceptibilidad a la erosión, inundación y a la poca 
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posibilidad para el desarrollo radicular. 
El universo está constituido por determinadas 
explotaciones ganaderas escogidas del total que existen 
en el departamento del Magdalena. Teniendo en cuenta que 
aún as i es válida para cualquier región ganadera del Paf s. 
Para este trabajo, no se toma una muestra especifica, ya 
que esto equivale a un proceso estadístico muy riguroso. 
1.3.4 Técnicas de Presentación y Análisis 
La información recolectada se presentará por medio de 
planillas, para la técnica de análisis se organizarán los 
datos teniendo en cuenta la similitud de las respuestas; 
con el propósito de leer fácilmente la información en su 
estado final. 
1.4 LIMITACIONES 
-Carencia casi que total de bibliografia sobre el tema en 
el País. 
-La gran desconfianza de las personas vinculadas al 
sector ganadero, en relación a presentar información 
fidedigna sobre aspectos financieros de su explotación. 
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-La gran limitación de recursos económ COS, académicos y 
de todo tipo que se tienen para afrontar un sin número de 
necesidades. 
2. EL METODO TRADICIONAL Y LAS TRANSACCIONES BASICAS EN 
SANADERIA 
El gobierno colombiano a través de muchos artos ha venido 
legislando y producciendo normas básicas de carácter 
contable y tributario con el objeto de que las personas 
vinculadas a la actividad ganadera tengan un marco de 
referencia en la forma de llevar sus registros contables, 
presentar estados financieros, sus declaraciones de renta 
y patrimonio y cualquier otra actividad de carácter 
económico tributario o financiero. 
2.1 Una evaluación histórica a todo este tipo de 
disposiciones nos permite precisar los siguientes hechos: 
2.1.1 Que el gobierno reconoce plenamente el carácter 
incipiente de la contabilidad que se lleva en el hato 
ganadero. 
2.1.2 Deriva de lo anterior las normas son de carácter 
muy general, lo cual le permite a los ganaderos mucha 
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flexibilidad en la presentación de sus informes. 
2.1.3 Que además de generarse las normas contables no se 
acogen plenamente a principios básicos de contabilidad 
generalmente aceptados. 
2.1.4 Que el gobierno a través de la Administración de 
Impuestos dicta normas más con el carácter de gravar u 
obtener ingresos del sector ganadero que con el propósito 
de asesorar y ayudar a que se lleve una mejor 
contabilidad. 
2.1.5 Que el ganadero consciente con esta flexibilidad 
que le dan las autoridades tributarias no se preocupan 
por implementar un sistema contable con 
comprobantes u otros documentos que sean verdaderos 
soportes en las anotaciones en los libros principales y 
auxiliares que deben llevarse. 
2.1.6 Que no se determina los libros principales básicos 
para la apertura de la contabilidad. 
2.1.7 Como consecuencia de todo lo anterior, los 
informes financieros del sector ganadero deben ser 
tomados con muchas reservas, conscientes de que los datos 
que presenten son apenas aproximados. 
2.1.8 Finalmente creemos que el gobierno a través de la 
Administración de Impuestos consciente de todo lo anterior 
es muy elástico a los requerimientos de los mismos. 
2.2 ANALISIS DE LAS TRANSACCIONES 
Los anteriores hechos son frutos del análisis hechos a 
las normas contables que se han venido aplicando 
históricamente y que aparecen resumidas a través de las 
transacciones básicas de diaria ocurrencia en un hato 
ganadero, estas son: 
2.2.1 Compra de vacunos 
Se contabiliza debitando el activo que se adquiere que 
son los vacunos y acreditando el efectivo. 
Inventario Vacuno XXX 
Efectivo XXX 
2.2.2 Ventas 
Para las ventas se requieren dos asientos, el uno para 
registrar el valor de la venta y el otro para registrar 
el costo de lo vendido. Estos aparecerán asl: 
2.2.2.1 Efectivo o cuentas por cobrar XXX 
Ventas XXX 
2.2.2.2 Costo de producción de lo vendido XXX 
Inventario-vacunos XXX 
2.2.3 Los desembolsas o egresas 
Pueden ser o tener naturaleza distinta; en este sentido 
pueden ser motivados por la adquisición de activos en 
cuyo caso se debita el activo que se adquiere y se 
acredita efectivo o un pasivo, ejemplo: 
Maquinaria XXX 
Efectivo o documentos a pagar XXX 
Pueden haber desembolsos cuya finalidad es mejorar o 
adicionar los activos fijos que se tengan en la 
explotación, en este caso el valor de los mismos pueden 
capitalizarse al mismo activo o abrir una nueva cuenta 
que podría denominarse mejoras o adiciones. 
Ejemplo: 
Hacemos una reparación sustancial a los corrales y 
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galpones, se puede contabilizar: 
Corrales y galpones XXX 
Efectivo o cuentas por pagar XXX 
O alternativamente se abre una nueva cuenta llamada. 
Mejoras - corrales y galpones XXX 
Efectivo o cuentas por pagar XXX 
A esta cuenta se le dá el mismo tratamiento que a la 
cuenta principal corrales y galpones. 
Los desembolsos que tengan el carácter de gastos se 
tratarán contablemente como tales debitandose y 
acreditando efectivo o un pasivo acumulado o un activo 
diferido si ha sido pagado por anticipado. 
Ejemplo: Pago de salarios 
Sueldos y salarios XXX 
Efectivo o nóminas a pagar XXX 
O el uso de materiales comprados con anticipación cuyo 
asiento será: 
Gastos materiales XXX 
Materiales de consumo XXX 
O gastos que se causan y se pagan posteriormente. 
Ejemplo: Los impuestos 
Gastos Impuesto XXX 
Impuestos a pagar XXX 
O el gasto de depreciación: 
Gasto de depreciación XXX 
Depreciación acumulada XXX 
Estos desembolsos que tienen el caracter de gastos es 
importante tener en cuenta que pueden capitalizarse al 
valor de los vacunos para ser restados como costos de lo 
vendido del valor de la venta o en el lugar de 
capitalizarse deducirse de la renta bruta para determinar 
la renta liquida; teniendo en cuenta claro está, que el 
ganado debe acogerse a las disposiciones tributarias del 
momento. 
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2.2.4 Canteo fisico de los vacunos 
A comienzo de cada arto debe cuantificarse el número de 
vacunos de la explotación con lo que aparece en los 
libros de la empresa y cuantificar las posibles pérdidas 
que puedan presentarse asi: 
Inventario - vacunos XXX 
Canteo fisico 
Inventario-vacunos XXX 
Libros explotación, dic.31 
2.2.5 Muerte de Vacunos 
En la muerte de vacunos se debe determinar el costo de 
los vacunos a 31 diciembre del arto inmediatamente 
anterior más los desembolsos en que se haya incurrido 
específicamente para él durante el arto en que ha 
fallecido y que se hayan capitalizado. 
Mortalidad-vacunos XXX 
Inventario y gastos del afto XXX 
2.2.6 Sacrificio de vacunos 
Puede tener dos finalidades: 
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2.2.6.1 Gastos de alimentación 
Los mismos lineamientos de la mortalidad con la 
diferencia que es un sacrificio voluntario para atender 
los gastos de alimentación que genera la explotación. Se 
registra debitando los gastos y acreditando el costo en 
el libro de vacuno. 
Gasto - Consumo XXX 
Inventario - vacunos XXX 
2.2.6.2 Venta de lo producido 
En cuyo caso se debita efectivo y se acredita venta, pero 
también debe hacerse un doble asiento para registrar el 
costo en libro del activo. Se debita costo de lo vendido 
contra inventario vacuno. 
Efectivo XXX 
Venta XXX 
Costo de lo vendido XXX 
Inventario-vacuno XXX 
Hay ciertas transacciones que no requieren asiento 






En los nacimientos no se hace ningún asiento contable; en 
el momento en que esto sucede; en tal sentido se 
presentan dos ecuaciones contables: 
2.2.7.1 Si un vacuno nace y se vende dentro del mismo 
arfo como no se contabiliza en el momento de nacer, se 
hará solamente en el momento de la venta registrando una 
utilidad si los gastos son deducidos o si los gastos son 
capitalizados se registrará el valor de la venta y el 
costo de lo vendido. 
2.2.7.2 Si el vacuno nace pero no se vende dentro del 
mismo ato, si llevamos contabilidad como no se registró 
en el momento del nacimiento es necesario contabilizarlo 
a 31 de diciembre, fecha en que se contabilizará por el 
valor comercial que el gobierno fija a los vacunos que 
tengan la edad del vacuno al cual nos estamos refiriendo 
o por los gastos capitalizados, si este valor es mayor 




Con alguna frecuencia se presenta el hecho de 
intercambiar vacunos por otros recibiendo el nombre 
contablemente de permuta. 
Como en este método los vacunos no son tratados como 
verdaderos activos fijos, es decir no se deprecian; una 
transacción de permuta se debe realizar en la siguiente 
forma: Un débito a Inventario vacuno por el valor que se 
asigne a los vacunos que ingresan. Un Crédito al valor 
en libros del vacuno o los vacunos que salen de la 
explotación y un débito o crédito a efectivo o cuentas 
por cobrar o pagar según sea el valor estipulado. 
El asiento se plantea así: 
Inventario vacuno (nuevo) XXX 
Efectivo o cuentas por cobrar XXX 
Inventario vacuno (viejo) XXX 
Efectivo o cuentas por pagar XXX 
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2.2.9 Hacienda en tránsito 
Esta cuenta la utilizaremos como una cuenta de activo 
para contabilizar en ella vacunos que salgan 
provisionalmente de la explotación o de un hato de la 
explotación con el ánimo de regresar pasado algún tiempo. 
Ejemplo: 
Al enviar vacunos a ferias de exposición es necesario 
registrar ese hecho en la contabilidad, ya sea que la 
finalidad sea promover los vacunos a través de la 
exposición o destinarlos a la venta. 
La hacienda en tránsito pero referida a vacunos que 
previamente habían salido y que ahora regresan, el 
asiento es el siguiente. 
El lo. de septiembre enviamos a participar... 
Los gastos que genera la anterior actividad podrían 
cargarse a gastos de manejo, gastos varios o cualquier 
cuenta que se creé con ese motivo. 
Lo anterior cuenta hacienda en tránsito, se refiere no 
solamente a vacunos que participan en ferias de 
exposición esta cuenta debe utilizarse cada vez que los 
vacunos salen de la explotación por ejemplo: para ser 
trasladados de un hato a otro por cuestiones de manejo, 
ejemplo: sequias, falta de pasto, etc. 
Vacunos en tránsito XXX 
Inventario vacunos XXX 
2.2.10 Donaciones 
Podrla presentarse en algún momento donaciones de vacunos 
en la explotación en cuyo caso se debita el vacuno que 
ingresa y acredita un aumento patrimonial. Ejemplo: 
Inventario-vacuno XXX 
Patrimonio XXX 
2.2.11 Asientos Imprevistos 
Se refiere a alguna situación muy particular que se 
presente no contemplada en los asientos anteriores. 
2.2.12 Contra Asientos 
Se refiere a equivocaciones que se pueden presentar; y 
as i por ejemplo: si se ha acreditado erroneamente una 
cuenta de entrada igualmente debe debitarse. 
2.3 SITUACION ACTUAL DE LA ACTIVIDAD GANADERA FRENTE A 
LA LEGISLACION TRIBUTARIA. 
Existen normas que definen y explican la actividad 
ganadera y dejan establecido en forma muy clara, como 
cuando se compra y vende ganado con ánimo especulativo, 
es decir, sin ejercer la actividad ganadera económica de 
la cría, el levante o la ceba, o la explotación del 
ganado para leche o para lana, el negocio es de comercio 
y no pueden aprovecharse las normas dictadas en beneficio 
de la ganadería. 
Para efectos fiscales; se entiende por negocio de 
ganadería, la actividad económica que tiene por objeto la 
cría, el levante o desarrollo, la ceba de ganado bovino, 
caprino, ovino porcino y de las especies menores. 
También lo es la explotación de ganado para leche y lana. 
Constituye igualmente negocio de ganadería la explotación 
de ganado en compahia o en participación, tanto para 
quien entrega el ganado como para quien lo recibe. 
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La actividad que consista simplemente en comprar y vender 
ganado o productos de la ganadería, o sacrificarlo para 
venta de carne y sub-productos no es negocio de 
ganadería, sino de comercio. 
2.3.1 Renta Bruta 
Una norma general en materia fiscal indica que cuando la 
realización de ingresos implique la existencia de costos, 
la renta bruta se determina restando de los ingresos los 
costos imputables a los mismos. 
Una correcta y adecuada aplicación de los costos en el' 
negocio de ganadería es quizás la parte fundamental para 
una buena presentación de las declaraciones de renta y 
prestación de estados financieros basándose en el hecho 
de que si las disposiciones legales permiten la 
actualización de los costos de ganado en existencia a 31 
de diciembre de cada ejercicio, un buen manejo en la 
valorización del inventario se reflejará favorablemente 
en la determinación de unos costos de venta actualizados 
Y Por ende una menor renta bruta, una menor base 
impositiva y menores impuestos. 
Existen normas que regulan tanto en lo referente 
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ingresos como a costos: "en el negocio de ganaderia la 
renta bruta proveniente de la enajenación y el costo de 
los semovientes enajenados. Este costo está conformado 
por el de adquisición si el ganado enajenado se adquirió 
durante el ario gravable, o por el valor que figure en el 
inventario a 31 de diciembre en el arto inmediatamente 
anterior; si el ganado enajenado se adquirió en el ario 
diferente al de la venta. En este último caso, el costo 
no puede ser inferior al precio comercial del ganado en 
31 de diciembre del ario inmediatamente anterior". 
"En el negocio de ganadera la renta bruta proveniente de 
la enajenación de semovientes se determinará restando del 
total de los ingresos obtenidos durante el arlo por tal 
concepto. Según el sistema contable utilizado, el costo 
de ganado enajenado, en la forma prevista. 
El valor de la venta de terneros nacidos y enajenados 
dentro del mismo ario gravable no constituye renta sino 
aumento patrimonial. 
2.3.2 Renta Liquida 
También existe norma de carácter general por la cual 
para llegar a la renta liquida se resta de la renta bruta 
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las deducciones que sean necesarias y proporcionadas, 
teniendo en cuenta cada actividad. 
Hay disposiciones legales que regulan las deducciones 
"los gastos y expensas efectuadas en el allo en el negocio 
de ganadería sólo serán deducibles de la misma renta en 
la medida en que estos no hayan sido capitalizados". 
"En el negocio de ganadería cuyo objeto sea la 
enajenación de somovientes sólo serán deducibles los 
gastos y expensas efectuados durante el arlo, siempre y 
cuando el contribuyente, cumpla con las exigencias 
legales". 
"En el negocio de ganadería cuyo objeto sea la 
explotación de ganado para leche o lana, los gastos Y 
expensas efectuadas durante el allo prodrian capitalizarse 
o deducirse". 
2.3.3 Valorización y Renta Fiscal 
Valorización fiscal es la diferencia entre el costo en 
libros de los vacunos a 31 de diciembre de cada aMo y el 
valor comercial que fija el Ministerio de Agricultura a 
través de resolución en enero de cada allo. 
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Esta valorización se trata contablemente como una cuenta 
de orden debitándose por el valor de las valorizaciones 
de los vacunos que existen en la explotación y 
acreditándose por la valorización fiscal de cada vacuno 
que salga de la explotación como consecuencia de ventas, 
muertes , permutas, etc. 
Se considera como ganancia o utilidad fiscal la utilidad 
obtenida en una explotación ganadera y que sea sujeto 
del impuesto de renta. Esto se explica en el sentido de 
que normalmente se presentan diferencia entre la 
ganancia contable y la ganancia fiscal por el hecha de 
que algunos ingresos recibidos o devengados en el ario o 
periodo contable tales como los recibidos por los 
terneros nacidos y vendidos en el mismo aria o dividendos 
recibidos de empresas colombianas no se les dá el 
carácter de renta de manera que constituirá la ganancia o 
utilidad contable la totalidad de la utilidad devengada 
en el allo a quienes se le restarán los ingresos que no 
constituyen renta dando como resultado la ganancia fiscal 
que es la base para establecer el impuesto a la renta. 
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2.4 APLICACIONES CONTABLES 
2.4.1 Balance General 
Arias, S.A. 





Deudores Comerciales 140.000 
Menos:Provisión Cuentas Icnbrables 14.000) 
Inventario Vacuno macho de Levante 8-12 meses 
Inventario Vacuno Novillo de Levante 12-24 meses 






Cargos Diferidos 26.000 
Total Activos Corrientes 2.918.560 






Planta y Equipo 
Edificaciones 4.100.000 
Equipos de Oficinas 550.000 
Vehiculos 1.640.000 
Maquinaria y Equipo 2.540.000 
Cercas, Corrales y Establos 7..000.000 
Menos: Depreciación Acumulada (1.640.000) 
Semovientes 
Inventario Vacuno Reproductor macho 850.000 
Inventario Vacuno Hembras en Producción 4.200.000 
Inventario Vacuno Ternero de Ordeno 900.000 
--_-_-_-__ 
Total Activos Fijos 25.940.000 
Otros Semovientes 
Inventario Vacuno Ternera de Levante soo.000 
Inventario Vacuno Novillos de Levante 825.000 
Inventario Vacuno Toretes de Levante 660.000 
Otros Vacunos 97.6.000 
Total Otros Semovientes 3.221.000 
Otros Activos 
-_-_-_-_-_-__ 
Inversiones a Largo Plazo 7..200.000 
Otras Cuentas por Cobrar 1.500.000 












      
      
Pasivos y Patrimonios 
Pasivos 
Obligaciones Bancarias 4.405.760 
Proveedores 1.771.000 
Acreedores Varios 1.650.000 
Prestaciones Sociales por Pagar 600.000 
Impuesto a la Venta por Pagar 360.000 
Ingresos Recibidos por Anticipado 500.000 
Total Pasivos Corriente 9.286.760 











Capital Suscrito y Pagado 
Reserva para Ensanche y Recuperación 
de Activos 
Reserva Legal 








Total Patrimonio 20.062.800 
----------- 
Total Pasivo y Patrimonio 38.779.560 
2.4.2 Información Adicional. 
Machos de Levante 8 a 12 meses 20 a $32.000 c/u. 
Novillos de Levante 12 a 24 meses 16 a $55.000 c/u 
Ternero de Levante 8 a 12 meses 25 a $32.000 c/u. 
Novillos de Ceba 24 meses y más 15 a $64.000 c/u. 
Reproductores Machos 10 a $85.000 c/u. 
Hembras en Producción 60 a $70.000 c/u. 
Novillos de levante 12 a 24 meses 15 a $55.000 c/u. 
Torete de levante 12 a 24 meses 12 a $55.000 c/u. 
Terneros de OrdeNo 45 a $20.000 c/u. 
10-Otros 18 a $52.000 c/u. 
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2.4.3 Otra Información. 
La edad promedia de los machos es de 6 años 
depreciados a partir del 3 arlo a 5 años por el método de 
de línea recta. 
La edad promedia de las hembras en producción es de 5 
arios depreciados a partir del 3 allo a 5 arios por el mismo 
método. 
2.4.4 Transacciones. 
Partiendo del hecho de que la empresa realiza estados 
financieros mensualmente las transacciones realizadas y 
contabilizadas durante el mes de octubre son las 
siguientes: 
Nov. 01 Se vendieron 10 macho de levante de 
aproximadamente 10 meses a $35.000 c/u. 
Nov. 02 Se compra una planta eléctrica para utilizarla 
en la explotación por $1.200.000 cancelamos el 107.. de la 
misma y firmamos un pagaré de 2 allos por el saldo. 
Nov. 04 se hizo una provisión del 37. sobre los deudores 
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comerciales para incrementar las cuentas de provisión 
cuentas incobrables. 
Nov.05 En los primeros 5 dias del mes se comprobó la 
muerte por enfermedades distintas de 5 novillo de levante 
y 2 vacas en producción. 
Nov.05 Compramos a crédito a corto plazo 20 macho de 
levante menores de 1 ario a $35.000. 
Nov.08 Anulamos cuentas por cobrar por considerarlas 
incobrables por $8.000. 
Nov.10 Por considerar que su producción habia declinado 
notablemente vendimos 20 vacas en producción a $60.000 
c/u. 
Nov.12 Sacrificamos para atender los requirimientos de 
la explotación 2 novillos de levante. 
Nov.15 La venta de leche y otro producto de la 
explotación ascendieron en la primera quincena a 
$1.800.000. 
Nov.15 Se compraron materiales de consumo por 
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$1.500.000, cancelamos el 507.. 
Nov.20 Nos hicieron un préstamo bancario de $2.000.000 a 
1 aMo para ser cancelado por cuotas trimestrales vencidas 
al 367. de interés anual. Los intereses fueron 
descontados por anticipado. 
Nov.20 Sacrificamos y vendimos el producido en $92.000 
de un macho de levante. 
Nov.20 Cancelamos $50.000 en las obligaciones bancarias 
a corto plazo. 
Nov.22 Vendimos un reproductor macho $120.000. 
Nov. 25 Permutamos un reproductor nuestro por 
considerarlo de mejor caracteristica; precio de lista del 
reproductor nuevo $22.000, precio de permuta $140.0005 se 
entregaron en efectivo $80.000. 
Nov.25 Enviamos a una feria exposición 5 vacas en 
producción, 5 novilla de levante y 5 torete. 
Nov.25 Se recibió una cuenta de Servicentro Esso por 
$25.000 por los servicios de combustibles y mantenimiento 
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del mes . 
Nov.30 Se contabilizó como gasto de vacuna medicamento y 
otros gastos por $45.000. 
Nov.30 En concentrado y gastos similares $52.000 
Nov.30 Salario causado en el mes $120.000 se cancelaron 
$90.000. 
Nov.30 Gastos de interés causado y no pagado por 
$75.000. 
Nov.30 Dividendo devengado por las inversiones a corto 
plazo ascendieron a $54.000. 
Nov.30 Los gastos de depreciación se registro de acuerdo 
a la tasa estipulada por la ley es decir depreciable a 5 
arios por el método de linea recta. 
Nov.30 La venta de leche y otros productos de la 
explotación ascendieron $950.000 se recolectaron $850.000 
Nov.30 Los materiales de consumo utilizado en el mes 
ascendieron $75.000. 
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Nov.30 Se pagaron $82.000 por el pastaje de algunos 
vacunos. 
Nov.30 Al hacer el inventario (conteo) se comprobó la 
pérdida de 2 torete de levante. 
Nov.30 Se reclasificaron por cumplir la edad 
complementaria =- ,J novillas, 4 toretes, 10 terneras, 6 
novillos. 
Nov.30 Se hizo una reserva legal del 107. de la utilidad 
neta del mes. 
Nov.30 Los salarios administrativos durante el mes 
ascendieron a $150.000. 
Nov.30 Los gastos de venta constituyen un 57. del total 
de las ventas. 
Nov.30 Los gastos de transporte representa un 2% del 
total de las ventas. 
Nov.30 Los gastos de Impuesto a la venta representa un 
30% de la utilidad neta final. 
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2.4.5 Asientas. 
Nov.02 Efectivos 750.000 
Venta 350.000 
Costo de venta 720.000 
Macho de Levante 
Inventario Vacuno 320.000 
Macho de Levante 
Nov.04 Maquinaria 1.200.000 
Efectivos 120.000 
Documentos a Pagar 1.080.000 
Nov.05 Gastos Cuentas Incobrables 4.200 
Provisión Cuentas Incobrables 4.900 
Nov.05 Mortalidad 275.000 
Novillos de Levante 
Inventario Vacuno 275.000 
Novillos de Levante 
Nov. 05 Mortalidad 140.000 
Hembras en Producción 
Inventario Vacuno 140.000 
Vacas en Producción 
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Nov.05 Inventario Vacuno 
-_-_-_-_-_-_-_-__ 
700.000 
Macho de Levante 
Cuentas a Pagar 700.000 
Nov.08 Provisión Cuentas Incobrables 9.000 
Deudores Comerciales 8.000 
Nov. 10 Efectivos 1.200.000 
Pérdidas de Vacas en Producción 200.000 
Inventario Vacuno 1.400.000 
Hembras en Producción 
Nov.12 Gastos Consumo 110.000 
Inventario Vacuno 
110.000 
Novillos de Levante 
Nov. 15 Efectivos 1.800.000 
Ventas 1.800.000 
Nov.15 Materiales 150.000 
Efectivos 75.000 
Cuentas a Pagar 75.000 
Nov. 20 Efectivos 1.920.000 
Interés Pagado por Anticipado 190.000 
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Obligaciones Bancarias 2.000.000 
Nov.20 Efectivos 92.000 
Ventas 92.000 
Costo de Venta 32.000 
Inventario Vacuno 32.000 
Macho de Levante 
Nov. 20 Obligaciones Bancarias 500.000 
Efectivos 500.000 
Nov.22 Efectivos 120.000 
Inventario Vacuno 85.000 
Reproductor macho 
Ganancia en Venta 35.000 
Reproductor Macho 
Nov.25 Inventario Hacienda Vacuna 165.000 
Reproductor Nuevo 
Inventario Hacienda Vacuna 85.000 
Reproductor Viejo 
Efectivos 80.000 




Hembras en Producción 
Novillos de Levante 




Nov.30 Gastos Combustibles 25.000 
Cuentas a Pagar 25.000 
Nov.30 Gastos Medicamentos y Otros 45.000 
Cuentas a Pagar 45.000 
Nov.30 Gastos Salarios 120.000 
Efectivos 90.000 
Salarios Acumulados a Pagar 710.000 
Nov.30 Gastos Interés 25.000 
Interés Acumulados a Pagar 
Gastos Interés 15.000 
Interés Pagado por Anticipados 15.000 
Nov.30 Dividendo Acumulado por Cobrar 54.000 
Dividendo Devengado 54.000 
Gastos Depreciación 197.165 
Edificaciones 68.222 
Equipo de Oficina 9.166 
Vehiculos 27.333 
Maquinaria y Equipo 42.333 
Cercas y Corrales 50.000 
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Depreciación Acumulada 197.165 
Nov.30 Efectivos 850.000 
Cuentas por Cobrar 100.000 
Ventas 950.000 
Nov.30 Gastos Materiales 75.000 
Materiales 75.000 
Nov.30 Gastos Pastoreo y Pastaje 82.000 
Efectivos 82.000 
Nov.30 Pérdida 110.000 
Toretes de Levante 
Inventario Vacuno 110.000 
Toretes de Levante 
Nov.30 Gastos Salarios Administrativos 150.000 
Efectivos 150.000 
Nov.30 Gastos de Venta 159.600 
Cuentas a Pagar 159.600 
Nov.30 Gastos de Transportes 63.840 
Cuentas por Pagar 63.840 
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REF DEBE HABER SALDO 
131-10-89 Viene 37 54,560 54,560 
, 
102-11-89 Venta 46 350,000 404,560 
:04-11-89 Maquinaria, cuentas a pagar 46 120,000 284,560 
110-11-89 Perdida hembra en produccion,Inven 47 1,200,000 1,484,560 
, 
, tarjo hembra en production 
115-11-89 Venta 47 1,800,000 3,284,560 
:15-11-89 Materiales, cuentas a pagar 1 471 75,000 1 3,209,560 
20-11-89 1 Interes pagado por anticipado, 1 481 1,820,000 1 5,029,560 
, 1 Obligacion bancaria 
120-11-89 1 Venta 1 481 92,000 1 5,121,560 
:20-11-89 1 Obligaciones bancarias 481 1 500,000 1 4,621,560 
:22-11-89 1 Inventario reproductor macho y ganan 
cia en venta reproductor macho 
1 481 120,000 1 4,741,560 
25-11-89 1 Inventario reproductor macho nuevo, 
menos el viejo 
1 48 1 80,000 1 4,661,560 
30-11-89 1 Gasto salario y salario acumulado 
l a pagar 
1 49 1 1 90,000 1 4,571,560 
:30-11-89 1 Cuentas a cobrar, venta 1 50 1 850,000 1 1 5,421,560 
:30-11-89 1 gasto pastoreo y pastaje 1 501 1 82,000 1 5,339,560 
:30-11-89 1 Basto salario administrativo 1 1 1 150,000 1 5,189,560 
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DEUDORES COMERCIALES (3) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
1  
31-10-89 i Viene 37 140,000 140,000 
08-11-89 :Provision cuenta incobrables 47 8,000 132,000 
INVERSIONES (4) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER : SALDO 
. . 
. , 
31-10-89 :Viene 37 1 110,000 110,000 
PROVISION CUENTA INCOBRABLE (51 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 1Viene 37 t 14,000 14,000 
05-11-89 16asto cuenta incobrables 46 4,200 18,200 
08-11-89 :Deudores comerciales 47 8,000 1 10,200 
CARDOS DIFERIDOS (10) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER 1 SALDO 
1  









1 31-10-89 Viene 37 : 200,000 : 200,000 : 
HACIENDA (16) 
1 FECHA DETALLE :REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 
1 
   
1 . : : U : 
: 31-10-89 1Viene ' , 37 : 9,600,000 : 1 9,600,000 1 
, . u . u  
, u . . u u . 
EDIFICIO (19) 
: FECHA 1 
1 31-10-89 :Viene 
DETALLE 1REF DEBE HABER : SALDO 1 
 
U . 
. 1 1 1 . 
4,100,000 : : 4,100,000 1 
. , . . 




1 FECHA : DETALLE :REF DEBE : HABER 1 SALDO i 
1 u . u : . 1 :  
: 31-10-89 :Viene ' , 39 : 1,771,000 1 1,771,000 1 
. . . . . 




ACREEDORES VARIOS (45) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 Viene 39 1,650,000 1,650,000 
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR (46) 
FECHA : DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
1  
. . 
31-10-89 :Viene ' . 39 600,000 600,000 
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR (47) 
FECHA : DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 39 360,000 360,000 
1 
30-11-89 :Gasto impuesto 76 606,424 966,424 
INVERSIONES A LARGO PLAZO (38) 
FECHA DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 




OTRAS CUENTAS POR COBRAR (39) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE 1 HABER SALDO 
, 1 





4 FECHA DETALLE REF DEBE HABER : SALDO 
1 
31-10-89 !Viene 39 2,000,000 : 2,000,000 
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO (43) 








31-10-89 1Viene ' . 39 1 4,405,760 ' 4,405,760 1 
20-11-89 lInteres pagado por anticipachbefectivo 48 ' 2,000,000 ' 6,405,760 : 





HOPO DE OFICINA (20) 
, , 
i FECHA : DETALLE :REF : DEBE 1 HABER 1 SALDO 
:  1 1 
: u , : : 












FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO : 
31-10-89 Viene 38 1,640,000 1,640,000 : 
• 
MAQUINARIA Y EQUIPO (22) 
FECHA : DETALLE :REF DEBE 1 HABER SALDO : 
1 
, 
31-10-89 (Viene 38 2,540,000 ! 2,540,000 1 
: 1 , , 





CERCA CORRALES Y ESTABLOS (23) 
FECHA : DETALLE :REF DEBE HABER 1 SALDO 
31-10-89 (Viene 38 1 3,000,000 : : 3,000,000 
MACHO DE LEVANTE (6) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
, 
, 
31-10-89 (Viene , , 37 640,000 640,000 
: 
02-11-89 :Costo venta 46 320,000 320,000 
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MATERIALES (9) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 : Viene 37 122,000 122,000 
15-11-89 :Efectivo, cuenta a pagar 47 150,000 272,000 
30-11-89 :Gasto materiales 50 75,000 197,000 
NOVILLO DE CEBA (8) 
FECHA : DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER : SALDO 
31-10-89 :Viene 37 960,000 960,000 
30-11-89 :Capitalizacion 73 72,060 : 1,032,060 
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (24) 
41 FECHA DETALLE REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
31-10-89 :Viene 381 1 1,640,000 1 1,640,000 
4 
30-11-89 :Gasto depreciacion 50 1 197,165 1 1,837,163 
• 
NOVILLO LEVANTE (7) 
FECHA DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1 
31-10-89 :Viene 371 880,000 1 880,000 
05-11-89 :Mortalidad 1 46 275,000 1 605,000 
12-11-89 :Gasto consumo 1 47 1 1 110,000 1 495,000 






















REPRODUCTOR MACHO (27) 
FECHA DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
31-1019 1Viene 1 38 1 850,000 850,000 
22-11-89 :Efectivo ganancia en venta reproductor 48 85,000 1 765,000 
25-11-89 :Inventario reproductor nuevo,efectivo 48 1 165,000 930,000 
• 
25-11-89 :Inventario reproductor viejo, efectivo 48 85,000 845,000 
30-11-89 1Capita1itacion 74 1 43,246 888,246 
HEMBRAS EN PRODUCCION (28) 
; FECHA DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1  







46 1 1 140,000 
. 
4,060,000 ; 
! 10-11-89 :Efectivo, perdida vacas en produccion 
. 
47 1,400,000 2,660,000 : 
! 30-11-89 :Hacienda en transito 1 49 1 140,000 2,520,000 ! 







TERNERA DE LEVANTE (32) 59 
FECHA DETALLE !REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 Viene 38 800,000 800,000 
30-11-89 ICapitalizacion 73 120,100 1 920,100 
TORETE DE LEVANTE (34) 
FECHA I DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
31-10-89 :Viene 1 38 1 660,000 1 660,000 
30-11-89 :Hacienda en transito 49 1 1 275,000 1 385,000 
30-11-89 :Perdida torete 1 50 1 1 110,000 1 275,000 
30-11-89 ICapitalizacion 1 73 24,020 1 299,020 
NOVILLAS DE LEVANTE (33) 
FECHA DETALLE :REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 
31-10-89 IViene 1 38 ; 825,000 : 825,000 
30-11-89 :Hacienda en transito 1 49 I 275,000 550,000 
30-11-89 ICapita1izacion U 73 : 48,040 : 1 598,040 
OTROS VACUNOS (35) 
FECHA DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
31-10-89 !Viene 1 381 936,000 1 1 936,000 
30-11-89 !Capitalizacion 731 86,479 1 1,022,479 
60 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (59) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 Viene 40 1 12,500,000 12,500,000 
RESERVA LEGAL (61) 
FECHA 1 DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 40 2,500,000 2,500,000 
:Utilidades neta 76 141,499 2,641,499 
RESERVA PARA ENSANCHE (60) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 40 : 1,200,000 1,200,000 
UTILIDADES RETENIDA (62) 
1 FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
: 31-10-89 :Viene 40 1,200,000 1,200,000 
30-11-89 :Utilidades retenida 76 1,200,000 
:Perdidas y ganancias 76 1,414,990 1 1,414,990 
• 
:Reserva Legal 76 141,499 1,273,491 
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INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (48( 
FECHA DETALLE REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 1 
31-10-89 Viene 39 : 500,000 500,000 
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO (52) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER i SALDO 1 
1 
31-10-89 :Viene 39 5,230,000 5,230,000 1 
ACREEDORES VARIOS (53) 




39 2,450,000 ' 2,450,000 
CESANTIAS CONSOLIDADAS (54) 
: FECHA DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO ' 




. 1 1 : . 
. . . . 
. • . . , . 
. . • , . 
. . . . 
, . 
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GASTO COMBUSTIBLES (77) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
• 
30-1119 :Cuenta por pagar 49 : 25,000 1 25,000 
30-11-89 Inventario -vacuno 74 15,000 10,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 75 10,000 0 






HABER : SALDO 
30-11-89 :Efectivo 49 120,000 1 120,000 
, 
, 1 , . 




:Perdidas y ganancias 75 48,000 O 
, • . 
INTERES ACUMULADO A PAGAR (661 
FECHA DETALLE :REF DEBE : HABER SALDO 
30-11-89 :Otos interes 49 35,000 35,000 
FECHA 











30-11-89 ;Cuenta a pagar 1 49 1 45,000 1 ' 45,000 
30-11-89 :Inventario- vacuno 1 74 1 27,000 1 18,000 
, 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 1 751 18,000 1 O 




GASTO CONCENTRADO (90) 
DETALLE IREF 





30-11-89 :Inventario - vacuno 1 74 31,200 20,800 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 75 20,800 1 O 
GASTO INTERES (91) 
FECHA 1 DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 
, 1 1 :  
30-11-89 :Interes acumulado a pagar 49 35,000 1 35,000 
30-1119 :Interes pagado por anticipado 49 15,000 i 50,000 
30-11-89 !Perdidas y ganancias 75 1 50,000 1 0 
, 
DIVIDENDO ACUMULADO POR COBRAR 1511 
FECHA DETALLE :REF DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 :Dividendo devengado 1 751 54,000 1 1 54,000 
DIVIDENDO DEVENGADO (921 
FECHA 1 DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 :Dividendo acumulado por cobrar 75 1 54,000 1 54,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 75 1 54,000 1 O, 
64 
PERDIDAS (70) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 1 
1  
1 
10-11-89 :Efectivo,invt.vacuno vacas en production: 47 200,000 200,000 
30-11-89 :Inventario-vacuno torete de levante 471 110,000 310,000 
30-11-89 :Inventario vacuno 74 186,000 124,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 75 124,000 O 
GASTO CONSUMO (71) 
1 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO : 
. : 




:Inventario vacuno 1 741 
: 
66,000 1 44,000 1 
. 
, 1 




SALARIO ACUMULADO A PAGAR (67) 
FECHA DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO . 
1 1 1 
1 30-11-89 :Gasto salario, efectivo 49 30,000 i 
1 
30,000 1 
INTERES PAGADO POR ANTICIPADO (11) 
FECHA DETALLE 1 DEBE HABER 1 SALDO 
20-11-89 :Efectivo, Obligaciones bancarias 481 180,000 1 1 180,000 
30-11-89 :Gasto interes 1 49 1 1 15,000 1 165,000 
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HACIENDA EN TRANSITO (36) 
FECHA DETALLE :REF : DEBE HABER SALDO 
30-11-89 :Inventario hembra en produccioo 491 6907000 6907000 
:novillo, torete 
GASTO TRANSPORTE (72) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
30-1149 :Cuentas a pagar 76 63,840 : 637840 1 
. . 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 76 , . 63,940 01 
FECHA 
GASTO IMPUESTO (73) 
DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 :Cuenta a pagar 1 76 1 606,424 1 1 606,424 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 76 1 1 6067424 1 O 
GASTO DEPRECIACION (74) 
FECHA 1 DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 :Depreciacion acumulada activo filo 50 197,165 1 1 197,165 
30-11-89 :Inventario vacuno 1 741 118,299 1 77,866 
30-11-99 
, 




CUENTAS POR COBRAR (42) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 1 
30-11-89 :Venta seno efectivo 50 : 10,000 : 10,000 : 
BASTO PASTOREO Y PASTAJE (93) 
FECHA 1 DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
30-11-89 :Efectivo 50 82,000 82,000 
30-11-89 :Inventario vacuno 74 49,200 32,800 
30-11-89 !Perdidas y ganancias 75 32,800 O 
GASTO SALARIO ADMINISTRATIVOS (94) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
30-11-89 :Efectivo 150,000 150,000 
30-11-89 :Inventario vacuno 49 90,000 60,000 
30-11-89 Perdidas y ganancias 75 60,000 0 
BASTO MATERIALES :951 
FECHA : DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
: 
30-11-89 :Materiales 50 1 75,000 1 75,000 
30-1119 :Inventario vacuno 1 74 45,000 30,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 751 1 30,000 1 0 
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DOCUMENTO A PAGAR (67) 
FECHA DETALLE IREF DEBE HABER : SALDO 
04-11-89 !Maquinaria, efectivo 46 1,080,000 : 1,080,000 
GANANCIA EN VENTA (96) 
FECHA DETALLE !REF DEBE HABER SALDO 




DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 
05-11-89 !Inventario vacuno,novillo de levante 46 275,000 275,000 
05-11-89 :Inventario vacuno,bembras en produccion 46 140,000 415,000 
30-11-89 :Inventario vacuno 1 74 1 249,000 1 166,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 1 75 166,000 1 O 
GASTO CUENTAS INCOBRABLES (98) 
FECHA DETALLE :REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 
05-11-89 !Provision cuentas incobrables 1 46 1 4,200 1 1 4,200 
30-11-89 :Inventario vacuno 1 74 1 1 2,520 1 1,680 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 1 751 1,680 1 0 
GASTO DE VENTA (68) 68 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
30-11-89 !Cuentas por pagar 75 : 159,600 159,600 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 75 1 159,600 O 
COSTO DE VENTA (69) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
1  
02-11-89 :Inventario vacuno, macho de levante 46 320,000 320,000 
20-11-89 :Inventario vacuno, macho de levante 48 32,000 352,000 
. , 
FECHA 
CUENTA A PAGAR (64) 
1 DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
05-11-89 :Inventario macho de levante 47 700,000 700,000 
15-11-89 :Efectivo,materiales 47 75,000 775,000 
30-11-89 :Gasto combustible 49 25,000 800,000 
30-11-89 :Gasto medicamento 49 45,000 845000 
30-11-89 :Gasto concentrado 49 52,000 897,000 
30-11-89 :6asto venta 75 159,600 1 1,056,600 
30-11-89 :Gasto transporte 76 63,840 1,120,440 
UTILIDADES RETENIDAS (63) 
FECHA : DETALLE !REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 40 2,662,800 2,662,800 
30-11-89 :Utilidad neta de Octubre 76 1 1 1,200,000 3,862,800 
69 
VENTA 
FECHA DETALLE 1REF 1 DEBE HABER SALDO 
02-11-89 :Efectivo 46 1 1 350,000 1 350,000 
15-11-89 :Efectivo 47 1 1,800,000 2,150,000 
1 
20-11-89 :Efectivo 481 92,000 1 2,242,000 
30-11-89 1Efectivo,cuenta por cobrar 50 1 950,000 1 3,192,000 
BALANCE DE COMPROBACION 
Montecarlo S.A. 





Deudores comerciales 132,000 
Cuenta por cobrar 100,000 
Menos: Provision cuentas incobrables 10,200 
Interes pagado por anticipado 165,000 
Dividendo acumulado por cobrar 54,000 
Inventario vacuno macho de levante 8-12 meses 988,000 
Inventario vacuno novillo de levante 12-24 meses 495,000 
Inventario vacuno novillo de ceba 24 meses o mas 960,000 
Materiales 197,000 
Cargos diferidos 26,000 
Total Activo corriente 
71 
Otros activos 
Inversiones a largo plazo 3,200,000 
Otras cuentas por cobrar 1,500,000 
Total otros activos 2,000,000 
PASIVO 
Obligaciones bancarias 5,905,760 
Proveedores 1,771,000 
Acreedores varios 1,650,000 
Prestaciones sociales por pagar 600,000 
Impuesto a la renta a pagar 360,000 
Ingresa recibido por anticipado 500,000 
Documento por pagar 1,080,000 
Cuentas por pagar 1,120,440 
Interés acumulado por pagar 35,000 
Salario acumulado por pagar 30,000 
Pasivo a largo plazo 
Obligaciones bancarias 5,230,000 
Acreedores varios 2,450,000 
Cesantías consolidadas 1,750,000 
Total pasivo 
PATRIMONIO 
Capital suscrito y pagado 12,500,000 
Reserva para ensanche y recuperacion del activo 1,200,000 
Reserva legal 2,500,000 




Gasto salario directo 120,000 
Gasto salario administrativo 150,000 
Gasto interes 50,000 
Gasto materiales 75,000 
Perdido 310,000 
Gasto pastoreo y pastaje 82,000 
Gasto consumo 110,000 
Gasto combustible 25,000 
Gasto medicamento 45,000 
Gasto concentrado 52,000 
Gasto depreciacion activo de planta 197,165 
Gasto cuenta incobrable 4,200 
Gasto transporte 63,840 
Gasto de venta 159,600 
Costo de venta 352,000 
Mortalidad 415,000 
Ganancia de venta 35,000 
Dividendo devengado 54,000 
Venta 3,192,000 
Total 47,673,365 47,673,365 
72 
73 
2.4.8 Capitalización de los gastos 
Se capitaliza el 607. de los gastos. 
Para saber el factor de capitalización por unidad: se 
toma el total de gastos directos de la producción, se 
multiplica par el 607. y se divide por el número de 
cabezas. 
El total de gasto es $1.635.365 se le resta el gasto 
interés que es de $50.000. 
El total de gasto directo de la producción es de 





Macho de levante 139.316 
Ternera de levante 120.100 
Novillo de levante 43.236 
Novilla de levante 48.040 
Novillo de ceba 72.060 
Torete de levante 24.020 




Hembras en producción 158.542 
Reproductor macho 43.246 
Gasto capitalizado 951.219 
Gasto cuenta incobrable 2.520 
Gasto consumo 66.000 
Gasto combustible 15.000 
Gasto medicamento y otro 27.000 
Gasto concentrado 31.200 
Gasto salario 72.000 
Gasto depreciación 118.299 
Gasto materiales 45.000 
Gasto pastoreo y pastaje 49.200 
Gasto salario administrativo 90.000 
Perdida 186.000 
Mortalidad 249.000 
2.4.9 Estado de Pérdidas y Ganancias 
Arias, S.A. 
XI - 30 - 1989 
Ingresos 
Ventas $3.192.000 
Menos:costo de venta 352.000 
Utilidad bruta $2.840.000 
75 
Egresas 
Gasto cuenta incobrables 1.680 
Gasto consumo 44.000 
Gasto combustible 10.000 
Gasto medicamento y otro 18.000 
Gasto concentrado 20.800 
Gasto salario 48.000 
Gasto depreciación 78.866 
Gasto materiales 7.0.000 
Gasto pastoreo y pastaje 32.800 
Gasto salario administrativo 60.000 
Pérdida 124.000 
Mortalidad 166.000 
Total egresos 634.146 
Utilidad bruta 
Egresas 
Utilidad neta operacional 
Más dividendo 
Más ganancia en venta 
Utilidad neta operacional ante de 
gasto financiero 
Gasto de venta 










Gasto transporte 63.840 
Utilidad neta final ante de impuesto 2.021.414 
Impuesto a la venta 606.424 
Utilidad liquida 1.414.990 
2.4.10 Transacciones Adicionales 
Nov.30 - Utilidad neta 141.499 
Reserva legal 141.499 
Nov.30 - Utilidad neta 1.200.000 
Utilidad retenida 1.200.000 
Nov.30 - Gasto impuesto 606.424 






XI - 30 - 89 
PASIVO 
Efectivo 5,189,560 PASIVO CORRIENTE 
Inversiones 110,000 Obligaciones bancarias 5,905,760 
Deudores Comerciales 132,000 Proveedores 1,771,000 
Cuentas por cobrar 100,000 Acreedores varios 1,650,000 
Menos:provision cuentas incobrables (10,200) Prestaciones sociales por pagar 600,000 
Interes pagado por anticipado 165,000 Impuesto a la venta por pagar 966,424 
Dividendo acumulado por cobrar 54,000 Ingreso recibido por anticipado 500,000 
Invent.vacuno macho de levante 8-12 meses 1,127,316 Documento por pagar 1,080,000 
Invent.vacuno novillo de levante 12-24 meses 538,236 Cuentas por pagar 1,120,440 
Invent.vacuno novilo de ceba 24 meses o mas 1,032,060 Intereses acumulado por pagar 35,000 
Materiales 197,000 Salario acumulado por pagar 30,000 
Cargos diferidos 26,000 
Total pasivo corriente 13,658,624 
Total activo corriente 8,660,972 
PASIVO A LARGO PLAZO 
ACTIVO FIJOS:NO DEPRECIABLE Obligaciones bancarias 5,230,000 
Terreno 200,000 Acreedores varios 2,450,000 
Hacienda 9,600,000 Cesantias consolidadas 1,750,000 
DEPRECIABLE 
Planta y equipo Total pasivo a largo plazo 9,430,000 
Edificaciones 4,100,000 
Equipo de Oficina 550,000 PATRIMONIO 
Vehiculos 1,640,000 Capital suscrito y pagado 12,500,000 
Maquinaria y Equipo 3,740,000 Reserva para ensanche y recupera 
Cercas,corrales y establo 3,000,000 cion de activos 1,200,000 
Menos:depreciation acumulada (1,837,165) Reserva legal 2,641,499 
SEMOV1ENTES Utilidad retenida 3,862,800 
Inventario vacuno reproductor macho 888,246 
Inentario vacuno hembra en production 2,678,542 Total patrimonio 21,477,790 
Inventario vacuno ternero de ordelo 1,116,180 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,566,414 
Total activo fijos 25,675,803 
OTROS SEMOVIENTES 
Invent.vacuno ternero de levante 8-12 meses 920,100 
Invent.vacuno novillo de levante 12-24 meses 598,040 
Invent.vacuno torete de levante 12-24 meses 299,020 
Otros vacuno 1,022,479 
Hacienda en transito 690,000 
Total otros semovientes 3,529,639 
OTROS ACTIVOS 
Inversiones a largo plazo 3,200,000 
Otras cuentas por cobrar 1,500,000 
Terreno 2,000,000 
Total otros activos 6,700,000 
TOTAL ACTIVO 44,566,414 
3. CODIFICACION DE LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE PRODUCCION GANADERA 
El sistema de codificación que presentaremos a 
continuación, tiene por objeto facilitar el manejo del 
plan de cuentas a utilizar sustituyendo los extensos 
títulos, ya que de esta manera se reduce la escritura, 
resultando así forma más ventajosa en cuanto al 
tiempo se refiere. Permitiendo así la sistematización 
del proceso de las cuentas. 
El código que se aplicará a cada cuenta, ofrece la 
particularidad de que cada lugar ocupado por las cifras 
que lo conforman tienen una significación especial, el 
numeral siempre será de cuatro cifras, por lo menos. 
3.1 LA CODIFICACION 
se iniciará de derecha a izquierda, quedando asi en su 




3.1.1 El primer lugar, o el de las unidades, indicará la 
sección del grupo principal de la explotación. En 
ganadería "vacuno" es la sección del grupo principal de 
la explotación "ganaderia" por lo tanto el primer lugar 
indicará la sección "vacuno". 
3.1.2 El segundo lugar o el de las decenas senalará 
"Grupo Principal de Explotación," en nuestro caso 
"Ganadería". 
3.1.3 El tercer y cuarto lugar o sea el de las centenas 
y millares indicará el primero la cuenta principal y el 
segundo la agrupación de cuentas. 
Para mejor comprensión se tendrá la ayuda del siguiente 
cuadro. En donde se demuestra que caben aún más 
subdivisiones de cuentas mediante el hecho de agregar 
cifras o letras a la izquierda del número de 4 cifras, o 
sea ocupando los lugares de las decenas y centenas de 
millar. 
BO 
Activo corriente O O O O 
Costo de producción estable 0 6 0 0 
Ganadería o 0 1 0 
Hacienda vacuno O O 0 1 
De pedigree -1 O 0 O O 
Holstein -1 o O O o O 
-1 -1 0 6 1 1 
Fuente: autores 
Activo fijo .,:,., O 0 O 
Costo estable O 6 0 0 
Ganadería 0 0 1 0 
Hacienda vacuna O 0 0 1 
Reproductores machos o O 0 0 -1 
Pedigree -1 O o O o o 
Holstein -1 0 0 O O O O 
-1 -1 2 6 1 O -1 
Fuente: autores 
H1 
3.2 EXPLICAREMOS A CONTINUACION EL SIGNIFICADO DE CADA 
CUENTA 
3.2.1 En primer lugar nos referimos a: Establecimientos: 
En el caso de que un ganadero tenga varias explotaciones 
ocupándolas en una forma independiente; dentro de una 
misma contabilidad, identificaremos estas cuentas 
colocando una letra mayUscula para cada explotación, 
Ejemplo: Para el establecimiento San Francisco la letra 
A; para el establecimiento "Las Américas" la letra B; 
para el establecimiento "Monte Alegre" la letra C. 
3.2.2 Agrupación de cuentas: En este aparte se reunen 
todas las cuentas principales en grupos iguales para 
obtener asi un mejor orden para la interpretación de los 
balances, Ejemplo: 
Gastos Sueldos y Jornales Ganaderia Hacienda vacuna 
9 1 1 1 
En nuestro caso Gastos corresponden a la agrupación de 
cuenta: 
3.2.3 Cuenta principal: Es la cuenta que identifica su 
naturaleza básica bien sea de activos, pasivos o 
patrimonio, ingresos o gastos. En nuestro ejemplo 
anterior sueldos, jornales, ganaderia, hacienda vacuna; 
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la cuenta principal es Sueldos y jornales formando 
parte de la agrupación de cuenta así: 
Gastos 
Sueldos y Jornales 
3.2.4 Subcuenta principal o grupo principal de 
explotacion: tiene por objeto subdividir a la 
explotación de un establecimiento en tantos grupos 
principales como explotaciones básicas se consideren 
necesario establecer: Por ejemplo: Una empresa que 
tenga diferentes actividades agropecuarias como la 
ganadería (vacuna), y en agricultura. 
Grupo principal Gastos 9000 
Cuenta principal Sueldos y jornales 9100 
Subcuenta principal Ganadería 9110 
3.3 SECCION DEL GRUPO PRINCIPAL DE EXPLOTACION 
Los grupos principales pueden a su vez subdividirse en 
secciones de explotación con el objeto de poder conocer 
los resultados de los mismos en forma más precisa. Para 
nuestro caso seria: 
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Grupo principal Gasto 9000 
Cuenta principal Sueldos y Jornales 9100 
Sub-cuenta principal Ganadería 9110 
Sección del grupo principal Hacienda vacuna 9111 
3.3.1 Sub-clasificación de cuenta 
Sub-cuenta de análisis: Las cuentas principales y las de 
análisis pueden dividirse en subcuenta de análisis. 
Para identificar esta cuenta se toma de derecha a 
izquierda. El quinto lugar, Ejemplo: costo estable 
Ganadería hacienda vacuna, reproductor macho de Pidigree 
Hoistein. 
La codificación seria la siguiente: 
Activo fijos depreciables 2000 
Costo estable 2600 
Costo estable hacienda vacuna 2611 
Pedigree 
--1--2611 -1 
3.3.2 Subdivisión de análisis: 
Se hará siempre y cuando la subcuenta de análisis 
necesita una subdivisión. Para el caso se indicará a 
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partir del sexto lugar de derecha a izquierda así: 
Activo fijos depreciables 2000 
Costo estable 2600 
Ganadería 2610 




3.3.3 Categoria vacuna 
Esta columna se utilizarla para identificar la categoría 
a la que pertenece cada uno de los vacunos; para sus 
análisis se tomará el séptimo lugar comenzando por la 
izquierda. 
Activo fijos depreciables 'Iónó 
Costo estable 2600 
Ganadería 2610 
Hacienda vacuna 2611 
Pedigree 1-2611 
Holstein -1-1-2611 
Reproductor macho -1-1-2611-1 
3.4 CODIFICACION 














Costo de producción estable 0600 
Machos de levante 0611 
Terneras 0612 
Novillos de levante 0613 















3.4.2 Activo fijos no 
depreciable 1000 
Propiedades rurales(terreno) 1100 
Vacunos dedicados a labores 1200 
Bienes raices urbanos 1300 
Obras en construcción 1400 
Costo de producción en proceso 1500 
Costo de producción en 
proceso-ganadería 1.510 
Costo de producción en proceso-
hacienda vacuna 1511 
Terneros de ordeNo 6-2711 
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Terneros de ordeho 7-2711 
3.4.3 Activo fijos 
depreciables 2000 
Edificio 2100 
Muebles y enseres 2200 
Vehículo 2300 
Maquinaria y equipo 2400 
Cercas,corrales y establos 2500 
Costo estable 2600 
Costo estable ganadería 2610 
Costo estable hacienda vacuna 2611 










Costo estable hacienda lanar 2612 
Otros 2613 
3.4.4 Otros activos 3000 
Cuentas y documentos por cobrar 3100 
Cuentas y documentos por cobrar- 
empleados D-3100 
Cuentas por cobrar Ganadería D-3110 
Inversiones a largo plazo 3200 
Inversiones en Títulos valores F-3200 
Otras inversiones F-3200 
Costo estable 3300 
Costo estable ganadería 7.310 
Costo estable hacienda vacuna 3311 
Toretes de levante ' 11 
Novillas de levante 5-3311 
Otros 6-311 
Aportes en sociedad 3400 
3.4.5 Valorización y 
Desvalorización 4000 
Valorización y Desvalorización 
Bienes y Raíces 4100 
Valorización y Desvalorización 
valores mobiliarios 4200 
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Pasivos: 
3.4.6 Pasivo corriente 5000 
Obligaciones bancarias 5100 
Acreedores varios 5200 
Proveedores varios -Toó 
Ingresos recibidos por anticipado 5400 
Prestaciones sociales por pagar 5500 
Impuestos por pagar 5600 
Obligaciones prendarias o 5700 
hipotecadas a corto plazo 
Cesantías consolidadas por pagar 5800 
3.4.7 Pasivo a largo plazo 6000 
Obligaciones bancarias 6100 
Hipotecas por pagar 6200 
3.4.8 Patrimonio 7000 
Capital autorizado 7100 
Capital por Suscribir 7200 
Capital suscrito y pagado 700 
Superávit de capital 7400 
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Prima de colocación de acciones 9-7400 
Reserva legal H-7400 
Reserva para ensanchez 7600 
Superávit por Distribuir 7700 
Utilidades del ejercicio 1-7700 
Cuentas de Ingresos y Gastos: 
3.4.9 Ingresos 8000 
Ventas 8100 
Ventas de Ganancia 8110 
Ventas de Agricultura 8130 
Otros 8190 





3.4.10 Gastos y retiros 9000 




Consumo y alimentación 9200 
Depreciación 9300 
Mortalidad 9400 
Materiales, combustibles y 9500 
mantenimiento 
Dragas y asistencia Técnica 9600 
Pastoreo y alimentación vacunos 9700 
Otros 9800 




3.5 EXPLICACIONES DE CUENTAS PRIMORDIALES QUE 
INTERVIENEN EN LA CODIFICACION 
3.5.1 Activo corriente 
Bajo este titulo se agrupan las cuentas representativas 
de dinero y otros recursos que razonablemente se 
consideran como susceptibles de ser consumidos o 
convertidos en efectivo durante el ciclo normal de 
operaciones institucionales. 
3.5.2 Caja. 
El saldo de esta cuenta representa el valor del efectivo 
disponible en moneda nacional o extranjera en poder de 
los cajeros de la explotación. 
3.5.3 Bancos. 
Su saldo representa la existencia de dinero depositado en 
cuenta corriente bancaria y de ahorro. 
3.5.4 Inversiones. 
El saldo de esta cuenta representa el costo de los 
títulos valores, de fácil convertibilidad, que adquiera 
la empresa con el ánimo de obtener una renta con la 
inversión de fondos que no sean indispensables para el 
cumplimiento de las operaciones. 
3.5.5 Cuentas por cobrar. 
El saldo de esta cuenta representa la deuda que tiene con 
la empresa por concepto de valores, factura, y otros 
documentos originados en prestación de servicios, ventas 
de mercancias y otras operaciones financieras realizables 
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a corto plazo. 
3.5.6 Cuentas por cobrar a corto plazo-Empleados. 
Deudas de los empleados con la empresa por concepto de 
préstamos a corto plazo para atender necesidades varias. 
3.5.7 Cuentas por cobrar a largo plazo-Empleados 
Son préstamos a empleados para la adquisición de finca 
raíz. 
3.5.8 Cosechas por recolectar. 
Está conformado por los distintos desembolsos que se han 
hecho en un periodo de tiempo por concepto de preparación 
de tierra, limpia, abono, fungicida, semilla, etc., para 
un producto que aún no se ha cosechado normalmente a 
corto plazo. 
3.5.9 Inventario Agricultura. 
Son las distintas cosechas que han sido recolectadas y 
permanecen almacenadas, 
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3.5.10 Cargo diferido. 
Son los desembolsos que se han hecho con anterioridad y 
se convierten no en efectivo sino en gasto. 
3.5.11 Propaganda. 
Esta cuenta tiene por objeto hacer cargo del costo de la 
propaganda causada. 
3.5.12 Seguro. 
Son sumas de dinero descontadas del salario del 
trabajador (incluyendo al patrono) de acuerdo a 
porcentajes estipulados por la ley; son de carácter 
obligatorio porque as l lo estipula la ley. 
3.5.13 Arrendamientos. 
Se refiere a la deuda que tiene la empresa por concepto 
de alquiler de un bien muble que tiene para la 
explotación. O de las cuentas por cobrar en el caso que 




Esta cuenta se abre para abonarle los intereses que se 
liquiden a favor del comerciante o para cargarselo en 
contra de él. 
3.5.15 Activo fijos no Depreciables. 
Son aquellos activos fijos que no sufren mayor deterioro 
en el proceso productivo o que aún no han sido utilizados 
como las contrucciones en curso. 
3.5.16 Terreno. 
El saldo de esta cuenta representa el costo de 
adquisición o avaluos de las terrenos adquiridos por la 
empresa excluidos el valor de los edificios. 
3.5.17 Vacunos dedicados a laboreos. 
El saldo de esta cuenta representa el valor de los 
vacunos dedicados a labores de producción en una 
explotación ganadera. 
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3.5.18 Inventario vacuno. 
Es el valor en libro de los distintos vacunos que se 
encuentran en la explotación. 
3.5.19 Costo de producción estable. 
Es el mismo valor en libro de los vacunos producto de sus 
costos de iniciación a compra más los gastos 
capitalizados a través de los distintos periodos. 
3.5.20 Macho de levante. 
Machos menores de un ario (8-12 meses> que ya han sido 
destetados. 
3.5.21 Ternera de levante. 
Hembras menores de un allo (8-12 meses> que ya han sido 
destetados. 
3.5.22 Novillos de levante. 
Machos al cumplir un allo hasta 24 meses que no tengan 
características sobresalientes para ser un buen 
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reproductor. 
3.5.23 Novillo de ceba. 
Macho después de los 24 meses con el propósito de ser 
engordado para ventas futuras al cumplir el peso ideal. 
3.5.24 Otros. 
Categorías de vacunos no incluidas las anteriores. 
3.5.25 Materiales. 
Son inversiones en el corto plazo de activo que se van 
utilizando gradualmente en el proceso productivo. 
3.5.26 Bienes raíces urbanos. 
Son los valores catastrales de los bienes raíces poseido 
en los cascos urbanos. 
3.5.27 Obras en construcción. 
El saldo de esta cuenta representa el gasto que la 
empresa hace por concepto de las obras en construcción 
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que está construyendo para su beneficio. 
3.5.28 Costo de producción en proceso. 
Son los costos de producción que se han tenido en el 
mantenimiento de los vacunos en producción, es decir las 
vacas en proceso activo, reproductores machos, desde el 
momento en que es engendrado el vacuno y el valor de los 
terneros de ordeNo hasta que se produce el destete. 
3.5.29 Terneros de ordeMo. 
Son terneros utilizados en el proceso productivo desde 
que nace hasta los 8 meses de edad. 
3.5.30 Terneros de vientre. 
Terneros que están en el proceso de nacimiento, en una 
gestación que dura aproximadamente 9 meses. 
3.5.31 Activo fijos- Depreciables. 
Son aquellos activos fijos que sufren deterioro en el 
proceso de producción registrándole este deterioro a 
través del registro de la depreciación. 
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3.5.32 Edificio. 
El saldo de esta cuenta representa el costo de 
adquisición o avaluas de los terrenos adquiridos por la 
empresa excluido el valor del edificio. 
3.5.33 Muebles y enseres. 
El saldo de esta cuenta representa el costo de 
adquisición o avalúo de los muebles y enseres de 
servicio, en bodega, expendios y oficina de la entidad. 
3.5.34 Vehiculo. 
El saldo de esta cuenta representa el costo o avalúos de 
los vehículos propiedad de la empresa destinado a 
transporte de carga. 
3.5.35 Maquinaria y equipo. 
El saldo de esta cuenta representa el costa o avalúos de 
las maquinarias y equipo propiedad de la empresa 
destinado a la producción de la explotación. 
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3.5.36 Cercas, corrales y establos. 
Son las distintas inversiones que se han hecho en activo 
fijo o de este tipo y que se van depreciando o 
amortizando en el transcurso del tiempo. 
3.5.37 Reproductores machos o toros. 
Son aquellos vacunos que están dedicados a la producción. 
3.5.38 Reproductores hembras. 
Son vacas que están dedicadas a la producción. Reciben 
el nombre de vacas con cría cuando se están ordeftando de 
24 meses en adelante. 
3.5.39 Costo estable hacienda lanar. 
Son los costos de producción dedicados a la ganadería 
lanar. 
3.5.40 Otros Activos. 
Bajo este título se agrupan las cuentas representativas 
de bienes y derechos de la empresa que no pueden ser 
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clasificados propiamente en ninguno de los grupos 
anteriores. 
3.5.41 Cuentas y documentos por cobrar. 
Son las deudas que tienen con la empresa respaldada por 
documentos, Ejemplo: Pagarés, letras, etc. 
3.5.42 Cuentas y documentos por cobrar a empleados. 
Son las deudas que tienen los empleados con la empresa 
respaldados por medio de documentos. 
3.5.43 Inversiones a largo plazo. 
Son inversiones de títulos valores que no tienen la 
intención de negociar en el corto plazo. 
3.5.44 Toretes de levante. 
Son los costos de producción de los machos jóvenes que 
van a reemplazar en un futuro a los machos en producción. 
3.5.45 Novillas de levante. 
Hembras al cumplir un ario hasta los 24 meses 
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3.5.46 Aportes en sociedad. 
Son aportes en sociedades filiares. 
3.5.47 Valorización y Desvalorización bienes Ralces. 
Es la diferencia que se presenta entre el valor en libro 
de un activo y el avalUo catastral de los bienes raices. 
3.5.48 Pasivos. 
Representa las obligaciones que tiene la empresa de 
pagar todas sus deudas. 
3.5.49 Pasivo corriente. 
Bajo este titulo se agrupan las cuentas que representan 
obligaciones a cargo de la empresa que deben ser 
cumplidas en un plazo no mayor de un ano. 
3.5.50 Obligaciones bancarias. 
El saldo de esta cuenta representa el valor de las 
obligaciones por concepto de operaciones y empréstitos 
bancarios a corto plazo. 
10:1!: 
3.5.51 Acreedores varios. 
Pasivos que se tienen por deudas menores de la empresa. 
3.5.52 Proveedores varios. 
Son las personas que suministran la materia prima que 
procesa una empresa o los productos finales que vende. 
3.5.53 Ingresos recibidos por anticipados. 
El saldo de esta cuenta representa los ingresos pagados 
por los clientes y que corresponde a períodos futuros. 
3.5.54 Prestaciones sociales por pagar. 
Son las deudas que tiene la empresa por concepto de un 
conjunto de beneficios y garantías adicionales al salario 
consagrado a favor de los trabajadores. 
3.5.55 Impuesto por pagar. 
El saldo de esta cuenta representa la deuda que tiene la 
empresa por concepto de cargo o gravamen con que debe 
contribuir a las necesidades del estado. 
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3.5.56 Obligaciones prendarias o hipotecarias. 
El saldo de la cuenta representa el valor de las 
obligaciones a cargo de la empresa por concepto de 
créditos y empréstitos garantizados con escritura de 
hipoteca sobre sus propios bienes. 
3.5.57 Cesantías consolidadas por pagar. 
La empresa determina con exactitud la cantidad de 
cesantías que debe al final del arlo. 
3.5.58 Pasivo a largo plazo. 
Bajo este título se agrupan las cuentas que representan 
obligaciones a cargo de la empresa, cuyo término de 
vencimiento sea mayor de un allo. 
3.5.59 Obligaciones bancarias. 
El saldo en la cuenta representa el valor de las 
obligaciones por concepto de operaciones y empréstitos 
bancarios a largo plazo. 
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3.5.60 Hipoteca a pagar. 
La empresa abre una cuenta para registrar las 
operaciones contraídas al recibir un préstamo con 
garantía de algUn bien raíz. 
3.5.61 Patrimonio. 
Bajo el titulo se agrupan las cuentas representativas 
del capital contable de la entidad, compuesto por el 
aporte inicial. Para su constitución el valor de las 
utilidades o pérdidas operacionales acumuladas durante su 
existencia y el incremento obtenido por la revaluación de 
bienes nuevos o aportes capitalizables y donaciones. 
3.5.62 Capital autorizado. 
Es el capital autorizado por una entidad del gobierno 
para ser suscrito en un periodo de tiempo. 
3.5.63 Capital por suscribir. 
Es el capital autorizado que no ha sido suscrito. 
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3.5.64 Capital suscrito y pagado. 
El capital suscrito es aquel que los socios se han 
comprometido a dar en un momento determinado y pagado por 
que el capital suscrito ya ha sido cancelado. 
3.5.65 Superávit de capital. 
Son utilidades obtenidas en periodos anteriores ya sea en 
el ejercicio normal de las actividades o en la venta de 
acciones, pero que tienen destinación especifica a través 
de la reserva que se han establecido sobre ellas. 
3.5.66 Prima de colocación de acciones. 
Es la diferencia entre el valor nominal y el precio de 
venta de una acción. 
3.5.67 Reserva. 
Son apropiaciones especificas que hace la asamblea 
general de accionistas de las utilidades netas de un 
periodo contable y que persiguen un objetivo concreto 
dentro de la empresa. 
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3.5.68 Reserva legal. 
Es una reserva que se hace por la ley en las sociedades 
anónimas y limitadas y que es igual por lo menos al 107. 
de la utilidad neta. 
3.5.69 Reserva para ensanche. 
Son aquellas apropiaciones de las utilidades netas que 
tienen por objetivo ampliar la inversión productiva de la 
empresa. 
3.5.70 Superávit por distribuir. 
Son las utilidades netas del arlo que aún no se han 
departido en forma de dividendo. 
4. FORMULARIOS Y PLANILLAS DE USO BASIC° EN UNA 
EXPLOTACION GANADERA 
En este capitulo indicamos como llevar los costos de 
producción en una explotación ganadera de una forma más 
sencilla, confiable y ordenada que todo empresario podrá 
verificar, utilizar o supervisar en el momento que lo 
desee. 
La elaboración de planillas y formularios es quizás una 
de las grandes ventajas que tiene todo productor 
ganadero, ya que con ella cualquier persona interesada en 
saber cuales son sus costos, la existencia en especie, 
los gastos, pérdidas y utilidades que generen todas y 
cada una de las cateroglas, las podrá obtenerla en una 
forma rápida y sencilla, ya que tiene todas las 
herramientas en la mano. 
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4.1 PLANILLA DE DESCARGO Y CAPITALIZACION DE LOS GASTOS 
DE EXPLOTACION. 
Esta planilla se lleva mensualmente y tiene una 
estructura o rayado que nos permite registrar en una 
forma consistente el costo mensual que generen los 
distintios vacunos que se tienen en la explotación. 
Pero la importante e innovador que tiene esta planilla es 
que prácticamente corrige o trata de corregir el método 
tracional, ya que este carga los costos iguales a 
todos los vacunos, cualquiera que sea su categoría en un 
periodo. Mientras que con esta planilla los costos se le 
cargarán teniendo en cuenta la clase a que pertenecen, la 
cantidad de vacunos correspondientes a cada rango, ya que 
estos anteriormente se han clasificado teniendo en 
cuenta las edades de los vacunos. Un ejemplo sería: Los 
vacunos reproductores requieren un cuidado y una 
alimentación tan especial que sería injusto cargarle el 
mismo costo que a los machos de levante. 
4.1.1 Estructura del formulario. 
Este formulario está dividido en dos partes: la parte 
izquierda los deditos y en la parte derecha los créditos. 
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En los débitos, está constituido por los gastos 
capitalizados a cada categoría de acuerdo al puntaje 
diferencial establecido para cada grado. 
Estas columnas se elaboran de la siguiente manera: 
4.1.2 La columna de categoria: Es aquí donde se detallan 
cada una de las clase existentes. 
4.1.3 Cabeza: Indica la cantidad de vacunos o de 
cabezas que se tienen en existencia por cada orden a que 
pertenezca. 
4.1.4 Puntos por cabezas. Es esta la columna más 
especial que presenta la planilla, puesto que en ella se 
indica la cantidad de consumo por puntos de las 
diferentes clasificaciones de acuerdo a la asignación 
adjudicada por la persona experta o encargada. 
4.1.5 La columna total: Es la resultante de multiplicar 
las cabezas por puntos asignados a cada una de las 
categorias. 
4.1.6 Unitario: Es el costo individual de cada uno de 
los vacunos. 
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4.1.7 Costo total: En los créditos aparecen tres 
columnas; la primera de ellas es una columna en donde 
aparecen detallado todos los nombres de los gastos que 
entran en el proceso de producción. Luego aparecen las 
otras dos columnas que son encargadas de llevar todo el 
movimiento contable, la columna de gastos comunes y la 
otra de los gastos especiales. El total de gastos se ha 
discriminado de acuerdo a su naturaleza, es así por el 
hecho de que los gastos comunes serán para todas las 
categorías existentes, mientras que la columna de gastos 
especiales como su nombre lo indica únicamente es 
afectada por aquellos vacunos considerados como activos 
fijas COMO los reproductores sobre todo en aquellos 
aspectos que solamente afectan a ellos tales como la 
amortización y mortalidad. 
Nota: Esto se hace partiendo del hecho de que los 
desembolsos ya han sido contabilizados en el libro y 
solamente se van a capitalizar acreditando los gastos 
previamente debitando y acreditando un activo, en este 
caso costo de producción. 
4.2 PARTE DIARIO MOVIMIENTO HACIENDA VACUNA 
Es este formulario básico de donde se toman los datos 
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PLANILLA DE DESCARGO Y CAPITALIZACION DE LOS GASTOS DE EXPLOTACION 
Planilla No. Mes de de Nombre del hato o finca 
DE 13 I TOS CR ED T OS 
:Datos por! !Costo !Costo 1 !Gastos !Bastos 
!Categoria :Cabezas:Cabezas :Total :UnitariolTotal 1CodiLIDenominacion de cuenta !comuneslOperales 
:Vacunos no reproductores !Sueldos y jornales 
!Machos de levantes menores 1 aio 1 !Gastos administrativos 
:Terneras de levante menores 1 año : :6tos de consumo y combustibles 
!Novillas de levante 12 a 24 meses 1 6tos.mantenimiento,Vehiculo y Maquinaria: 
:Novillos de levante 1 6tos. depreciacion activo de planta 
1Toretes de levante 
1  
:Novillos de ceba 
!Otos. depreciacion Vacunos machos 
:6tos depreciacion Vacunos hembras 
:Otros vacunos :Bastos materiales de consumo 
!Total :Stos.concentrado,salesoieles y otros 1 
:Gastos medicinas consultas 
:Reproductores machos :Gastos de pastaje y pastoreo 
:Bastos comunes :Mortalidad reproductores machos 
:Bastos especiales :Mortalidad reproductores hembras 
:Total 1Depreciacion y Nant.activos de planta 1 
!Reproductores hembras !Natos varios 
:Gastos comunes :Impuestos y contribuciones 
:Gastos especiales 
'Valor de uso de la tierra 
!Total 
:Total gastos de Explotacion. 
Fuente: Autores 
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para los formularios restantes, referentes al movimiento 
de la hacienda vacuna. 
Los comprobantes llenados en el día deberán ser 
entregados en la misma noche, al encargado de los 
registros a fin de poder efectuar cuanto antes, las 
anotaciones que correspondan hacer en los otros 
formularios. 
Descripciones del formulario. 
4.2.1 Número. La numeración correlativa del formulario 
que se le asigna, a medida en que vayan emitiendo los 
mismos. El responsable de este tipo de formulario, 
llevará una numeración correlativa independiente. 
4.2.2 Responsable. Deberá indicarse el nombre de la 
persona a quien se le haya conferido el uso del mismo. 
4.2.3 Fecha. La del día en que se efectúo la operación. 
4.2.4 Cantidad. Se indicará el número de vacunos a que 
se refiere el movimiento que se registra. 
4.2.5 Categorla hacienda. Se registra el tipo y 
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categoría de la hacienda, por ejemplo, machos de levante, 
reproductores hembras, etc. 
4.2.6 Procedencia. Se indica la procedencia de la 
hacienda cuyo movimiento ha de registrarse. 
4.2.8 Motivo del movimiento. Se indica el porqué del 
movimiento efectuado que se registra. 
4.3 PLANILLA DE INVENTARIO Y MOVIMIENTO DE LA HACIENDA 
VACUNA POR HATO 
En esta planilla no se controlan importes monetarios sino 
unidades físicas. El objetivo fundamental de la •misma es 
registrar el número de vacunos que se tienen, las 
transacciones acontecidas durante el mes y que producen 
modificaciones a ese inventario inicial y registrar el 
saldo definitivo al final de cada mes que corresponderá 
al inicial del mes siguiente. 
4.3.1 Nombre del hato o finca. Nombre de la explotación 
que se esté registrando. 
4.3.2 Número. Corresponde al número correlativo de 
planilla que se haya registrado plenamente. 
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PLANILLA PARTE DIARIO Y MOVIMIENTO HACIENDA VACUNO 
Numero: 
Responsable:  





 Ah 1 Mes : Dial 
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4.3.3 Hectárea. Número de hectáreas dedicadas a la 
ganadera dentro de la explotación. 
Columnas: 
4.3.4 Fecha. En la cual sucedió la transacción. 
4.3.5 Total cabeza. El número de cabezas que es 
afectada en cada transacción. 
4.3.6 Procedencia o destino. Se anota la naturaleza de 
cada transacción , ejemplo: compras, ventas, nacimientos, 
permutas, etc. 
4.3.7 Operación. Aparece anotado el saldo anterior, el 
número de vacunos involucrados en las transacciones y el 
saldo después de las transacciones. 
4.3.8 Reproductores. Aparecen clasificados los vacunos 
destinados a la producción con crías destetadas o 
novillas de vientre. 
4.3.9 Vacunos no reproductores. Aparecen clasificados 
aquí los reproductores que no están destinados a la 
producción es decir todos los vacunos distintos a los 
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PLANILLA INVENTARIO Y MOVIMIENTO DE HACIENDA VACUNO POR HATO 
Nombre del hato o finca 
Mor tarea 
REPRODUCTORES :VACUNOS NO REPRODUCTORES 
HEMBRAS: :MENORES 1 1110 :NOVILLOS : 
:Novillo: 




Fuente: los autores 
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reproductores machos y vacas en producción. 
Una vez registrados todos los movimientos acontecidos en 
el hato durante el mes nos aparecerá el saldo al final 
del mismo que corresponderá al saldo inicial del mes 
siguiente y que se registrará en la nueva planilla que se 
abra en forma correlativa el mes siguiente 
correspondiente al hato o potrero. 
4.4 PLANILLA MENSUAL MOVIMIENTO GENERAL HACIENDA VACUNA 
En esta planilla no se controlan importes sino unidades 
físicas o sea los vacunos. Por cada movimiento de 
semovi ente que se efectúe corresponde dar una salida y 
una entrada. 
La existencia actual se obtendrá en cualquier momento por 
la diferencia entre la suma del total de entrada 
restándole el total de las salidas de cada uno de los 
movimientos y la suma de la existencia a comienzo del 
ejercicio. 
Esta planilla de movimiento hacienda vacuna se divide en 
tres grupos: 
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4.4.1 Entradas. Corresponden a este grupo: 
4.4.1.1 Compras. Se refiere a los vacunos ingresados 
por compras o adquisición. 
4.4.1.2 Destete. Son los animales ingresados de la 
nueva procreación al ingresar con valor contable al 
patrimonio. 
4.4.1.3 Tránsito. Esta actividad se dá por el ingreso 
de cabezas que hayan estado fuera del hato. 
4.4.1.4 Permuta. Vacunos intercambiados con otros. 
4.4.1.5 Diferencia de existencia. Son los recuentos 
periódicos que exceden a las cabezas. Esto se dá por el 
hecho de que los semovientes después del recuento se han 
pasado de una unidad de explotación a otra, o también 
porque el recuento anterior se ha contado una existencia 
de cabeza menor a la que en realidad existia. 
4.4.1.6 Tránsito. son los vacunos que se han recibido 
transitoriamente de otro hato, propiedad de la misma 
empresa, pero que pasado el tiempo que se requiere de 
permanencia tiene que regresar a su lugar de origen. 
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4.4.2 Grupos de salidas. Corresponden a este grupo: 
4.4.2.1 Ventas. Son los vacunos destinados para la 
venta. 
4.4.2.2 Destete. Se produce al apartar las vacas en 
producción llenas de las crías. 
4.4.2.3 Consumo. Son los vacunos destinados al consumo 
interno de la finca. 
4.4.2.4 Mortaliad. Son los vacunos que han fallecido 
por causa natural o epidemia. 
4.4.3 Grupo de existencia; Corresponden a este grupo 
los animales de existencia en el hato y se abrirá está 
planilla tantos potreros tenga el establecimiento, en los 
cuales existan vacunos y cuyos controles se harán por 
separados en cada hoja. 
En caso de existir muchas divisiones es conveniente 
utilizar una planilla que abarque toda la existencia de 
los vacunos a nuestro cargo, lo que facilita conocer de 
inmediato la existencia total de cada categoría y este 
saldo deberá ser igual al que arroje el balance más los 
12 1 
PLANILLA MENSUAL MOVIMIENTO GENERAL HACIENDA VACUNA 
' . REPRODUCTORES I VACUNOS NO REPRODUCTORES 
, 
. I I 
' . : HEMBRAS :TERNERO OESTE. NOVILLOS I ' . ' . . 
' . DETALLE ' , : I : :Novillo:ToretesITernel : 
' . :Machos : CON CR1A : :Novillos 1 , . :Levan: : de 1 de ;ro de:OTROSI 
. Htorosl:HembrasIMachosIDestetados :de vientre:MachoslHembrasaes :Ceba:LevantelLevantelOrdell 
. 





:Partos o nacimientos 
:Transito 
:Permuta 












(Diferencia en existencia 
:TOTAL SALIDAS 
:Resumen 




Fuente: los saltonas 
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saldos de la producción, las compras menos los saldos de 
mortalidad, consumo y tránsito. 
Esta planilla es tan importante que no puede existir 
movimiento o transacción en que ésta no intervenga, ya 
sea de entrada o de salida. Este formulario de planilla 
mensual de movimiento hacienda vacuna y la planilla de 
inventario hacienda vacuna se utilizarán dos tipos de 
planillas siempre y cuando se tenga más de un hato, de 
tener uno solo únicamente será necesario utilizar la 
planilla mensual de movimiento hacienda vacuna. 
Nota: Hay que tener en cuenta que en esta planilla no se 
anotan los traslados, solamente lo que entra y lo que 
sale. 
4.5 PLANILLA ANUAL DE PROCREACION (DESTETE) 
Este formulario se empieza a utilizar una vez que se ha 
realizado el destete en una explotación ganadera. 
En esta planilla van a aparecer por su costo de 
iniciación en la contabilidad los terneros de orderfo 
registrados bajo la categoría de terneros destetados. 
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El costo que se calcula surge de lo que se acumula en el 
ejercicio: 
-Costo de producción en proceso (destete) 
-Originado por reproductores machos 
-Originado por reproductores hembras 
-Originado por inseminación artificial 
Este costo ha sido acumulado de la siguiente manera: Los 
costos de producción, crianza, generado por los 
reproductores que han participado en la producción desde 
el momento en que ha engendrado la nueva cria hasta 
cuando se produce el destete. Cuando la nueva cría ha 
sido realizada por inseminación artificial entonces se 
le cargará el costo que se le haya causado por esta 
actividad. 
Explicación del Formulario: 
4.5.1 Reproductores en producción. 
4.5.1.1 Reproductores - Cabezas. Debe indicar el número 
de reproductores que han sido puesto en servicio durante 
el ciclo de procreación. Entendiendose por ciclo de 
producción el periodo transcurrido entre la procreación o 
concepción del vacuno y el destete. 
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4.5.1.2 Acreditar en cuenta, se notará los números de 
codificación de las cuentas que corresponda. 
4.5.1.3 Costo de producción en proceso unitario. Se 
anotará el costo promedio que origina cada productor 
hembra o macho. Esto se obtiene, dividiendo el costo 
total que figura en columna total entre la respectiva 
cantidad de reproductores que han intervenido y que 
figuran en la columna "cabezas". 
4.5.1.4 Costo de producción en proceso total. Se 
anotaron los valores que a esa fecha arrojen las cuentas 
cuyos números se citan en la columna anterior. 
5.4.2 Inseminación Artificial. En caso de realizarse 
esta actividad entonces deberá abrirse una planilla 
aparte con el resultado de esta. El control que se lleva 
de las vacas inseminadas nos dará el total de estas y 
los terneros obtenidos por tal procedimiento. El total 
de gastos obtenidos de la inseminación artificial más el 
costo de crianza de los reproductores hembras divididos 
entre el número de terneros marcados (destetes) nos dará 
el costo promedio de iniciación de los mismos. 
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4.5.2.1 Producción o procreación destetada. Cabezas; se 
iniciará la cantidad de terneros separando los machos de 
las hembras. 
4.5.2.2 Costo estable individual. Este costo se obtiene 
dividiendo el costo total citado en la columna "costo de 
producción en proceso total" por la cantidad de terneros 
destetados de ambos sexos lograda. 
4.5.2.3 Costo estable total. Este costo se obtine 
multiplicando la cantidad registrada en la columna 
"cabezas" por su costo de iniciación unitario, citado en 
el renglón anterior. 
Contabilización del Formulario. 
415,3 Costo de producción - vacunos no reproductores 
Machos de levante, terneros de levante. 
Costo de producción en proceso-originado por 
reproductores machos. 
Costo de producción en proceso-originado por 
reproductores hembras. 




























PLANILLA ANUAL DE DESTETE 
:Reproductores utilizados en el proceso de Produccion ::Produccion en destete 
1: 
Reproductores :Acreditar:Costo de Producc.en procesoTerneros destetados :Costo estable o de Iniciacion 
 




   
Total terneros nacidos 
Terneros destetados  
Terneros tuertos  
Total real terneros nacidos  
Fuente.. los autores  
Coeficiente de terneros nacidos 
por hembras en produccion. 
Terneros nacidos  4 X 
Hembras echadas  
Coefeciente de terneros nacidos por 
reproductores en produccion 
Terneros nacidos  = X 
Reproductores utilizados = / 
: 
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Nota: Parición total habida; se sumará la cantidad de 
terneros destetados más los terneros que hayan fallecido 
durante el ciclo de procreación nos dará realmente la 
cantidad de terneros nacidos en la explotación. 
Por vacas en producción: se divide el total de terneros 
realmente nacidos por el total de vacas en producción, 
se obtendrá de esta manera el coeficiente real de 
fecundidad. 
4.5.4 Coeficiente de terneros nacidos por Reproductores. 
Se divide el total de terneros realmente nacidos por los 
reproductores. 
4.6 PLANILLA DE RECLASIFICACION HACIENDA VACUNA. 
En este formulario se contabilizan los costos de los 
vacunos al pasar de una categoria a otra superior por 
razones de edad. 
Los semovientes reclasificados ingresan a la categoria 
inmediatamente superior con los costos con que figuran a 
esa fecha. 
Este formulario tiene la siguiente estructura: 
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4.6.1 Categorías que ingresan: 
4.6.1.1 Cabeza. Se indicará el numero de cabezas que 
ingresan a cada categoría. 
4.6.1.2 Categoría: Se indicará la categoría a la cual 
ingresan. 
4.6.1.3 Producción estable. Aquí se anota el costo 
generado que figura a 31 diciembre del allo inmediatamente 
anterior, tanto unitario como total. 
4.6.1.4 El costo total. Se obtiene multiplicando la 
cantidad de cabeza por su costo unitario. 
4.6.2 Clase de donde egresan: 
4.6.2.1 Cabeza. Se indicará la cantidad de cabezas que 
se trasladan a la categoría inmediatemente superior. 
4.6.2.2 Categoría: Se indicará el nombre de la 
categoría inferior de donde egresan en ese momento. 
PLANILLA DE RECLASIFICACIDN HACIENDA VACUNA 
: 
:Costo de produccion estable: . . Costo Produccion 
. • i  : • • 
l• 
1  1 
:Cabezas :Caterogia:Unitario : Total :Cabezas Categoria:Estable :Crianza :Total !Unitario i 
• 
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4.6.2.3.1 Costo de producción estable. El que figura en 
el momento de ser reclasificado. 
4.6.2.3.2 Costo de producción: Aqui se anota el costo 
de crianza que figura en el momento de ser reclasificado. 
El costo de crianza es el que generan ellos mensualmente. 
4.6.2.3.3 El costo total. Viene siendo la suma de los 
dos costo o sea el costo de producción estable más el 
costo de producción de crianza. 
4.7 PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATESORIA. 
Este formulario es la planilla en la cual se desarrolla 
el costo total por cada categoria de vacunos. Hace la 
misma función que el libro mayor realiza en la 
contabilidad general, en sus hojas representativas de los 
difeferentes costos de producción par cada clase de 
vacunos. Estas hojas controlan al mismo tiempo la 
existencia -Fisica. 
El número de cabezas que arroja al final de cada mes este 
formulario debe ser igual al que en la misma arroje el 
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formulario planilla de inventario de la hacienda vacuna. 
Esta planilla tiene la siguiente estructura: 
4.7.1 Fecha. Indica la fecha del formulario cuyo 
movimiento se asienta. 
4.7.2 Formulario. Se anotará el número del formulario 
que se asienta. 
4.7.3 Movimiento. Indica el tipo de movimiento a que se 
refiere el formulario que se anotó. 
4.7.4 Importe. Aqui se anota el importe total de la 
operación que se asienta. Para comprobar si el asiento 
está bien anotado se toma la columna del costo de 
producción estable con la de costo de producción crianza 
y se suma y debe dar igual al saldo que en la misma linea 
horizontal arroje la última columna de la derecha 
denominada costo total. 
4.7.5 Cabeza. La existencia que arroje la columna 
"saldo" debe ser igual a la diferencia existente entre 
las acumulaciones de sumas de la entrada y de la salida. 
Se sobre entiende que este saldo debe ser siempre 
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positivo, por tratarse de un registro de existencia. 
4.7.6 Costo. Bajo este rubra existen dos grupos de 
columnas, uno denominado costo de producción estable y 
otro de producción crianza. 
4.7.7 Unitario. En esta columna se anotará la suma de 
los costos unitarios asentada en la misma linea 
horizontal en total costo hacienda vacuna. 
4.7.8 Total. Se anotará la suma de las dos columnas 
denominadas saldo. 
4.8 RESUMEN TOTAL COSTO HACIENDA VACUNA. 
En esta planilla se resumen los diferentes costos que 
aparecen registrados en la planilla 7, planilla 
generadora de costo total por categoría. Su suma total 
representa al costo de toda la hacienda vacuna en 
existencia y al mismo tiempo lo invertido hasta ese 
momento en la nueva producción o futura cría. Esta 
planilla que desarrollaremos a continuación se describirá 
de la siguiente forma: 
4.8.1 Categoría. Está conformada por cada una de las 
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PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIAS 
D ETALLE COSTOS PRODUCCION 
IMPORTES 1 CABEZAS 1 ESTABLE CRIANZI 
1 : : MOVIMIENTO ! MOVIMIENTO í 
. 1 , : 1 : :SALDO 
IFECHAIFORMULARIIMOVIMIENTOIENTRADAISALIDAS:ENTRADAISALIDAS1 UNITIENTRADA1SALIDA :SALDO : UNIT:ENTRADAISALIDAIUNITARIO :TOTAL: 
: 1 1 1 : 1 1 !   : 






categorías de vacunos en existencia de los grupos: 
animales no afectados al servicio, reproductores en 
servicio y costo de producción en proceso. 
4.8.2 Cabeza. Se anotará la cantidad de cabezas en 
existencia de cada categoría. 
4.8.3 Costo producción estable. Consta de un costo de 
producción estable subdividido en un costo unitario Y 
otro total. Se anotará el óltimo costo que arroje igual 
a la columna de la planilla 7. 
4.8.4 Costo producción crianza. Consta de un costo 
producción crianza unitario y costo producción crianza 
total. Se anotará el último costo que arroje igual 
columna de la planilla 7. 
4.8.5 Costo total. De igual manera se divide en 
unitario y total. Se anotará el último costo que arroje 
igual columna de la planilla 7. 
La columna costo estable estará representada por las 
siguientes cuentas del libro mayor, a saber: 
-vacunos no reproductores 
RESUMEN TOTAL COSTO HACIENDA VACUNA 
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AL DE 198 
:COSTOS PRODUCCION1 COSTO PRODUCCION 
COSTO TOTAL 
CATE SORIA :EXISTENCII ESTABLE CRIANZA 
; 1 1 
:CABEZAS : UNIT.1 TOTAL 1UNIT, 1 TOTAL . UNIT. 1 TOTAL 1 
:Vacunos no Reproductores 
:Macho de Levante 
:Ternera de Levante 
:Novilla de Levante 
:Novillo de Levante 
;Torete de Levante 
:Novillo de Ceba 
:Otros 
A. Sub-total 






:A + 8 Costo vacuno en EMistencia 
:Costo production proceso 
:Originado por Reproductor Macho 
:Originado por Reproductor Henbra 
:Originado por Insetinacion Artifi: 
Sub-Total 
:A + 8 + C, Total General 
Fuente autores 
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-Reproductores en producción machos 
-Reproductores en producción hembras 
El libro de costo producción proceso trabajará 
únicamente, directamente en la última columna de la 
derecha total y está representada por las siguientes 
cuentas: 
-Originados por reproductores machos 
-Originados por reproductores hembras 
-Originados por inseminación artificial 
4.9 PLANILLA MENSUAL DE COMPRAS DE HACIENDA VACUNA. 
Es el formulario que resume las compras de hacienda 
vacuna realizadas y contabilizadas en el mes. Los datos 
básicos de la entrada de los vacunos adquiridos, los 
suministra el formulario parte diario movimiento de 
hacienda vacuna. El total de las cabezas adquiridas debe 
coincidir con lo asentado en el formulario existencia de 
hacienda vacuna, titulo existencia y al mismo tiempo, con 
el total mensual que arroje el formulario mensual 
movimiento hacienda vacuna bajo el titulo compras. 
La contabilización de este formulario procede a cargar el 
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precio del costo de la hacienda a las respectivas 
subcuentas del costo producción estable y que es a su vez 
el costo de iniciación de lo mismo. 
La contabilización de las compras de hacienda vacuna 
deberá util zarse una cuenta transitoria que debe 
cancelarse mensualmente denominada compras mensuales 
hacienda vacuna y que trabaja del siguiente modo: 
Se debita: Al asentarse por la contabilidad general el 
comprobante de compra de la hacienda adquirida, factura o 
nota de venta al contado por el total de la misma. 
Se acredita: mediante la contabilización del presente 
formulario por ese misma tatal, vale decir que el débito 
antes mencionado queda cancelado en el mismo mes. 
Explicación del Formulario. 
4.9.1 Cabezas. Se indica la cantidad de vacunos 
adquiridos. 
4.9.2 Categoria. Se indica la categoria a que 
pertenecen los vacunos comprados, por ejemplo: 
reproductores machos en servicio, reproductores hembras 
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PLANILLA MENSUAL DE COMPRAS 
:  
, 
I CANTIDAD : 
. 
: 
PROCEDENCIA COSTO PRODUCCION ESTABLE 
:COMPRAS MENSUAI : 
I CABEZAS :CATESORIAS I COMP.DE :VENDEDOR 1LES HACIENDA :VACUNO NO :REPRODUCTOR MACHO IREPROD.HEMBRA 1 
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en servicios, etc. 
4.9.3 Procedencia. Comprobante de contabilidad: se cita 
el número interno del comprobante mediante el cual se 
asentó la factura o nota de venta al contado, al 
contabilizar su acreditación o pago respectivamente. 
4.9.4 Vendedor. Se iniciará el nombre del vendedor 
indicando la fecha de comprobante. 
4.9.5 Total compras mensuales hacienda vacuna. Se 
anotará el costo total de cada una de las compras que se 
registran. 
4.9.6 Costo de producción estable. Se distribuirá el 
costo resultante en las columnas que correspondan y que a 
su vez representan las subcuentas: costo de producción 
estable vacunos no reproductores, costo de producción 
estable reproductores machos en servicio y costo de 
produccción estable reproductores hembras en servicio. 
4.10 PLANILLA MENSUAL DE VENTAS. 
En este formulario se contabilizan las ventas de la 
hacienda vacuna realizadas en el mes. 
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Explicación del Formulario. 
4.10.1 Detalle. Indica las categorías a que pertenecen 
los vacunos vendidos. 
4.10.2 Cabezas. Deberá indicar las cantidades de 
cabezas vendidas en el mes. 
4.10.3 Costo de producción estable-unitario. Deberá 
indicarse el costo unitario por categoría de los vacunos 
vendidos. 
4.10.4 Costo de producción estable-total. Indica los 
costos totales por categorías, que se obtienen 
multiplicando los costos parciales o unitarios por las 
respectivas cantidades de cabezas. 
4.10.5 Costo de producción crianza-unitario. Igual que 
en el caso anterior, se anotan los costos unitarios 
figuran los vacunos vendidos. 
4.10.6 Costo de producción crianza-total. Corresponde 
indicar los costos totales por categoría que se obtienen 
multiplicando el número de cabezas por su respectivo 
costo unitario. 
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PLANILLA MENSUAL DE VENTA 




:Vacunos no Reproductores 
:  
;Hembras de Levante 
1  
:Terneras de Levante 
:  
:Novillas de Levante 12-24 meses I  
: COSTO ESTABLE :COSTO DE CRIANZA 1 COSTO TOTAL :DEPREC.ACUMULADA t 
: I : 1 ; 
:CABEZAS : UNIT. 1 TOTAL 1UNIT. : TOTAL : UNIT. ; TOTAL 1UNT. 1TOTAL 1 




:Toretes de Levante 12-24 meses ' § 
:Novillos de Ceba de 24 meses y mas; 
! :  
10tros 
! 1  
:Reproductores Retirados 





:Reproductores Machos (Toros) . , 
1 
 : 
:Reproductores Hembras (vacas) 






CREDITO A CUENTA 
CREDITO A CUENTA 
DEBITO A CUENTA ! 
DEBITO A CUENTA 
: 
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Contabilización del Formulario. 
Costo de ventas hacienda vacuna: 
-Costo de producción estable-vacunos no reproductores 
-Costo de producción-reproductores machos 
-Costo de producción-reproductores hembras 
-Costo de producción-vacunos no reproductores 
-Costo de producción crianza- reproductores hembras 
-Costo de producción crianza- reproductores machos 
4.11 PLANILLA MENSUAL DE CONSUMO. 
Aunque normalmente se sacrifican para el consumo vacunos 
que están dedicados a la cría, leche y levante, en 
algunos momentos, por diferentes motivos se sacrifican 
vacunos en producción. Es por esto que la planilla de 
consumo debe adaptarse al sacrificio de cualquier tipo de 
vacunos. 
Esta planilla de carácter mensual tiene la siguiente 
estructura: 
4.11.1 Detalle. En el que aparecen registradas las 
categorías de vacunos, divididas en vacunos en producción 
y no producción. 
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4.11.2 Cabezas. El número de cabezas sacrificadas. 
4.11.3 Costo de producción estable. Se registra el 
costo histórico unitario en libro de cada vacuno y el 
total de los sacrificados. 
4.11-4 Costo de producción crianza. Se registra el 
costo mensual de las diferentes categorias que aún no se 
haya convertido en costo estable. 
4.11.5 Depreciación acumulada. Para registrar 
Unicamente el sacrificio de vacunos en producción, la 
depreciación que traen acumulada los vacunos dedicados a 
la producción. 
4.11.6 Costo total. Para los vacunos no reproductores 
o no dedicados a la producción, será la sumatoria del 
costo de producción estable más el costo de crianza. 
Para los vacunos en producción, será el valor en libros, 
el cual es igual al costo histórico menos la depreciación 
acumulada. 
Los asientos contables que plantea esta planilla son los 
siguientes: 
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Fecha Cuentas y Detalles Debe Haber 
Para vacunos no dedicados a la producción: 
Gasto consumo XXX 
Costo de producción estable XXX 
Costo de producción crianza XXX 
Para vacunos en producción: 
Gasto consumo XXX 
Depreciación acumulada XXX 
Costo de producción estable XXX 
4.12 PLANILLA DE MORTALIDAD REPRODUCTORES EN PRODUCCION. 
El objetivo de este formulario es registrar mensualmente 
la mortalidad de reproductores de ambos sexos en 
producción. 
Explicación del Formulario: 
4.12.1 Detalle. Si la mortalidad fue de pedigree deberá 
citarse el número que reciben este tipo de vacunos para 
su identificación individual. 
4.12.2 Cabezas. Indicar el número de vacuno. 
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PLANILLA MENSUAL DE CONSUMO 
MES DE  
' . :COSTO PRODUCC.ESTABLEICOSTO PRODUCC.CRIANZA1DEPREC.ACUMULADA : COSTO TOTAL ! 
DETALLE 
 
:CABEZAS :UNITARIO 1 TOTAL :UNITARIO 1 TOTAL :UNITARIO 1 TOTAL !UNITARIO :TOTAL ! 
I 1 : : : ! 1 
:Vacunos no Reproductores . . . . , , . . . 
:  I 
:Machos de Levante , 
:Terneras de Levante 
:Novillas de Levante 
:Novillos de Levante 
!Toretes de Levante 
1  
:Novillos de Celia 
:Vacunos Reproductores 
:Reproductores Machos 
:Vacas en Produccion 
1  
TOTAL CABEZAS 
CREDITO A CUENTA 
CREDITO A CUENTA 
DEBITO A CUENTA 
DEBITO A CUENTA 
Fuente: autores 
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4.12.3 Costo. Como ya se ha indicado, el costo 
definitivo de los reproductores en servicio llega a • su 
Punto final cuando éstos entren en producción. Después 
de esa fecha existe para esa categoría de vacuno 
solamente el costo producción estable el cual es tenido 
en cuenta para esta planilla. Su costo producción 
crianza pasará a formar parte de la iniciación de la 
producción que están engendrando. Los precios de 
diferentes edades deben promediarse en uno sólo, ya que 
no es posible lograr una identificación individual como 
en los de pedigree. 
Contabilización del Formulario. 
Mortalidad de reproductores en producción: 
-Reproductores machos 
-Reproductores hembras 
-Costo de producción estable-reproductores machos 
-Costo de producción estable-reproductores hembras 
4.13 PLANILLA DE MORTALIDAD GENERAL. 
Es el formulario que registra la mortalidad general es 
decir, de los vacunos no reproductores. 
PLANILLA MORTALIDAD DE REPRODUCTORES EN PRODUCCION 
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MES DE DE 19  
COSTO 
: DETALLE 1  
1 CABEZAS :ESTABLE :DE CRIANZA TOTAL 
1  




: Toro No 
: Toro No 
 






1(A) TOTAL MORTALIDAD MACHOS 
1  
Credito a Cuenta 
1  
:HEMBRAS PEDIGREE Y P.P.CRUZA 
1 Vaca No 
1 Vaca No  
1 Vaca No  
1  
1 Vaca No  
SUB-TOTAL 
1  
: Vacas Generales 
191 TOTAL MORTALIDAD Hembras 
RESUMEN 
1(A) TOTAL MORTALIDAD Machos :Debito a cuenta 
1  
1(5) TOTAL MORTALIDAD Hembras 1 Debito a cuenta 
1 Total General Mortalidad 1  
1 Reproductores en Servicio 
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Los datos respectivos se obtienen del formulario parte 
diario movimiento de hacienda vacuna. Esta mortalidad es 
cancelada directamente contra pérdidas y ganancias a 
través de las cuentas, subcuentas mortalidad vacunos no 
reproductores. 
Explicación del Formulario. 
4.13.1 Detalle. En esta columna se detallan los 
diferentes títulos de las categorías en que se hayan 
subdivididos los vacunos no reproductores. 
4.13.2 Cabezas. Se indica la cantidad de vacunos 
muertos frente a la linea de la categoría a que 
pertenezcan. 
4.13.3 Costo de producción estable. Se anota frente a 
la linea de la categoría que corresponda el valor del 
costo de producción estable de los mismos. 
4.13.4 Costo de producción crianza. Se anota frente a 
la linea de la categoría que corresponda el valor de 
costo de producción crianza de los vacunos muertos. 
4.13.5 Costo total. Es el resultado de las sumas 
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anteriores y por lo tanto el costo total por categoría de 
los vacunos que denuncian como muertos. 
4.13.6 Créditos y débitos a cuenta: Son las cuentas que 
juegan para la formulación del asiento contable 
correspondiente. 
4.14 PLANILLA MENSUAL DE AMORTIZACION DE REPRODUCTORES. 
En esta planilla se contabiliza mensualmente las 
amortizaciones efectuadas a Reproductores en Servicios, o 
sea que comienza a partir del tercer aho hasta el séptimo 
incluido. 
Explicación del Formulario. 
4.14.1 Datos de identificación. Los vacunos de pedigree 
llevan generalmente como identificación un nombre y un 
número. 
4.14.2 Numero de inscripción. Se anota el número de 
identificación que los vacunos llevan por lo general 
estampados a fuego en las astas. 
4.14.3 Nombre. Se anotará con que los vacunos llevan 
PLANILLA DE MORTALIDAD GENERAL 
CORTES PENDIENTE AL MES DE DE 
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!COSTO PRODUCC.ESTABLE:COSTO PRODUCC.CRIANZA: COSTO TOTAL 
DETALLE 
:CABEZAS :UNITARIO TOTAL :UNITARIO : TOTAL :UNITARIO TOTAL 
:Vacunos no Reproductores 
:Machos de Levante 
:Terneras de Levante 
!Novillos de Levante 
:Novillas de Levante 
:Toretes de Levante 
:Novillos de Ceba 
:Otros 
TOTAL CABEZAS 
CREDITO A CUENTA 
CREDITO A CUENTA 




4.14.4 Costo. Be indicará el costo de producción 
estable con que figuran. 
4.14.5 Amortización anual importe. se indicará el 
coeficiente anual de amortización que se aplica y el 
importe anual de amortización resultante. 
4.14.6 Mensual. En esta columna corresponde anotar la 
doceava parte de la amortización anual y que es la 
mensual que se contabiliza en esta planilla. 
Contabilización del Formulario. 
Gastos depreciación-reproductores machos XXX 
Gastos depreciación-reproductores hembras XXX 
Depreciación acumulada-reproductores XXX 
4.15 PLANILLA DE DEPRECIACION (REPRODUCTORES) DE ACTIVO 
FIJOS 
Mediante este formulario se contabiliza las 
depreciaciones que corresponde efectuar en el mes sobre 
los componentes que forman el activo fijo dedicado a la 
PLANILLA MENSUAL DE AMORTIZACION DE REPRODUCTORES 
MES DE  
152 
DATOS DE IDENTIFICACION : AMORTINCION ! 
1 1 
:NUEMERO DE : : ANUAL , 
UNSCRIPCION NOMBRE 1 COSTO : : MENSUAL , 
1 ! 
X ;IMPOT1 RE : 








: ; 1 
„ 




:Sub Total Toros 
:VACAS ! 
; : 
! !  
: 
!  ! ! 
: 
! ! 
1 :Sub Total Vacas ' , 
1 1 
, 
, ! :Total General Mensual ! 
1  
!  ! :Cargo a Cta. ! 
! ! :Credito a Cuenta I 








explotación ganadera, anotándose en forma global los 
totales de las diferentes cuentas que forman el rubro 
arriba mencionado. 
Explicación del Formulario. 
4.15.1 Rubros- denominación Se detallan las diferentes 
cuentas que se tienen presente para los fines de la 
depreciación. 
4.15.2 Inversión. Se indicará los valores o costos 
historicos sobre los cuales se ha de efectuarse la 
amortización. 
4.15.3 Depreciación anual %. Aqui se corresponde anotar 
el coeficiente de depreciación a aplicarse. Los 
porcentajes indicados en el formulario son los que 
corresponde recomendar la dirección general impositiva. 
4.15.4 Mensual. Corresponde a la doceava parte de la 
depreciación anual recién citada y es la parte que 
mediante este formulario de carácter mensual se 
contabiliza. 
Contabilización del Formulario. 
Gastos depreciación- Activo fijos XXX 
Depreciación acumulada XXX 
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5. CAPITALIZACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION EN UNA 
EXPLOTAC ION GANADERA. 
Aunque en el modelo tradicional en algunas ocasiones los 
gastos se capitalizan, lo frecuente o normal es que los 
distintos desembolsos que se hacen en una explotación 
ganadera para mantener a la misma en posibilidad de 
producir sean tratados como simples gastos extendiéndole 
el tratamiento contable de la contabilidad financiera 
comercial. 
Conscientes de que este tratamiento contable presenta 
seria deficiencia en relación a la verdadera cuantia de 
los vacunos que se están produciendo, en el presente 
capitulo proponemos un nuevo enfoque donde los gastos son 
tratados como costos en producción es decir, todos los 
desembolsos relacionados directa e indirectamente con la 
explotación ganadera y que sean anteriores a la 




A través del tiempo y de la permanencia del vacuno en la 
explotación su valor o costo se va incrementando 
gradualmente a medida que va asimilando al gasto 
convertido en costo, a excepción de los vacunos en 
producción (ganado de cría y leche > que son tratados 
como activos fijos, cuyo valor por causas que 
explicaremos más adelante es inmodificable. 
5.1 ASPECTOS REVISADOS DEL METODO TRADICIONAL. 
Algunos de los aspectos que merecen ser revisados en el 
método tradicional y que consideramos deben ajustarse en 
mejor forma las normas contables generalmente aceptadas 
son las siguientes: 
5.1.1 Los vacunos considerados como activos fijos no se 
deprecian a pesar de que sufren deterioros a medida que 
pasa el tiempo a través del desarrollo de su capacidad 
productiva. 
5.1.2 Los activos fijos, tienen una característica 
fundamental y es que los costos históricos aparecen 
inmodificables a menos que se le hagan adiciones o 
mejoras. Es decir que los costos que generan los mismos 
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deben cargarse a la producción y no cargarlos a sus 
propios costos, como es lo usual en los métodos 
tradicionales, cuando los gastos no se deducen. 
5.1.3 A 31 de diciembre de cada año no aparecen los 
vacunos contabilizados a sus costos reales sino de 
acuerdo a la resolución que fija el ministerio de 
agricultura en enero de cada ario. En esta resolución 
aparecen los precios regionales de cada categoría de 
vacunos contabilizados a precios muy bajos y son 
normalmente los que aparecen reflejados en el Balance 
General y Declaración de Renta de los ganaderos y no los 
costos reales en los que han incurridos en la 
explotación. 
5.1.4 Los distintos vacunos o semovientes en general no 
se clasifican en los estados financieros en este sentido 
de acuerdo a la categoría y naturaleza los vacunos deben 
clasificarse como corrientes, fijos y otros activos. Lo 
cierto es que la clasificación en general es anárquica y 
en muy contadas ocasiones se encuentran correctamente 
clasificados los vacunos. Es mas, las ocasiones en que 
los vacunos en producción (ganado de cría y leche), se 
clasifican como activos fijos, este tratamiento es solo 
parcial ya que no se le registra depreciación, y está 
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plenamente demostrada que las vacunos en producción con 
el tiempo se van deteriorando perdiendo no sólo su 
capacidad de producir leche sino también la de producir 
crías. 
5.1.5 Los vacunos nacidos dentro del mismo arto no 
aparecen contabilizados sino en el momento de ser 
vendidos como un aumento patrimonial, a menos que sean 
capitalizados los gastos y se carguen proporcionalmente 
a los mismos. 
5.1.6 No se utilizan las cuentas adecuadas para 
contabilizar los ingresos o valorización de los vacunos 
a través del allo. 
Nuestro modelo contable se basa no sólo en la utilización 
de libros principales precisos sino en la utilización de 
planillas o formularios que registren en 
-forma continua y 
sistemática los distintos desembolsos que se tienen en 
la explotación ganadera y que conformaran al final de 
cada mes el costo de producción de la misma. 
De los distintos desembolsos no se capitalizarán los que 
son posteriores a la producción del vacuno. 
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Nuestra cuenta fundamental será el costo de producción el 
cual dividiremos en tres grandes partes; 
Costo de producción en proceso 
Costo de producción - Crianza 
Costo de producción - Estable 
Cada costo se utilizará en el momento preciso de acuerdo 
a la naturaleza de la transacción. 
En uno u otro modelo contable las transacciones 
comerciales que afectan la actividad diaria del negocio 
desde el punto de vista económico son las mismas, 
difieren en el control y tratamiento contable que se le 
dan a cada una de ellas. 
5.2 TRANSACCIONES DEL COSTO DE PRODUCCION. 
En el capitulo anterior explicamos las transacciones 
relacionadas con el modelo contable tradicional; en el 
presente abordaremos las transacciones desde el punto de 
vista del costo de producción el cual se desarrollará de 
la siguiente manera: 
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5.2.1 Compras: Al adquirir vacunos de contado o a 
crédito simplemente reemplazamos la cuenta inventario 
vacuno por la cuenta costo estable. 
Costo estable XXX 
Reproductor macho 
Efectivo o cuenta por pagar XXX 
5.2.2 Ventas: Para las ventas nuestro modelo contable 
se diferencia del modelo tradicional del gobierno 
colombiano en que aquellos activos que se consideren 
activos fijos deben tratarse y contabilizarse como tales 
y no como si fuesen activos corrientes. 
El W-lico activo fijo que no se deprecia es el terreno por 
lo tanto si una explotación ganadera contabiliza a los 
reproductores como un activo fijo; debe registrar el 
menor valor a la pérdida de capacidad productiva que van 
teniendo los mismos a medida que pasa el tiempo, es 
decir, debe registrarse depreciación y así se hace en 
paises donde la ganadería se explota en forma avanzada 
como Argentina. 
En este sentido si vendemos novillos de levante que esten 
para la venta deben diferenciarse del ganado que está 
destinado a la lechería de la misma manera que una 
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empresa comercial diferenciará la venta de mercancias de 
la venta de una máquina de escribir que está utilizando 
en el negocio. 
5.2.2.1 Los activos corrientes se contabilizan asi: 
Efectivo XXX 
Venta XXX 
Costo de lo vendido XXX 
Costo estable 
------------- 
Novillos de levante XXX 
5.2.2.2 Activos fijos 
Efectivo XXX 
Depreciación acumulada XXX 
Costo estable XXX 
Ganancia en venta del reproductor- XXX 
5.2.3 Mortalidad: En relación a la mortalidad en el 
método tradicional no se hace diferencia entre uno y otro 
vacuno puesto que no tiene depreciación acumulada 




Novillos de levante 
Costo estable XXX 
Novillos de levante 
Depreciación acumulada XXX 
Mortalidad XXX 
Costo estable XXX 
Reproductor macho 
5.2.4 Consumo o Sacrificio: Será el mismo tratamiento 
contable que para la mortalidad para la cual hay que 
hacer diferencia entre los vacunos que se deprecian 
activos fijos y los que no se deprecian - activos 
corrientes; se contabilizan as/: 
Activos corrientes: 
Gasto consumo XXX 
Costo estable XXX 
Novillos de levante 
Activos fijos: 
Gasto consumo XXX 
Depreciación acumulada XXX 
1.63 
Costa estable XXX 
------------- 
Reproductor hembra 
5.2.5 Nacimiento - Natalidad: Recordemos que en el 
modelo tradicional y que es el que se usa en la práctica 
en nuestro país no se realiza asientos en el momento de 
producirse los nacimientos esto sólo se hace en el 
momento de la venta si son nacidos o vendidos dentro del 
mismo afto por el valor de los costos que se capitalicen o 
si no son vendidos durante el M'UD por el valor que asigne 
el ministerio de agricultura en enero de cada allo por 
resolución. 
En nuestro modelo tampoco se harán asientos contables, 
pero si se registran en las planillas respectivas pero 
además mensualmente se darán los siguientes 
procedimientos: 
Mientras el vacuno sea de ordefto se trata conjuntamente 
como si fuera una sola unidad, es decir, como se afirma 
comunmente al referirnos a una vaca parida sin hijo. 
Contrariamente al modelo tradicional en este se irá 
registrando el costo o gasto mensualmente a medida que se 
van sucediendo a través de la capitalización del gasto. 
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Esto se hará mediante el siguiente proceso contable: 
5.2.5.1 Los desembolsos o gastos se van debitando en la 
explotación ganadera a medida que se van sucediendo; 
estos gastos son aproximadamente de 12 a 14 conceptos. 
Sueldos y Jornales 
Consumo y Alimentación 
Drogas 
Transporte y Mercadeo 










a.- Gastos XXX 
Efectivos XXX 
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Gastos Depreciación XXX 
Depreciación acumulada XXX 
Gastos materiales e insumos XXX 
Materiales e insumos XXX 
Gasto Impuesto XXX 
Impuesto por pagar XXX 
Si nos encontramos al mes con todos los gastos debitados 
éste será el primer paso con respecto a los nacimientos y 
también al resto de vacunos. 
5.2.5.2 El segundo paso consiste en totalizar los gastos 
y capitalizarlos a través del formulario No.1 creando 
especificamente para el desarrollo de esta actividad. 
Pero además de capitalizar los gastos mensualmente (en el 
momento tradicional sólo se hace a veces anualmente) 
hemos diseNado un formulario en el que se le carga a cada 
vacuno la parte que le corresponde del gasto de acuerdo a 
su tamaMo, alimentación y cuidado. En el método 
tradicional al capitalizar los gastos se le coloca el 
mismo gasto o costo a un reproductor que a un ternero o 
novillo. Este tratamiento no es justo ni adecuado ya que 
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un reproductor requiere mayores cuidados, mejor 
alimentación; lo cual ocasiona mayor incidencia en los 
gastos. 
Como se capitalizan los gastos: 
Todos los gastos que tengan que ver con la producción 
vacuna directamente y que han sido debitados durante el 
mes al final del mismo a través de la planilla No.1 que 
llemaremos planilla de descargo de los gastos de 
explotación. 
Todos los gastos se cierran con la cuenta costos de 
producción crianza así: 
Costo de producción crianza XXX 
Categoría. 
Gastos Generales o Gastos varios XXX 
Estos gastos como corresponden a la producción no se 
cierran con pérdidas y ganancias sino que se acreditan. 
Hay que hacer claridad que todos aquellos gastos que son 
posteriores al proceso productivo tales como transporte y 
mercadeo del ganado ocasionando comisiones pagadas y 
gastos financieros para la empresa, estos gastos no se 
capitalizan si no que se cierran con pérdidas y 
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ganancias. 
En relación a los costos de producción crianza que ha 
sido debitado con respecto a este costo lo subdividiremos 
en dos categorías. 
Costo de producción crianza de los vacunos y terneros 
de ordeno que en definitiva se le va a cargar a las crías 
en el momento del destete. 
El costo de producción crianza de los vacunos no 
reproductores, este costo viene a incrementar el valor de 
los vacunos en la contabilidad a medida que va pasando el 
tiempo, este aumento se reflejará mensualmente al 
finalizar el mes. 
A los vacunos reproductores corresponden vacas, toros
, 
terneros nacidos y terneros de vientre. 
El asiento para registrar el costo de producción crianza 
será el siguiente: 
Costo de producción crianza XXX 
Reproductores. 
Gastos totales XXX 
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Estos gastos al final del periodo contable se convertirá 
en una nueva cuenta que se llamará Costo de producción en 
proceso. Este nombre se justifica por lo siguiente: 
En la industria se llama producción en proceso a los 
productos que aún no están terminados para nuestro modelo 
la denominación será para aquellos vacunos de vientre y 
de ordeRo que aún son dependientes. 
Aunque el asiento se hace costo de producción 
(Reproductores) estos costos o valores no se le van a 
cargar a ello ya que dijimos que sus costos permanecen 
inmodificables durante su vida económica o por lo menos 
en gran parte de ella. 
En conclusión el costo de producción en proceso en un 
balance general corresponde a las crias de ordefto y de 
vientre. Lógicamente que lo consumido por un vacuno de 
vientre no lo hace directamente él sino el reproductor. 
Al finalizar el ario al hacer el Balance General el valor 
de lo consumido por estos vacunos se le va a cargar a una 
nueva cuenta que llamaremos costo estable. Esta 
denominación se debe a que este costo no se modifica si 
no en muy contadas oportunidades. 
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El asiento contable para pasar los costos de producción a 
costo de crianza es el siguiente: 
Costo estable XXX 
Vacunos no reproductores 
Costo de Producción Crianza XXX 
5.2.6 Permuta: En nuestro modelo las permutas tienen el 
mismo tratamiento contable que en el modelo tradicional, 
cuando se trata de vacunos que no tienen registrado 
depreciación. Pero aquellos vacunos que lleven 
involucrados la depreciación tienen el mismo proceso 
contable que cuando se cambian un activo fijo, Ejemplo: 
Un vehículo viejo por uno nuevo. 
Para permutar los activos que tienen involucrados 
depreciación hay que tener en cuenta los siguientes 
pasos: 
-El precio del nuevo activo o el precio de lista 
-Depreciación acumulada del activo viejo 
-Costo histórico 
-Precio de permuta 
-Valor en libro 
-Efectivo a dar o recibir 
-Costo del nuevo activo en el balance 
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Mediante fórmulas: 
Efectivo = Precio de lista - Precio de permuta 
Valor en libro = Costo histórico - Depreciación acumulada 
Depreciación = Valor en libro 
Número de ahos a depreciar 
Valor del activo nuevo = Efectivo 4- Valor en libro 
El asiento de diario para contabilizar la permuta es el 
siguiente: 
Costo estable XXX 
Reproductor nuevo 
Depreciación acumulada XXX 
Efectivo XXX 
Costo estable XXX 
Reproductor viejo 
Aunque esta es la forma ideal de contabilizar una permuta 
ya que no se rigistra utilidad ni pérdida en la misma 
existe otro método en .el cual se registra el precio de 
lista dando una utilidad que debe ser igual a la 
diferencia entre el precio de permuta y su valor en 
1ibro. 
Costo estable XXX 
Reproductor nuevo 




Ganancia en permuta activos fijos 
Ganancia = Precio de permuta - Valor en libro 
5.2.7 Capitalización de los Gastos 
Mortalidad reproductor hembra 
Gasto consumo 
Materiales 
Sueldos y Jornales 
Impuestos 
Alimentación 
Combustibles y mantenimiento 
Depreciación 
Pérdida de vacunos 
Los gastos anteriores se capitalizan en una forma 
equilibrada teniendo en cuenta los gastos que generan 






Los reproductores generan mayores desembolsos que otras 
categorías como los terneros destetados. En este sentido 
deben implantarse planillas o formularios que tengan en 
cuenta los mayores desembolsos que generan cada vacuno 
de manera que los gastos del mes se reportan 
uniformemente entre toda la población vacuna; ya que los 
vacunos que más gastos generen mayar es su costo de 
producción. Lo anterior se corrige facilmente creando un 
formulario especial el cual tendrá por titulo "Planilla 
No.1 o Planilla de descargo de los costos de Producción." 
5.3.1 Informacion adicional. 
Machos de levante 8-12 meses 20 a $32.000 c/u 
Novillos de levante 12-24 meses 16 a $55.000 c/u 
Novillos de ceba de 24 meses y mas 15 a $64.000 c/u 
Reproductores machos 10 a $85.000 c/u promedio 6 ahos 
Hembras en producción promedio 5 ahos 60 a $70.000 
c/u. 
Terneros de ordeho 45 a $20.000 c/u 
Novillas de levante 15 a $55.000 c/u 
Toretes de levante 12 a $55.000 c/u 
Terneras de 8-12 meses 25 a $32.000 c/u 







X - 31 - 89 
PASIVO 
Efectivo 54,560 PASIVO CORRIENTE 
Inversiones 110,000 Obligaciones bancarias 2,585,760 
Deudores Comerciales 140,000 Proveedores 1,771,000 
Menos:provision cuentas incobrables (14,0001 Acreedores Varios 1,650,000 
COSTO DE PRODUCCION ESTABLE Prestaciones Sociales por pagar 600,000 
Machos de levante 8-12 meses 640,000 Impuestos a la Renta por pagar 360,000 
Novillos de levante 12-24 meses 880,000 Ingresos recibidos por anticipad 500,000 
Cargos diferidos 26,000 
Novillos de ceba 960,000 Total pasivo corriente 7,466,760 
Materiales 122,000 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Total Activo Corriente 2,918,560 Obligaciones bancarias 5,230,000 
ACTIVO FIJOS:NO DEPRECIABLE Acreedores varios 2,450,000 
Terreno 200,000 Cesantias consolidadas 1,750,000 
Hacienda 9,600,000 
DEPRECIABLE Total pasivo a largo plazo 9,430,000 
Edificaciones 4,100,000 
Equipo de Oficina 550,000 TOTAL PASIVOS 16,896,760 
Vehiculos 1,640,000 
Maquinaria y Equipo 2,540,000 
Cercas,corrales y establo 3,000,000 PATRIMONIO 
Menos:Depreciacion Acumulada (1,640,000) Capital suscrito y pagado 12,500,000 
SEMOVIENTES O VACUNOS Reserva para ensanche y recupera 
Costo de Production Estable don de activos 1,200,000 
Reproductores machos 850,000 Reserva legal 2,500,000 
Hembras en Production 4,200,000 Utilidad Netas del mes 1,200,000 
Terneros de Ordeño 900,000 Utilidades Retenidas 2,662,800 
Depreciacion Acumulada (1,820,000) 
Total patrimonio 20,062,800 
Total activo fijos 24,120,000 
OTROS SEMOVIENTES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,959,560 
Costo de Production Estable 
Terneros de 8-12 meses 800,000 
Novillos de levante 825,000 
Toretes de levante 660,000 
Otros vacunos 936,000 
Total otros semovientes 3,221,000 
OTROS ACTIVOS 
Inversiones a largo plazo 3,200,000 
Otras cuentas por cobrar 1,500,000 
Terrenos 2,000,000 
Total otros activos 6,700,000 
TOTAL ACTIVO 36,959,560 
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5.3.3 Otra Información: 
la edad promedio de los machos es de 6 aftos 
depreciados a partir del 3er aho a 5 arios por el método 
de linea recta. 
La edad promedia de las hembras en producción es de 5 
arios depreciados a partir del 3er ario a 5 arias por el 
método de linea recta. 
5.3.4 Transacciones. 
Partiendo del hecho de que la empresa realiza estados 
financieros mensualmente las transacciones realizadas Y 
contabilizadas durante el mes de octubre fueron las 
siguientes: 
Nov. 30 se registró el destete de 10 terneros de ordeno 
Nov. 01 se vendieron los 10 machos de levante menores de 
1 ario a $35.000 c/u. 
Nov. 02 compramos una planta eléctrica para utilizarla en 
la explotación por $1.200.000, cancelamos el 107. de las 
mismas y firmamos un pagaré a 2 arios por el saldo. 
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Nov. 05 se hizo una provisión del 3°/. sobre los deudores 
comerciales para incrementar la cuenta de provisión 
cuentas incobrables. 
Nov.05 En los primeros 5 dias del mes 5 se comprobó la 
muerte por enfermedades distintas de 5 novillos de 
levante y 2 vacas en producción. 
Nov.08 Compramos a crédito a corto plazo 20 machos de 
levante menores de 1 aho a $35.000 c/u 
Nov.10 Anulamos cuentas por cobrar por considerarlas 
incobrables por $8.000. 
Nov.12 Por considerar que su producción había declinado 
notablemente vendimos 20 vacas en producción a $60.000 
c/u 
Nov.15 Sacrificamos para atender requerimientos en la 
explotación 2 novillos de levante. 
Nov.15 Las ventas de leche y otros productos de la 
explotación ascendieron en la la. quincena a $1.800.000 
Nov. 20 Se compraron materiales de consumo por $150.000 
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cancelamos el 50%. 
Nov.20 Nos hicieron un préstamo bancario de $2.000.000 a 
1 &Yo para ser cancelado por cuotas trimestrales vencidas 
al 36% de interés anual, los intereses fueron descontados 
par anticipado. 
Nov.22 Sacrificamos y vendimos el producido en $92.000 
de un macho de levante. 
Nov. 22 Cancelamos $500.000 de las obligaciones bancarias 
a corto plazo. 
Nov. 22 Vendimos un reproductor macho en $120.000 
Nov. 25 Permutamos un reproductor nuestro por 
considerarlo de mejores caracteristicas. Precio de lista 
del reproductor nuevo $220.000 precio de permuta 
$140.000. 
Nov.25 Enviamos a una feria exposición a 5 vacas en 
producción, 5 novillos de levante, 5 toretes. 
Nov.30 Se recibió una cuenta de Servicentro Esso por 
$25.000 por los servicios de combustible y mantenimiento 
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del mes. 
Nov.30 Se contabilizó como gastos de vacuno, 
medicamentos y otros gastos por $45.000, en concentrados 
$52.000 y gastos. 
Nov.30 Salarios causados en el mes ascendieron a 
$120.000 cancelaron $90.000 debiendo el $30.000. 
Nov.30 Gastos de interés causados y no pagados por 
$75.000. 
Nov.30 Los dividendos por devengados y las inversiones a 
corto plazo ascendieron $54.000 
Nov.30 Los gastos de depreciación se registran de 
acuerdo a las tasas estipuladas por la ley. Depreciables 
a 5 anos por el método de linea recta. 
Nov.30 Las ventas de leche y de otros productos de la 
explotación ascendieron a $950.000, se recolectaron 
$950.000. 
Nov.30 Los materiales de consumo utilizados en el mes 
ascendieron a $75.000. 
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Nov.30 Se pagaron $82.000 por el pastaje de alcunos 
vacunos. 
Nov.30 Al hacer el inventario (conteo) se comprobó la 
pérdida de 2 toretes de levante. 
Nov.30 Se reclasificaron por cumplir la edad 
reglamentaria 5 novillas de levante, 4 toretes, 10 
terneros de levante y 6 novillos de levante. 
Nov.30 Se hizo una reserva legal del 10% de la utilidad 
neta del mes. 
Nov 30 Los salarios administrativos durante el mes 
ascendieron a $150.000. 
Nov.30 Los gastos constituyen un 5% del total de las 
ventas. 
Nov.30 Los gastos de transporte representan un 27. del 
total de las ventas. 
5.3.5 Asientos. 
Nov.01 Efectivo 350.000 
Venta 350.000 
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Nov.02 Costo de venta 320.000 
Nov. 02 
Costo de producción estable 
Machos de levante 
Maquinaria y Equipo 1.200.000 
7;20.000 
Efectivo 120.000 
Documentos a pagar 1.080.000 
Nov.05 Gastos de cuentas incobrables 4.200 
Provisiones cuentas incobrables 4200. 
Nov.05 Mortalidad 275.000 
Novillos de levante 
Costo de producción estable 275.000 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ 
Novillos de levante 
Nov.05 Mortalidad 56.000 
Reproductores hembras 
Depreciación acumulada 84.000 
Costo de producción estable 140.000 
Reproductores hembras 
Nov.08 Costo estable 700.000 
Machos de levante 
Cuentas por pagar 700.000 
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Nov.08 Provisión cuentas incobrables 8.000 
Deudores comerciales 6.000 
Nov. 12 Efectivo 1.200.000 
Depreciación acumulada 840.000 
Vacas en producción 
Costo de producción estable 
Vacas en producción 
Ganaderia en venta 
Reproductores hembras y machos 
1.400.000 
640.000 
Nov.12 Gasto consumo 110.000 
Costo de producción estable 110.000 
Novillos de levante 
Nov.15 Efectivo 1.800.000 
Venta 1.800.000 
Nov.15 Materiales 150.000 
Efectivo 75.000 
Cuentas a pagar 75.000 
Nov.20 Efectivo 1.820.000 
Interés pagado por 
Anticipado 180.000 
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Obligaciones bancarias 2.000.000 
Nov.20 Efectivo 92.000 
Venta 92.000 
Costo de venta ";^.000 
Costo de producción estable 72.000 
Machos de levante 
Nov.22 Obligaciones bancarias 500.000 
Efectivo 500.000 
Nov.22 Efectivo 120.000 
Depreciación acumulada 68.000 
Costo de producción estable 85.000 
Reproductores machos 
Ganancia en venta 107.000 
Reproductor macho 
Nov.25 Costo de producción estable 97.000 
Reproductor macho nuevo 
Depreciación acumulada 68.000 
Efectivo 80.000 
Gasto de producción estable 85.000 
Reproducción macho 
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Nov.25 Hacienda en tránsito 
Costo de producción estable 
690.000 
Reproductores hembras 140.000 
Novillos 275.000 
Toretes 275.000 
Nov.25 Gasto combustible 25.000 
Cuentas por pagar 95.000 
Nov.30 Gastos medicamentos y otros 45.000 
Cuentas por pagar 45.000 
Nov.30 Gastos concentrados 59.000 
Cuentas por pagar 52.000 
Nov.30 Gastos salarios directos 120.000 
Efectivo 90.000 
Salarios acumulados por pagar 30.000 
Gastos salarios administrativos 150.000 
Efectivo 150.000 
Nov.30 Gasto Interés 
Interés acumulado por pagar 35.000 
Gasto Interés 15.000 
Interés pagado por anticipado 15.000 
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Nov.30 Dividendos acumulados por 
cobrar 
Dividendos devengados 







Gasto depreciación 785.000 
Reproductor hembras 
Depreciación acumulada 7.85.000 
Hembras en producción 
Gasto Depreciación Activos 197.165 
de planta 
Depreciación acumulada edificio 68.333 
Depreciación acum. equipo de oficina 9.166 
Depreciación acum. Vehículo 27.333 
Depreciación acum. Maq. y equipo 42.333 
Depreciación acum. Cercas,corrales 50.000 
Nov.30 Efectivo 850.000 
Cuentas por cobrar 100.000 
Venta 950.000 
1.84 
Nov.30 Gastos materiales 75.000 
Materiales 75.000 
• 
Nov.30 Pérdida toretes de levante 110.000 
Costo de producción estable 110.000 
Toretes de levante 
Nov.30 Gasto Pastoreo y pastaje 82.000 
Efectivo 82.000 
Nov.30 Gasto de ventas 159.600 
Efectivo 159.600 
Nov.30 Gasto de transporte 63.840 
Efectivo 63.840 
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5.3.6 Mayarizacion de saldo continuo 
EFECTIVO 
:FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
:30-10-89 Viene 54,560 54,560 
01-11-89 Venta 178 350,000 404,560 
:02-11-89 Maquinaria y Equipo 120,000 284,560 
112-11-89 Costo de produccion estable R.H., 
ganancia venta 
179 1,200,000 1,484,560 
15-11-89 Venta 180 1,800,000 3,284,560 
115-11-89 Materiales 180 75,000 3,209,560 
:20-11-89 Obligaciones bancarias 180 1,820,000 5,029,560 
:20-11-89 1 Venta 181 92,000 5,121,560 
22-11-89 Obligaciones bancarias 181 1 500,000 4,621,560 
22-11-89 Casto de prod.estable R.M. 181 120,000 1 4,741,560 
Ganancia venta 
:25-11-89 Costo de produccion Estable R.M., 
Depreciacion Acumulada 
181 80,000 4,661,560 
130-11-89 Gastos salarios directos 1 182 90,000 4,571,560 
:30-11-89 Gastos salarios administrativos 182 150,000 4,421,560 
:30-11-89 Venta 1 183 850,000 5,271,560 
:30-11-89 1 Gasto pastoreo y pastaje 1 184 82,000 5,199,560 
:30-11-89 Gasto de venta 184 159,000 5,030,560 
:30-11-89 1 Gasto de transporte 1 184 63,840 4,966,760 
FECHA 
COSTO DE VENTA (69) 




02-11-89 :Costo de production estable M L 179 1 320,000 320,000 1 
20-11-89 iCosto production estable macho de levant 181 32,000 352,000 : 
1 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 181 352,000 0 
GASTO PERDIDAS (70) 
FECHA 1 DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1 
30-11-89 1Costo de production estable ternero leva: 184 1 110,000 1 1 110,000 
30-11-89 :Perdias y ganancias 184 1 1 110,000 1 0 
CUENTA A PASAR (64) 
FECHA 1 DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1 
08-11-89 :Costo estable machos de levante 179 1 700,000 1 700,000 
15-11-89 !Materiales 184 75,000 1 775,000 
30-11-89 !Basto medicamentos 182 1 45,000 820,000 
30-11-89 :Gasto concentrado 182 52,000 1 872,000 
30-11-89 1Basto combustibles 182 1 25,000 1 897,000 
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CUENTAS POR COBRAR (42) 
: FECHA DETALLE IREF DEBE HABER 1 SALDO 
: 30-11-89 IVenta 183 100,000 I 100,000 
  
GASTO PASTOREO Y PASTAJE (93) 
FECHA 1 DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
30-11-89 ;Efectivo 184 82,000 82,000 
30-11-89 :Costo de produccion crianza 209 82,000 O 
BASTO SALARIO ADMINISTRATIVOS (94) 
: FECHA DETALLE :REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 
I -  
1 
. . 
I 30-11-89 :Efectivo 182 150,000 150,000 
I 30-11-89 :Costo de produccion crianza 208 1 1 150,000 1 O 
, 
. . 
GASTO MATERIALES (95) 
FECHA DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER : SALDO 
, 
30-11-89 ;Materiales 184 I 75,000 I 75,000 
i . 
30-11-89 :Costo de production crianza 1 208 ; ' . 75,000 I 0 
. . . 





BASTO COMBUSTIBLES (77) 
FECHA DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 
25-11-89 :Cuenta por pagar 
30-11-89 ICosto de produccion crianza 
1 
182 25,000 : 25,000 
208 , . 25,0001 O 
, 
BASTO SALARIO DIRECTO (78) 
FECHA : DETALLE :REF DEBE 1 HABER SALDO 
I  
30-11-89 lEfectivo,salarios acumulado a pagar 
30-11-89 :Costo de produccion crianza  
182 120,000 120,000 
208 120,000 O 
INTERES ACUMULADOS A PASAR (66) 
1 FECHA 1 DETALLE IREF DEBE 1 HABER SALDO 1 
1  






182 35,000 35,000 1 
GASTO MEDICAMENTOS (79) 
FECHA 1 DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 !Cuenta a pagar 1 182 45,000 1 1 45,000 
30-11-89 :Costo produccion crianza 209 1 45,000 0 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 1 209 
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GASTO CONCENTRADOS (90) 
: FECHA DETALLE IREF DEBE HABER SALDO : 
30-11-89 :Cuenta a pagar 182 1 52,000 52,000 : 
30-11-89 :Costo produccion crianza 208 1 52,000 0 1 
á á 
30-11-89 1 
GASTO INTERES (91) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
. ! 
, . 
30-11-89 (Intereses pagado por anticipado 182 15,000 15,000 
30-11-89 :Intereses acumulados por pagar 182 35,000 1 50,000 
30-11-89 1Perdidas y ganancias 211 50,000 1 0 
DIVIDENDO ACUMULADO POR COBRAR (51) 
FECHA DETALLE :REF DEBE SABER 1 SALDO 




DIVIDENDO DEVENGADO (92) 
FECHA 1 DETALLE IREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 (Dividendo acusulado par cobrar 1 183 1 1 54,000 1 54,000 
30-11-89 :Perdidas y ganancias 1 214 1 54,000 1 1 0 
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INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (48) 
1 FECHA 
1  
DETALLE 1REF DEBE HABER 1 SALDO : 
1 1 
 
: 31-10-89 Viene 214 ; 
1 1 
500,000 : 500,000 1 
OBLIGACIONES BANCARIAS (2) (52) 
: FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER 1 SALDO 1 
1  
   
: 1 : 1 : 1 
1 31-10-89 :Viene 214 : 5,230,000 1 5,230,000 1 
. , 





DEBE : HABER 1 SALDO 
  
1 











































INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS (11) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
20-11-89 :Obligaciones bancarias 180 180,000 180,000 
30-11-89 :Gasto interes 182 15,000 ; 165,000 
GASTOS DEPRECIACION REPRODUCTORES (75) 
1 FECHA : DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
30-10-89 :Depreciacion acumulada Reprod. M. 208 12,750 12,750 
30-11-89 :Depreciacion Acumulada R.H. 208 385,000 397,750 
30-11-89 :Costo de produccion crianza 208 397,750 0 
FECHA 
GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS DE PLANTA (76) 
1 DETALLE :REF DEBE 1 HABER 1 SALDO 
30-11-89 :Depreciacion acumulada edificio 1 183 1 68,333 68,333 
30-11-89 :Depreciacion acumulada equipo de oficinal 183 1 9,166 77,499 
30-11-89 :Depreciacion acumulada vehiculos 1 183 1 27,333 104,832 
30-11-89 :Depreciacion acumulada Maq. y equipo 1 183 1 42,333 147,165 
30-11-89 :Depreciacion acumulada cercas y corales 1 183 1 50,000 197,165 
30-11-89 :Costo de produccion crianza 197,165 1 O 
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SALARIOS ACUMULADOS A PASAR (67) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
30-11-89 :Gastos salarios directos 214 30,000 30,000 
• 
• 
UTILIDAD NETA DEL 
FECHA i DETALLE 
MES (62) 
:REF DEBE HABER SALDO 1 
Viene 214 1,200,000 1,200,000 : 
. . 
;Utilidad Retenida , 1 214 1,200,000 4 4O 1 
, 
:Utilidad Retenida 214 2,979,160 2,979,160 1 
:Reserva legal 214 297,916 2,681,244 : 
é 
DEPRECIACION ACUMULADA (1) -(24) 






:Viene ' . 214 1,640,000 1,640,000 
, . 
, 
30-11-89 :Bastos depreciacion Edificio : 183 68,333 1,709,333 
30-11-89 :Gastos depreciacion Equipo de Oficina ! 183 9,166 1,717,999 
30-11-89 :Basto depreciacion yebiculo • 183 27,333 1 1,744,832 
30-11-89 :Gasto depreciacion Muebles y enseres 
! 
183 42333 1,787,165 
30-11-89 :Gastos depreciacion cercas y corrales ! 1 183 50,000 1,837,165 
, 
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GASTO DE VENTA (68) 












COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO TENEROS DE ORNAD (99) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
:  
:Viene 214 900,000 900,000 
, 
:Costo de produccion crianza reproductor : 209 799,873 1,699,873 
: sacho, reproductor hembra . 
209 
:Costo produc.estable M.de Levante,terner: 161,850 1 1,538,023 
DEPRECIACION ACUMULADA (2) - (100) 
FECHA DETALLE Iref DEBE HABER SALDO 
1  
i 
: 1.  
:Viene . 214 1,820,000 1 1,820,000 
05-11-89 ;Mortalidad 179 84,000 1,736,000 
12-11-89 1Costo de prod. estable R.E., ganancia V.: 214 840,000 896,000 
22-11-89 :Costo de produc. estable R.M.,ganancia V: 181 69,000 828,000 
. , 
. . 
2530-11-89:Efectivo, costo de produccion R.M. 181 68,000 760,000 
30-11-89 :Gastos de depreciacion R.M. 208 12,750 772,750 
30-11-89 :Basto depreciacion R.H. 208 385000 1,157,750 
, 
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COSTO DE PRODUCCION CRIANZA (121 
1 DETALLE REF DEBE HABER : SALDO 
1Machos de levante 208 95,596 
:Terneros de levante 208 82,410 
:Novillos de levante 208 49,446 
• 
1Novillo de levante 208 44,502 
:Toretes de levante 208 24,723 
:Novillos de ceba 208 1 98893 
!Otros vacunos 208 118672 
:Reproductores machos 1 208 86,919 
:Reproductores hembras 208 712,954 
:Costo de production en proceso 208 799,873 1 
!Costo estable Reproductor hembra 208 49,446 : 
:Costo estable reproductor macho 208 24,723 1 
1 
:Costo estable novillo de levante 208 82,410 1 
:Costo estable novillos de cebo 208 1 44,502 1 
:Costo estable machos de levante 1 208 1 95,596 ; 
:Costo de production estable N.C. 1 208 1 1 98,893 1 
:Costo de production estable O.Y. 1 208 1 118,672 ; 
FECHA 
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TERNERO DE ORM COSTO DE PRODUCC1ON (29) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 Viene 214 900,000 900,000 
3 
REPRODUCTOR MACHO 127/ 
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 214 850,000 850,000 
22-11-89 :Efectivo, depreciacion acumulada 82 85,000 765,000 
25-11-89 :Efectivo costo de prod.estable R.M 181 97,000 862,000 
25-11-89 :Csoto estable R.M., deprec.acumulada 1 181 85,000 777,000 
30-11-89 ',Production crianza T.L. 208 244,723 1,021,723 
REPRODUCTORES HEMBRAS 128) 
FECHA DETALLE 1REF 1 DEBE HABER SALDO 
1 
31-10-89 1Viene 1 214 4,200,000 1 1 4,200,000 
05-11-89 ;Mortalidad 82 1 140,000 1 4,060,000 
12-11-89 :Efectivo, Depreciacion acumulada 1 81 1 1 1,400,000 1 2,660,000 
25-11-89 1Hacienda en transito 821 140,000 1 2,520,000 
1 30-11-89 :Costo estable N.L. costo production 1 210 1 324,446 1 2,844,446 
, 
, 
NOVILLO LEVANTE 133> 




31-10-89 1Viene ' . 
25-11-89 :Hacienda en transito . . 
30-11-89 :Costo de production estable R.H . . 
30-11-89 :Costo estable 7.11 costo de Prod.crianza: 
214 1 825,000 1 1. 825,000 
179 1 1 275,000 1 550,000 
210 1 275,000 1 275,000 
210 1 402,410 1 1 677,410 
196 
MATERIALES (9) 
FECHA DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 1 Viene 214 122,000 122,000 
15-11-89 lEfectvio, cuentas a pagar 180 150,000 272,000 
• 
30-11-89 :Gastos materiales 208 75000 197000 
FECHA 
OTROS VACUNOS (35) 
I DETALLE :RE 
• 
, 
DEBE HABER SALDO 1 
1 
I 
31-10-89 :Viene 214 1 936,000 936,000 : 
, I : 
30-11-89 !Costo de produccion crianza 208 : 118,672 1,054,672 1 
, 
. . 
TERNERAS DE LEVANTE (32) 
FECHA DETALLE 
! 




:Viene ' , 
• 
214 1 800,000 1 800,000 
30-11-89 :Costo de production en proceso R.M.y R.H: 211 1 80,925 1 1 880,925 
: 30-11-89 :Costo estable Novillo levante 211 1 1 320,000 1 560,925 
TORETES DE LEVANTE (34) 
1 FECHA : DETALLE :REF 1 DEBE HABER 1 SALDO : 
1  
1 
1 31-10-89 !Viene 214 : 660,000 1 1 660,000 1 
1 1 , , 
1 25-11-99 :Hacienda en transito 182 : ' . 275,000 I 385,000 1 
, , , 
197 
FECHA 









31-10-89 : Viene 214 880,000 ' . 880,000 
. 
: 
05-11-89 :Mortalidad 179 275,000 1 605,000 
. : 
12-11-89 18asto consuto 208 110,000 1 495000 
30-11-89 1Costo estable novillo de ceba 330,000 ; 165,000 
NOVILLOS DE CEBA (8) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 214 936,000 960,000 
30-11-89 :Costo estable N.L.costo producc.crianza 210 474,502 1,334,502 
30-11-89 :Costo de produccion crianza 208 98,893 1,433,395 
GASTO CONSUMO (71) 
1 FECHA DETALLE REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1 31-10-89 :Costo de prod. estable N.L. 1 208 1 110,000 1 1 110,000 
1 30-11-89 1Costo de produccion en crianza 1 1 O 
1 30-11-89 1Costo estable Novillo levante 1 211 1 1 320,000 1 560,925 
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VEHICULO (21) 
FECHA DETALLE 1REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 
31-10-89 Viene 214 1,640,000 i 1,640,000 
MAQUINARIA Y EQUIPO (22) 
I 
1 FECHA DETALLE :REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 





1 31-10-89 ;Viene . , 214 1 2,540,000 1 2,540,000 1 
1 . 







CERCA CORRALES Y ESTABLOS (23) 
FECHA 1 DETALLE 1REF DEBE 1 HABER 1 SALDO 
1 
1 1 
31-10-89 :Viene 214 1 3,000,000 1 ,000,000 
MACHO DE LEVANTE (6) 





31-10-89 :Viene ' . 214 1 640,000 1 640,000 
. , 
02-11-89 :Costo venta 1 179 320,000 1 320,000 
199 
ACREEDORES VARIOS (45) 
FECHA 
1  










1 1 . , 









PRESTACIONES SOCIALES POR PASAR (46) 
1 FECHA 1 
1  






, 1 1 1 
1 31-10-89 ;Viene : 214 1 1500,000 1 600,000 1 
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR (47) 
: FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER 1 SALDO : 
1  
214 : 160,000 1 360,000 1 
. . . 
. . , 
. , . 
, . 
1 
: 31-10-89 :Viene 
 
INVERSIONES A LARGO PLAZO (38) 
1 FECHA 1 
1  








214 1 3,200,000 1 1 3,200,000 1 
. , 
. 1 . 






DETALLE :REF 1 DEBE HABER : SALDO : 
:  1 1 
1  
: 





1 ' , 200,000 
: 
: 1 200,000 1 
























































































1 FECHA 1 DETALLE 1REF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO : 
1  1 1 
, 
, 1 , , 1 
1 31-10-89 ',Viene 214 1 1,771,000 1 1,771,000 1 
201 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (59) 
FECHA DETALLE REF 1 DEBE 1 HABER SALDO 
31-10-89 Viene 214 12,500,000 12,500,000 
RESERVA LEGAL (61) 
FECHA DETALLE IREF DEBE HABER SALDO 
1 
31-10-89 :Viene 214 2,500,000 2,500,000 
30-11-89 lUtilidades retenida 212 1 297,916 2,641,499 
RESERVA PARA ENSANCHE Y RECUPERACION DE ACTIVOS (60) 
FECHA 1 DETALLE 1REF 1 DEBE HABER 1 SALDO 1 
31-10-89 :Viene 214 1 1,200,000 1 1,200,000 ; 
UTILIDADES RETENIDA (63) 
FECHA DETALLE iREF 1 DEBE 1 HABER 1 SALDO 
31-10-89 :Viene 1 214 1 1 2,662,800 1 2,662,800 
30-11-89 ',Utilidad neta de Octubre 1 212 1,200,000 1 3,862,800 
202 
DEUDORES COMERCIALES (3) 




31-10-89 : Viene 214 i 140,000 140,000 : 
. . 
. : 
08-11-89 :Provision cuenta incobrables 180 1 8,000 132,000 i 
INVERSIONES TEMPORALES (4) 
FECHA DETALLE :REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 214 110,000 110,000 
PROVISION CUENTA INCOBRABLE (5) 
FECHA DETALLE )REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 214 14,000 14,000 
05-11-89 :Gasto cuenta incobrables 179 4,200 18,200 
08-11-89 :Deudores comerciales 180 8,000 10,200 
CARGOS DIFERIDOS (13) 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
31-10-89 :Viene 214 1 26,000 1 1 26,000 
203 
HACIENDA EN TRANSITO (36) 
FECHA DETALLE 1REF DEBE HABER SALDO 1 
25-11-89 :Reproductor hembra, my llos, bretes . 192 1 690,000 1 690,000 ; 
BASTO TRANSPORTE (72) 
FECHA : DETALLE IREF DEBE HABER 1 SALDO 
! 1 
30-11-89 'Efectivo 1 184 1 63,840 1 1 63,840 
, 
, 
30-11-89 :Perdidas y gahancias 1 212 1 ' . 63,840 1 0 
. 1 1 . 
, 




DETALLE REF DEBE HABER SALDO 
02-11-89 :Efectivo 178 350,000 350,000 
15-11-89 :Efectivo 180 1,800,000 2,150,000 
20-11-89 ;Efectivo 181 92,000 2,242,000 
30-11-89 :Efectivo,cuenta por cobrar 183 950,000 3,192,000 
30-11-89 :Perdias y ganancias 1 212 3,192,000 1 01 
BALANCE DE COMPROBAC1ON 
Montecarlo S.A. 





Deudores comerciales 132,000 
Cuenta por cobrar 100,000 
Menos: Provision cuentas incobrables 10,200 
Interes pagado por anticipado 165,000 
Dividendo acumulado por cobrar 54,000 
Costo de produccion estable 
Machos de levante 8-12 meses 988,000 
Novillos de levante 12-24 meses 495,000 
Novillos de ceba 960,000 
Materiales 197,000 
Cargos diferidos 26,000 
Total Activo corriente 
Otros Activos 
Inversiones a largo plazo 3,200,000 




Obligaciones bancarias 4,085,760 
Proveedores 1,771,000 
Acreedores varios 1,650,000 
Prestaciones sociales por pagar 600,000 
Impuesto a la renta por pagar 360,000 
Ingresos recibidos por anticipado 500,000 
Documento por pagar 1,080,000 
Salarios acumulados a pagar 897,000 
Cuentas por pagar 30,000 
Intereses acumulados a pagar 35,000 
Pasivo a largo plazo 
Obligaciones bancarias 5,230,000 
Acreedores varios 2,450,000 
Cesantias consolidadas 1,750,000 
PATRIMONIO 
Capital suscrito y pagado 12,500,000 
Reserva para ensanche y recuperacion de activo 1,200,000 
Reserva legal 2,500,000 
205 
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Planta y equipo 
Edificaciones 4,100,000 
Equipo de oficina 550,000 
Vehiculo 1,640,000 
Maquinaria y equipo 3,740,000 
Cerca corrales y establo 3,000,000 
Menos: depreciacion acumulada 1,837,165 
Semovientes o vacunos 
Reproductores machos 777,000 
Costo de produccion ternero de ordeios 2,520,000 
Hembras en produccion 900,000 
Depreciacion acumulada 1,157,750 
Total activo fijos 
Otros semovientes 
Ternero de levante 800,000 
Novillos de levante 550,000 
Toretes de levante 275,000 
Otros vacunos 936,000 
Hacienda en transito 690,000 





Gastos salarios directos 120,000 
Gastos salarios administrativos 150,000 
Gastos intereses 50,000 
Gatos materiales 75,000 
Gastos perdida 110,000 
Gastos pastoreo y pastaje 82,000 
Gastos consumo 110,000 
Gastos combustibles 25,000 
Gastos medicamento 45,000 
Gastos concentrado 52,000 
Gastos depreciacion reproductores 397,750 
Gastos depreciacion activo de planta 197,165 
Gastos cuentas incobrables 4,200 
Gastos de ventas 159,000 
Gastos transporte 63,840 
Costo de venta 352,000 
Mortalidad 331,000 
Ganancia en venta 743,000 
Dividendos devengados 54,000 
Venta 3,192,000 




PLANILLA DE DESCARGO Y CAPITALIZACION DE LOS GASTOS DE EXPLOTACION 
Planilla No. Mes de de Nombre del hato o finca  
                 
D E 8 1 TOS CREDIT O 5 
I 1 
, :Datas por: ICasto :Costo : , 1Gastos :Gastos 
1Categoria ICabezas1Cabezas 1Total 111nitario:Tótal TodifiDenotinacian de cuenta 1comuneslOperales 
1  
   
1 
:Vacunos no reproductores :Sueldos y jornales directos 1120000 
1  
       
       
1Machos de levantes menores 1 ala 29 1 1 29 3296 95596 :Gastos administrativos 1150000 
1  
1Terneras de levante menores 1 aio 25 1 1 25 3296 82410 1Gtos de consumo y combustibles 1110000 
      
      
1 
!Novillas de levante 12 a 24 meses 10 1 1,5 1 15 4945 49446 1Gtos.mantenimiento,Vehiculo y Maquinarial 25000 
1  
;Novillos de levante 9 1 1,5 13,5 4945 44502 1 1Gtos. depreciacion activo de planta :197165 
IToretes de levante 5 : 1,5 7,5 4945 124723 :Ros. depreciacion Vacunos machos 12750 
   
                 
1Novillos de ceba 15 1 2 30 1 6593 98893 :Hos depreciacion Vacunos hembras 385000 
1  
:Otros vacunos 18 : 2 36 6593 1119672 , :Gastos materiales de consumo 75000 
   
iTOTAL 1Gtos.concentrado,sales,mieles y otros 52000 
     
      
:Gastos medicinas consultas 45000 
     
:Reproductores machos 1 9 I 2,5 1 22,5 8241 1 Gastos de pastaje y pastoreo 82000 
1  
     
     
:Gastos comunes 1 74169 1Mortalidad reproductores machos 
1  
          
          
:Gastos especiales 12750 1Nortalidad reproductores hembras 56000 
   
;TOTAL 86919 :Depreciacion y Mant.activos de planta 
1  
        
        
1Reproductores hembras 33 1 2,5 : 82,5 1 8241 !Gatos varios 4200 
1  
    
    
1Gastas comunes 1271954 :Impuestos y contribuciones 
1Gastos  especiales 1 261 1441000 1 Valor de uso de la tierra 
         
         
1 
               
               
:TOTAL 1 153 1 :712954 
1  
           
           
      
;Total gastos de Explotacion. 1860365 1 453750 
   
                 
Fuente: Autores 
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5.3.9 Explicación del cierre de los gastos capitalizados 
Costo de producción crianza 1.314.115 
Machos de levante 95.596 
Terneros de levante 82.410 
Novillos de levante 49.446 
Novillos de levante 44.502 
Toretes de levante 24.727 
Novillos de ceba 98.893 
Otros vacunos 118.672 
Reproductores machos 86.919 
Hembras en producción 712.954 
Gastos 1.314.115 
Gastos sueldos y jornales directos 120.000 
Gastos administrativos 150.000 
Gastos consumo 110.000 
Gasto mantenimiento y combustible 75.000 
Gasto depreciación activos de 
planta 197.165 
Gasto depreciación vacunos 
machos 12.750 
Gasto depreciación vacunos 
hembras 7.85.000 
Gasto materiales de consumo 75.000 
Gasto concentrados y otros 52.000 
Gasto medicamento 
Gasto pastaje y pastoreo 









    





   
Costo Producción crianza 799.873 
Reproductores Machos 86.919 
Reproductores hembras 712.954 
Costo Producción estable 161.850 
Machos en levante 
Terneras de levante 




728.372 / 45 = 16.185 16.185 10 = 161.850 
Se destetaron 10 terneros 
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3.3.11 Reclasificación 
Costo estable 324.466 
Hembras en producción 
Costo estable 
------------- 
Novillo de levante 275.000 
Costo de producción crianza 49.466 
Novillos de levante 
Costo estable 244.723 
Reproductores machos 
Costo estable 
Toretes de levante 





Toretes de levante 
   
Costo estable 
        
        




     
 





Costo de producción crianza 
 
               
Costo estable 774.502 
 
Novillos de ceba 




Novillos de levante 320.000 
Costo de producción crianza 44.502 
Novillos de levante 
Costo de producción estable 95.596 
Machos de levante 
Costo de producción crianza 95.596 
Costo de producción estable 98.893 
Novillos de ceba 
Costo de producción crianza 98.893 
Novillos de ceba 
Costo de producción estable 118.672 
Otros vacunos 
Costo de producción crianza 110.672 
5.3.12 Asientos de Cierre. 
Nov 30 Pérdidas y Ganancias 1.009.840 
Gasto interés 50.000 
Gastos pérdidas 110.000 
Costo de venta 352.000 
Mortalidad 275.000 




:Novillos de ceba 16tos depreciacion Vacunos hembras 
:Bastos materiales de consumo 
IGtos.concentrado,sales,mieles y otros 
:Mortalidad reproductores machos :Gastos comunes 
:Total iDepreciacion y Mant.activos de planta 
DE RITO S CREDIT OS 
: 1 
, 
:Datos por: :Costo :Costo 1 , :Gastos :Bastos 
1Categoria ICabezasICabezas 1Total :Unitario:Total 1Codif.:Denominacion de cuenta lcomunes:Operales 
:  
:Vacunos no reproductores :Sueldos y jornales 
:Terneras de levante menores 1 alo 16tos de consumo y combustibles 
!Novillas de levante 12 a 24 meses 1Gtos.mantenimiento,Vehiculo y Maguinaria:! 
!Novillos de levante :6tos. depreciacion activo de planta 
1Toretes de levante !Stas. depreciacion Vacunos machos 
:Bastos medicinas consultas 
!Reproductores machos :Bastos de pastaje y pastoreo 
:Gastos especiales 1 Mortalidad reproductores hembras 
:Reproductores hembras :Gatos varios 
!Gastos comunes :Impuestos y contribuciones 
:Gastos especiales Valor de uso de la tierra 
:Total 
:Total gastos de Explotacion, 
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PLANILLA DE DESCARGO Y CAPITALIZACION DE LOS BASTOS DE EXPLOTACION 
Planilla No. Mes de de Nombre del hato o finca 
Fuente: Autores 
Costos de venta 
Gastos transporte 
Ganancia en venta 743.000 
Dividendos devengados 54.000 
Venta 3.192.000 
Pérdidas y Ganancias 
Nov. SO Pérdidas y Ganancias 2.979.160 
Utilidades retenidas 
Nov.30 Utilidades retenidas 297.916 
Reserva legal 
Utilidad neta de Octube 1.200.000 













DEBE HABER SALDO 
30-11-89 :Ganancia en venta 743,000 743,000 
30-1119 :Dividendos devengados 54,000 797,000 
30-1119 :Ventas 3,192,000 3,989,000 
30-11-89 :Gasto lnteres 50,000 3,939,000 
30-11-89 :Bastos Perdidas 110,000 3,829,000 
30-11-89 :Costo de Venta 352,090 3,477,000 
30-1119 Mortalidad 275,000 1 3,202,000 
30-11-89 :Gastos de Venta 1 159,000 1 3,043,000 
30-11-89 :Gastos Transporte 1 1 63
.








XI - 30 - 89 
PASIVO 
Efectivo 4,966,720 PASIVO CORRIENTE 
Inversiones Temporales 110,000 Obligaciones bancarias 4,085,760 
Deudores Comerciales 132,000 Proveedores 1,771,000 
Cuentas a Cobrar 100,000 Acreedores varios 1,650,000 
Menos:provision cuentas incobrables (10,200) Prestaciones Sociales por pagar 600,000 
Dividendos acumulados por cobrar 54,000 Impuestos a la Renta por pagar 360,000 
Intereses pagados anticipado 165,000 Ingresos recibidos por anticipad 500,000 
COSTO DE PRODUCCION ESTABLE Documentos a pagar 1,080,000 
Machos de levante 8-12 meses 1,164,521 Cuentas por pagar 897,000 
Novillos de levante 12-24 meses 165,000 Intereses acumulados a pagar 35,000 
Novillos de ceba 1,433,395 Salarios acumuladas a pagar 30,000 
Materiales 197,000 
Cargos diferidos 26,000 Total Pasivo corriente 
Total activo corriente 
PASIVO A LARSO PLAZO 
ACTIVO FIJOS:NO DEPRECIABLE Obligaciones bancarias 5,230,000 
Terreno 200,000 Acreedores varios 2,450,000 
Hacienda 9,600,000 Cesantias consolidadas 1,750,000 
DEPRECIARLE 
Planta y equipo Total pasivo a largo plazo 
Edificaciones 4,100,000 
Equipo de Oficina 550,000 
Vehiculos 1,640,000 
Maquinaria y Equipo 3,740,000 
Cercas,corrales y establo 3,000,000 PATRIMONIO 
Menos:Depreciacion Acumulada (1,837,1651 Capital suscrito y pagado 12,500,000 
SEMOVIENTES O VACUNOS Reserva para ensanche y recupera 
Costo de Produccion Estable cion de activos 1,200,000 
Reproductores machos 1,021,723 Reserva legal 2,797,916 
Hembras en Produccion 2,844,446 Utilidad Netas del mes 2,681,244 
Costo de produccion en proceso Utilidades Retenidas 3,862,800 
Terneros de Ordek 1,538,023 
Depreciacion Acumulada (1,157,750) 
Total activo fijos 
OTROS SEMOVIENTES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,480,720 
Costo de Produccion Estable 
Terneros de 8-12 meses 560,925 
Novillos de levante 677,410 
Toretes de levante 55,000 
Otros vacunos 1,054,672 
Hacienda en transito 690,000 
Total otros vacunos 
OTROS ACTIVOS 
Inversiones a largo plazo 3,200,000 
Otras cuentas por cobrar 1,500,000 
Terrenos 2,000,000 










1 : : 
4 
1 1 1 
:Balance Gral: 640000.1 
1 
:06-11-89 1110 :Venta 1320000 
: 5 5 5 
108-11-89 1109 !Compra 1 700000 1 
. 
5 5 1 . . : 
122-11-89 1 :Venta : 1 32000 
1 5 1 5 5 
130-11-89 1101 1Planilla II 1 3296 ; 
. I I I 
: 1 I 
;30-11-89 I 1 Destete 11068925 1 
54
I4 
I I E 
E 1 
I 4 1 
I I 
: : : 
! 1 1 
20 5 1 
! 
I I 
; 10 ; 
! 
! 20 1 • 
1 
1 5 






1 5 1 
I 1 
I 
I I I 
1 4 1 
: 
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5.3.14 Formulario Utilizados en la Explicacion Contable 
PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Catedoria: Machos de Levante 
D ETALLE COSTOS PRODUCCION 
1 ! IMPORTES 1 CABEZAS1 ESTABLE 1 CRIANZA 1 TOTAL 




. .. 1 . , . . MOVIMIENTO : MOVIMIENT: 5 1 
I 1 5 IENTRAISALIISALI : 1 1 t 
5 . 
1 5 1 . 5 
1FECHA IFORMULIMOVIMIENTO :ENTRADA 1SALIDASIDAS !DAS :DAS 1 UNIT.1ENTRADAISALIDA :SALDO 1 UNIT:ENTRADISALIDISALDO : UNITI TOTAL : 
1 1 :  
: : ! 1 ! 
20 132000 1640000 1 640000 1 : 32000 
1 1 
1 1 . . 
10 :32000 ; 1320000 1 320000 : . . 1 32000 
I 5 5 I 5 . 1 
30 135000 1720000 1 11020000 1  1 32000 
5 1 1 






1 : 1 1 32000 
5 1 . I 1 E 1 1 I 
291 i3296 195589 : 195589 1127589 
: 1 5 : 41 
34116185v :1069925 1 1 1 31439 
1 1 4 1 4 1 I 




1 1 4 E1 
I 
1 1 1 
1 
4 4 4 4 I 
1 
. 5 
1 640000 1 
. 
1 320000 1 
5 5 
; 1020000 ; 
! ! 988000 













1 : 800000 1 1 1 
1E E E1 
1 3296 182400 1 182400 
, 
1352960 : 447040 1 1 
, 
, 





32000 1 80000C 
1 35296 1 88240C 
35296 i 447040 
1 26398 1 527965 
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PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categoria: Terneree de Levante 
O E TALLE COSTOS PRODUCCION 
IMPORTES 1 CABEZAS ESTABLE 1 CRIANZA TOTAL 1 1 1 : 1 1 
, MOVIMIENTO 1 MOVIMIENTO: 




130-11-891 :Planilla #1 : 82400 1 
130-11-89 1 6 1Reclaeificat: 1352960 
1 
130-11-89 1 5 :Destete 1527965 1 
1 1 : 1 i 
131-10-89 1 :Balance Gra11800000 1 
1 : 
I 




1 : 10 ; 15 135296 
' 
1  5 . 20 116185 
1 
Fuente: Autores 
PLANILLA SENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATESOR1A 
Cateuria: Novillas de Levante 
218 
D E T ALLE COSTOS PRODUCCION 
 1 
1 CRIANZA TOTAL: 
:  ; 




1 UNIT.IENTRADAISALIDA1SALDO IUNITARI;TOTAL : 
: !    1 
, 
, 
: : 55000 1825000 1 
; 1550000 1 
1 
: 4945 : 49450 1 149450 59945 :599450 1 
. . 
: 01 0 
1 1 80482 1402410 1 
. 
. 
IMPORTES 1 CABEZAS : ESTABLE 
3 1 1 1 
MOVIMIENTO 
1  
;FECHA 1FORMULIMOVIMIENTO tENTRADA :SALIDAS:ENTRA:SALID:SALDO! UNIT.1ENTRADAISALIDA :SALDO 
1 : 1 : : 
131-10-89 i ;Balance Srall 825000 : : 15 : 1 15 155000 :825000 : 
1 
125-11-89 1 2 1Transite : :275000 : 5 1 10 155000 1 1275000 
1 : 
30-11-89 1 1 1Planilla 4945 1 ' 1 : 10 1 
1 1 ! 
130-11-89 1 1 1Rec1asificaE1 1599450 : 10 1 0 59945 1 1599450 
. 1 , : 
130-11-89 ; 6 Reclas'ficac1 1402410 1 
, 
. 
5 : 1 
1 








PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Cateuria: Novillo de Levante 









. MOVIMIENTO : MOVIMIENTO 1 
! :  ! 
 , 1 
:FECHA 1FORMUL.:MOVIMIENTO IENTRADA1SALIDASIENTRA1SALID1SALD01 UNIT.IENTRADAISALIDA :SALDO : UNIT.:ENTRADA ISALIDA1SAIDO 1UNITARI1TOTAL 
1  , 1 : : 1 : : 
, 1 : 
0 1 
, 
131-10-89 1 :Balance Sra11880000 1 1 16 : 1 16 155000 1860000 1 1880000 1 
1 1 ' ,  1
105-11-89 1 13 1Mortalidad 1 1275000 1 1 5 1 11 155000 1 1275000 :605000 : 
.E E E 1 . 
115-11-89 1 11 :Consume :140000 1 1 2 1 9 155000 1 1110000 1495000 1 
130-11-89 1 1 1Planilla 111 : 44505 E 
! 9 1 1 
130-11-89 1 6 1Rec1asificat: 1359670 1 1 6 1 3 159945 ! 359670 1359670 1 
: 1 
4945 1 44505 1 
  
1 55000 1 880000 1 
; 55000 1 605000 1 
1 55000 1 495000 
44505 1 59945 1 539505 1 
1 






PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categeria: -Fuetes de Levan e 






1  1 
:Balance Gral660000 1 12 1 
1 
2 :Transite ' 1275000 1 
2 :Perdida 1110000 1 
1 ;Planilla #1 1 24725 : 
1 
6 1Recl2s1f1cac: :239780 : ! 
MOVIMIENTO 
1 
12 :55000 :660000 1 1 660000 
7 :55000 1 275000 I 385000 
5 155000 1 110000 : 275000 
5 1 
1 159945 1 1239780 : 
: CRIANZA # TOTAL: 
 1 1 
MOVIMIENT1 
1 UNIT.1ENTRAD1SALIDISALDO 111 ITARI1TOTAL 1 
1 
1 
1 : 55000 ;660000 1 
1 : 55000 1385000 1 
1 :275000 
1 
1 4945 :24725 1 24725 i 59945 1299725 ! 








IMPORTES 1 CABEZAS : 
1 1 1  1 1   -1 
ESTABLE 
 





PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categoria: Novillos de Ceba 
:  
, D ETALLE COSTOS PRODUCCION , 
1  
: IMPORTES 1 CABEZAS: 
: : 1 1 : 
ESTABLE : CRIANZA 
: 1 : 1 1  
 
MOVIMIENTO : MOVIMIENTO: : 
, , , I 5 1 1 I 1 1 5 I : 1 





, , , , , 5 


















,5 U 5 
. 




1 : ! 1 : 1 
, i 
1 







:30-11-89 : 1 ;Planilla II 1 6593 1 : : 15 
: 5 , , , 1 : ! 
130-11-89 1 6 ffleclasificacl 423558 1
. 
 1 61 21 
: : 1 
: f 1 I , 1 I 1 1 , 
1 : 960000 ! : 1 : : 64000 1 960000 
' 
1 : 1 I 1 
: 6593 1981395 1 ! 98895 : 70593 1 1058895 1 1 1 : : 1 1 i 1 , 
:423558 : 11383558 1 , 3 1 1 1 1 66884 1 1383558 
, 1 1 , : , , i I 3 1 1 1 3 
Fuente: Autores 
 IMPORTES1 CABEZAS 1 
1 1 1 1 
ESTABLE 1 CRIANZA 
1 
TOTAL 
   
   
MOVIMIENTO 1 MOVIMIENTO 1 
1 
 
PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categoria; Otros Vacunos 
D ETALLE COSTOS PRODUCCION 
222 
1FECHA IFORMULIMOVIMIENTO 1ENTRADA:SALIDA1ENTRA:SALIDA:SALDOI UNIT ENTRADAISALIDA1SALDO 1 UNIT.:ENTRADA:SALIDAISALDD UNITARITOTAL 
1  1 1 1 1 
131-10-89 1 :Balance Sra11936000 1 1 1B : 18 152000 1936000 1 1936000 1 
I 1 
1 1 1 
;30-11-89 1 1P1anil1a #1 1118674 : 6593 1118674 : 
1 1 
1 52000 1 936000 : 
1118674 ! 58593 1 1054674 
1 
Fuente: Autores 
PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categoria: Reproductor Macho 
:  
! 
8 E TALLE COSTOS PRODUCCION 
i 
! 
: IMPORTES: CABEZAS : 
1 : : 1 : 
ESTABLE : CRIANZA : TOTAL 
, 
: 
:  1 1 1  : 
.1 
I I I I I 
: I : I 1 I 1 I MOVIMIENTO : MOVIMIENT: 1 
. 3 1 1 . 3 3 3 V I : 1 1 : 1 : 
l'ECHA IFORMUL.1MOVIMIENTO IENTRADA:SALI0AIENTRAISALIDA1SAL001 UNIT.IENTRADAISALIDAISALDO 1 UNIT.IENTRA:SALIDA:SALDOIUNITARI1TOTAL : 
1 1 : 1 1 1 : : : 1 1 1 
: . 1 : 
' 
1 1 1 : I I 3 I 1 1 . 
131-10-89 ; :Balance 6ra11850000 : : 10 1 • 10 185000 1850000 : 1 850000 1 : 1 85000 1850000 : 
1 1 1 : 9 u . 1 1 1 3 1 1 : 3 3 
:22-11-89 : ! :Venta •' 3 ; , 1 i 9 185000 t 185000 1 165000 • i 85000 765000 
, 3 ' . 3 / I I I I 
I 
: : 1 1 1 1 , 
125-11-89 : :Permuta 1 1 1 i 8 ;85000 ; 185000 ; 680000 • 1 85000 1680000 1 
3 3 . 
, . 1
, 
: f ! 
! 
1 , , 
125-11-89 1 :Permuta : 1 : 9 197000 1 97000 1 1 777000 1 06333 1777000 : 
. 3 . 3 . 3 . 3 I I 3 3 I I I I I I 3 I I I I 3 3 I I I 
I 1 1 3 3 1 1 I I 3 3 3 3 3 I 






PLANILLA GENERADORA DEL COSTO TOTAL POR CATEGORIA 
Categoria: Hembra en Production 
D ETALLE COSTOS PRODUCCION 
IMPORTES CABEZAS 1 ESTABLE CRIANZA: TOTAL 1 
1  1 
  




1 : 1 1 1 
. 1 1  
FECHA IFORMUL.1MOVIMIENTO 1ENTRADA 1SALIDAS 1ENTRAISALID1SALD01 UNIT.1ENTRADA 1SALIDA 1SALDO 1 UNIIENTRAISALID:SAIDOIUNITARIITOTAL 1 
' 1 1 : 1 : 1 1 1  :  
1 1 1 1 1 
31-1019 ; :Balance Gral; 4200000 1 1 60 1 1 60 :70000 1 4200000 1 14200000 1 1 1 70000 1 4200000 1 
! 
.  1 . . . 
05-11-89 1 3 :Mortalidad 1 1 140000 1 1 2 1 58 170000 1 1 140000 14060000 1 1 1 1 70000 1 4060000 1 
. . 
. 
.12-11-89 1 10 1Venta 11400000 ' 20 38 170000 1 1 1400000 12660000 1 1 70000 1 2660000 1 








; 125-11-89 1 :Transito 1 1 350000 1 1 5 1 33 170000 1 1 350000 12310000 1 1 1 70000 1 2310000 1 
1 . . 
! 1 ! 130-11-89 ; 1Reclasificaci 51 1 38 164893 1 324466 1 324466 1 1 1 64893 1 324466 1 









I I / I E I E 3 E I 
IE E 3 3 I I I E I E 3 3 I 
3 1 E 3 E E E 3 3 
' I I 3 4 3 4 I
1 1 E E E E 3 E / 










Ah Mes Dia: 
Motivo del Movimiento :Cantidad : Categoria Vacuno 
19138 Nov. 1 1 Venta 10 :Machos de levante 
1988 Nov. 2 Muerte por enfermedad 5 :Novillos de levante 
1988 Nov. 2 1 Muerte por enfermedad 2 :Vacas en produccion 
1988 Nov. 8I Compra 20 :Machos de levante 
1988 Nov. 1 12 Venta 20 :Vacas en produccion 
1988 Nov. 1 15 Consumo 2 :Novillos de levante 
1988 Nov. 22 Venta 1 :Machos de levante 
1988 Nov. 22 Permuta 1 :Reproductor macho 
1988 Nov. 25 Hacienda en transito 1 :Reproductor macho 
1988 Nov. 1 25 Hacienda en transito 5 :Vacas en produccion 
1988 1 Nov. 25 Hacienda en transito 5 :Novillos de levante 
1988 Nov. 25 1 Perdida 2 :Toretes 
1988 Nov. 30 Reclasificacion 5 :Toretes de levante 
1988 Nov. 30 Reclasificacion 4 :Novillos de levante 
1988 Nov. 1 30 Reclasificacion 10 1Toretes 
1988 Nov. 30 Reclasificacion 6 :Terneras 
I 
1988 : Nov. 30 U, 1 
Los autores 
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PLANILLA INVENTARIO Y MOVIMIENTO DE HACIENDA VACUNO POR HATO 
Hoja Nombre del hato o finca  Mortorea 
 
   
I 1 
I I : REPRODUCTORES (VACUNOS NO REPRODUCTORES 
1. . , . 
, . 1 1  
HEMBRAS: :MENORES 1 ARO :NOVILLOS : 
: 
f I 
 :Novillo: : 1Novillofforetes:Ternel : 
. 
: CON CRIA Oeste) de 1 :Levan: : de ! de :ro delOTROS1 : . :Procedenci: ' . 1 
1AWo 1989:Total:Destino :Operacion :Machos:Heahras:MachosItadas:VientrelMachos:HeabrasItes ICeballevantellevantelOrdell 1 
: : 1 
, 
. 1 94 :Inv.lisico:Conteo fisico: 4 : 10 : 8 : 4 : 2 : 8 : 10 : 61 6 1 6 1 5 1 18 1 7 : 
1 
 : 
1Nov.1 1 89 1 :Venta 1 5 1 
1Nov.5 1 87 1 :Mortalidad 1 1 2 1 
:Nov.8 1 97 : :Compra 1 101 
:Nov.15 : 9u, :Consuao 1 (2): 
1  
1Nov.25 : 941 :Permuta 
1  
:Nov.25 : 791 :Transito 3 : 2 1 5 : 5 : 
1  
:Nov.30 1 77 1 :Perdida (2)1 
1  
1Nov.30 : 77 1 :Reclasificacil 2 : (5)1 (3)1 3 : 5 : U:1 
1Nov.30 1 77 : !Destete 1 1 2 : : (3)1 
1 
Fuente los autores 
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PLANILLA INVENTARIO Y MOVIMIENTO DE HACIENDA VACUNO POR HATO 
Hoja  
, 
Halare del hato o finca Mortorea . 
! 
 
REPRODUCTORES !VACUNOS NO REPRODUCTORES 
1  
HEMBRAS: ;MENORES 1 AW) :NOVILLOS :1 1 I 1 
1 
:Novillo; 1 1Novillo:ToretesITerne: 
:Procedenci: CON CRIA :Oeste: de : :Levan: 1 de 1 de :ro de:OTROS1 
lAío 1989:TotallDestino lOperacion IMachosIllembras:Machosaadas:Vientre:Machos:HembrasItes 1CebalLevante1Levante1Ordeí: 
1 ; 1 
1 1 ! ! 1 I 1 
1 142 :Inv.fisico:Conteo fisicol 6 ! 15 1 12 : 6 1 3 1 12 : 15 1 10 1 9 1 9 : 7 1  27 : 11 : 
1 
:Nov.1 1 137 : :Venta 1 (5): 
1  
:Nov.5 : 134 1 :Mortalidad 1 2 : : (3): 
1  
:Nov.8 : 144 1 1Coepra : 10, 
:Nov.12 : 124 1 :Venta 1 (10): (7)1 (3)1 
:Nov.22 1 122 : :Venta 1 (1): 1 (1)' 




:Nov.30 1 123 : :Reclasificaci: 2 : 5' (5): (3): 3 1 (5)1 (2): 







5 1 3 7 1 1 6 







1 :  3 1 1 11 1 
:Consumo 1 (2): 
10 1 6 1 5 1 :Clasificacion 
(Diferencia en existencia 
1  





:Exitencia mes anterior 101 251 20: 10 : 5 1 20 1 25 1 16 : 15 1 151 12 1 45 1 18 1 
1 
5 1 (Entradas 
1  
51 231 7' : 61 10 
:Salidas 2 : 15 1 9 1 101 13 1 10 1 61 10 1 
;Diferencia en Existencia 
1  
:Pereuta (I)1 
31 2' 5 1 41 





PLANILLA MENSUAL MOVIMIENTO GENERAL HACIENDA VACUNA 
REPRODUCTORES 1 VACUNOS NO REPRODUCTORES 
1 . . HEMBRAS (TERNERO OESTE. (NOVILLOS 1 . . . . 
1 DETALLE ' , : 1 1 INovillo:Toretes1Ternel : 
' ' , (Machos 1 CON CRIA : (Novillos 1 . :Levan: : de 1 de :ro de:OTROS1 
1(toros):Hembras1MachosIDestetados :de vientrelMachos:Heebras:tes :Ceba:Levante:Levante:0dd: : 
: : : 1 
:Entradas 10 : 25 : 20: 10 1 5 : 20 1 25 1 16 1 15 : 15 1 12 1 45 1 18 1 
: : 1 
:Compras , 1 201 
: 1 
:Destete , 
1 .  
',Partos o nacimientos ! 
1  
:Transito 
!  ; 
(Permuta 1 . 1 
jExistencia mAual 131• 10 1 11 1 7 1 101 321 221 3 : 21 1 15 1 6 1  35 1 181 
w Fuente: los autores 
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PLANILLA ANUAL DE DESTETE 
Reproductores utilizados en el proceso de Production :1Produccion en destete 
Reproductores 1AcreditarCosto de Producc.en proceso::Terneros destetados Costo estable o de Iniciacion 
Cabezas :Sexo Cuenta :Unitario ITotal ::Cabeza :Sexo Unitario Total 
:
1 
: :: : 3 : 
1 :Machos ! 21427 
21427 1: 5 :Machos 23,569.70 1117,848.50 
10 :Hembras ! 21427 21427 :1 5 :Hembras 23,569.70 :117,848.50 





!  1 : 
11 :Total ' 1 235697 1 
!! 
:Total






.. . . 
. . 11 1 3 1 
1 3 11 1 3 1 




3 1 1 
Total terneros nacidos 
Terneros destetados  
Terneros muertos  
Total real terneros nacidos  
Coeficiente de terneros nacidos 
por hembras en production. 
Terneros nacidos  = X 
Hembras echadas  
Coefeciente de terneros nacidos por 
reproductores en production 
Terneros nacidos  =  
Reproductores utilizados 
Fuente: los autores 
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PLANILLA DE RECLASIFICACION HACIENDA VACUNA 
: 
Categoria que Ingresan Categoria de donde Egresan 
1  
. u . 
:Costo de produccion estable: . 
, , ! :  , . u u 
:Cabezas :Caterogia !Unitario 1 Total :Cabezas: Categoria 
u 
u 
' . 5 :Hembra en produccioni 64,893 324,466 1 5 : Novilla de levante 
' , 4 :Reproductor macho ! 61,181 244,723 : 4 1 Torete levante 
, 
' . 10 :Novillas de levante 1 40,241 1 402,410 : 10 : Ternera de Levante 
u 1 u u . 
, u . 













































Fuente: los autores 
: 
Costo Produccion , , 
1  1 
:Estable ',Crianza :Total :Unitario 1 
! 275,000 1 49,466 : 324,466 : 64,893 1 
! 220,000 24,723 ! 61,181 1 244,723 1 
! 320,000 ! 82,410 ! 40,241 1 402,410 1 






RESUMEN TOTAL COSTO HACIENDA VACUNA 
AL DE 198 
1 COSTOS PRODUCCION : COSTO PRODUCCION 
. 1 




:CABEZAS UNIT. TOTAL :UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL 
1  
:Vacunos no Reproductores 
1  
:Macho de Levante 34 1 16185 1068925 31439 1068925 
:Ternera de Levante 5 : 16185 527965 26398 527965 
:Novilla de Levante 5 : 80482 402410 80492 402410 
1  
!Novillo de Levante 3 : 59945 359670 59945 359670 
:Torete de Levante 1 1 59945 59945 59945 
:Novillo de Ceba 21 : 66884 1383558 66884 1383558 
1  
:Otros 18 : 58593 1054674 58593 1054674 
:A. Sub-total 87 1 4797202 
1  
!Reproductor en Servicio 
:Macho 9 1 86333 1 777000 86333 1 777000 
;Hembras 38 1 64893 1 324466 64993 1 324466 
1  
8. Sub-Total 47 1 1 1101466 1101466 
1A + 8 Costo vacuno en Existencia 134 1 1 5898668 5898668 
:Costo produccion proceso 
:Originado por Reproductor Macho 06919 86919 
:Originado por Reproductor Hembra 1 1 712954 1 1 1 1 712954 
1  
:Originado por Inseminacion Artificial: 
:C. Sub-Total 1 1 6698542 1 6698542 





PLANILLA MENSUAL DE COMPRAS 
:  
' . PROCEDENCIA COSTO PRODUCCIDN ESTABLE 
: CANTIDAD : : :COMPRAS MENSUA1 1 
: CABEZAS 1CATEGORIAS : COMP.DE :VENDEDOR :LES HACIENDA :VACUNO NO :REPRODUCTOR MACHO :REPRDD.HEMBRA 1 
' • : CONTAB. :ENTRADA 1 VACUNA :REPRODUCTORE:EN SERVICIO IEN SERVICIO : 




PLANILLA MENSUAL DE VENTA 
MES DE 
' . DETALLE COSTO ESTABLE :COSTO DE CRIANZA COSTO TOTAL 1DEPREC.ACUMULADA ! 
, 11 1  1  1 : 1 
! 
:CABEZAS UNIT. : TOTAL 1UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL 1UNT. :TOTAL ' ,
: : 1 
:Vacunos no Reproductores , , 
! :  
:Reabras de Levante 11 32000 1 352000 ' • 32000 352000 
:  
1Terneras de Levante 
:  
:Novillas de levante 12-24 meses : 
:Toretes de Levante 12-24 meses , 
, 
:  1 
:Novillos de Celia de 24 seses y Ras: 
1  1 
:Otros 





:Vacunos Reproductores ' , 
:  1 
:Reproductores Machos (Toros) 1 1 85000 85000 1 85000 85000 68000 68000 1 
:Reproductores Hembras (vacas) 20 1 70000 1 1400000 1 1 70000 1 1400000 42000 1 840000 1 
;  ! 
, 
TOTAL CABEZAS 










CREDITO A CUENTA , U U , 
1 ,, 
CREDITO A CUENTA 1 1485000 1' , 
1 




PLANILLA MENSUAL DE CONSUMO 
MES DE 
! 
:COSTO PRODUCC.ESTABLE:COSTO PRODUCC.CRIANZA:DEPREC.ACUMULADA 
: 1 1 





. !CABEZAS :UNITARIO TOTAL :UNITARIO TOTAL !UNITARIO TOTAL :UNITARIO :TOTAL 1 
:
1 
: : : 
:Vacunos no Reproductores i , , . , 
1  
!
:Machos de Levante 
:Terneras de Levante 
:Novillas de Levante 
  
2 : 55000 110000 1 4945 9890 1 : 59445 : 119890 1 
:Novillos de Levante 
1  
1Toretes de Levante 
1 
:Novillos de Ceba 
:Vacunos Reproductores • 
1  
:Reproductores Machos 




CREDITO A CUENTA 
CREDITO A CUENTA 
DEBITO A CUENTA 
DEBITO A CUENTA 
          
  
110000 1 
       
    
9890 
     
          
        
119890 : 
           
PLANILLA MORTALIDAD DE REPRODUCTORES EN PRODUCCION 











I Toro No  
: Toro No  
I Toro No  
1  
I Toro No  
I Toro No  
: SUB-TOTAL 
: Toros Generales 
11 TOTAL MORTALIDAD MACHOS 
Credito a Cuenta 
1  
:HEMBRAS EN PRODUCCION 
1  
: Vaca No 2 70000 : 21605 1 183210 : 
Vaca No  
Vaca No  




: Vacas Generales , 
I I 
ii131 TOTAL MORTALIDAD Hembras ' , 
I  I 





111 TOTAL MORTALIDAD Machos :Debito a cuenta ' , 
: 1  I . , 
111 TOTAL MORTALIDAD Hembras 1 :Debito a cuenta ' , 
I Total General Mortalidad 1 1 , 





PLANILLA DE MORTALIDAD GENERAL 
CORTES PENDIENTE AL MES DE DE  
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1COSTO PRODUCC.ESTABLE1COSTO PRODUCC.CRIANZA: COSTO TOTAL : 
DETALLE 1 1 1 
:CABEZAS :UNITARIO 1 TOTAL :UNITARIO 1 TOTAL :UNITARIO 1 TOTAL ' . 
1 1 1 1 1 1 
:Vacunos no Reproductores 1 1 1 , , , 
:  
:Machos de Levante 
:Terneras de Levante 
1  
:Novillos de Levante 
:Novillas de Levante 
 
51 55000 1 275000 1 4945 1 24725 1 299725 1 59945 1 
 
1Toretes de levante 




CREDITO A CUENTA 
CREDITO A CUENTA 





1 275000 1 
    
      
    
24725 
  
      
59945 
       
MONTECARLOS S.A. 
PLANILLA MENSUAL DE AMORTIZACION DE REPRODUCTORES 
MES DE  
237 
' , DATOS DE IDENTIFICACION 
' , :NUEMERO DE ' . . 
' . :INSCRIPCION ' . NOMBRE ; 
! 
' , ' !  
: 1 
1 :REPRODUCTORES MACHOS ! 
! !  
! !  
! !  
! !  
! !  
! !  
: AMORTIZACION 
ANUAL 1 1 
COSTO  
1 % 1 IMPORTE 1 MENSUAL 1 
1 : 











:Sub  Total Toros 
:HEMBRAS EN PRODUCCION 70000 : 5 : 4620000 1 385000 1 
: 1 




!  ! ! 
!  ! ! 
!  ! 
1Sub Total Vacas 
! 
!  ! 
:Total General Mensual 
! 
!  ! 
:Cargo a Cta. 
! 
! ! 
:Credito a Cuenta 
! 




PLANILLA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 








:DENOMINACION !COSTO MISTORICO 1 % 1IMPORTE 
1  
:Edificios 819996 : 20 4100000 68333 
:Cercas y Corrales 600000 1 51 50000 
Illaios, Mangas -Corrales 5 
:Maquinaria y Equipo 507996 1 51 1 42333 
:Camiones, Autos,Tractores 327996 : 5 1 1 27333 
1'  
1Muebles,Utiles,Herrasientas 109992 1 5 1 1 9166 
1  
1  
1TOTAL ANUAL 1 2365980 1 
1  
:TOTAL MENSUAL 1 1 1 197165 
1  
:CARGO A CUENTA 
1CREDITO A CUENTA 
Fuente:autores 
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6. CONCLUS ION 
Es evidente el poco desarrollo que ha alcanzado la 
publicación y aplicación de métodos contables adecuados 
que permitan medir eficientemente la productividad del 
sector agropecuario y particularmente el sector ganadero. 
Lo anterior ha generado una desinformación general y la 
publicación de informenes financieros del sector que 
dictan mucho de ser reales. Como consecuencia, las 
politicas generales que fija el gobierno basada en los 
informes anteriores necesariamente son erronea, deben 
modificarse. 
Por lo anterior como un aporte a la implementación de un 
modelo de calculo y aplicación de los costos de 
producción a una explotación ganadera, los autores del 
presente trabajo presentamo como conclusiones los 
elementos centrales del mismo, estos son: 
239 
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6.1 Presentación del modelo tradicional usado 
historicamente en el pais en el montaje de los sistemas 
contables, base de la presentación de estados financieros 
y de las declaraciones de renta y patrimonio esto se hizo 
partiendo de: 
6.1.1 Presentación de un modelo tradicional usado 
historicamente en el país en el montaje de los sistemas 
contables, base de la presentación de estados financieros 
y las declaraciones de renta y patrimonio por medio de: 
6.1.1.1 Descripción teorica del método. 
6.1.1.2 Presentación de un ejemplo práctico tomado como 
modelo una ganaderia de tamafto mediano. 
6.1.1.3 Resumiendo las fallas, limitaciones Y 
contradicciones de este método. 
6.2 Presentación de un nuevo modelo de costos ganaderos. 
Este presenta algunos elementos claves del método 
anterior, pero su importancia radica en aterrizar en las 
fallas del sistema tradicional, las evalua e indica el 
porqué debe modificarse, esto se elaboro partiendo de 
algunos elementos del mismo a través de: 
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6.2.1 Descripción teorica del método. 
6.2.2 Presentación de un ejemplo práctico 
6.2.3 Diferencia con el método tradiccional. 
6.3 Presentación de un plan de cuentas, debidamente 
clasificado y codificado el cual puede ser aplicado en 
cualquier explotación de tamaño mediano a grande. El 
objetivo basic° de esta codificación es facilitar o 
permitir la computarización del modelo contable, además 
de abreviar las transacciones comerciales. 
7. ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES 
Aunque la Administración de Impuesto Nacional sólo exige 
apertura de una contabilidad formal empresas de 
determinado patrimonio. La ganaderia por su naturaleza y 
por ser una actividad netamente competitiva en el cual la 
rentabilidad o ineficacia de la misma juega papel 
preponderante en la forma de decisiones los autores 
consideramos que en todos y cada uno de los casos toda 
explotación ganadera que quiera radicarse con ánimo 
productivo debe establecer su propia contabilidad o por 
lo menos llevar registros contables que le permitan en 
todo momento conocer en forma aproximada los recursos con 
que cuenta, que se le facilite presentar sus 
declaraciones de renta y patrimonio adecuada o realizar 
estados financieros acorde a la situación económica de la 
empresa. Por lo anterior los realizadores del presente 
trabajo recomiendan lo siguiente: 
1- Apertura formal de una contabilidad en que se 
registren mensualmente las transacciones comerciales que 
242 
243 
afecten la actividad ganadera. 
Esto conlleva: 
Apertura de libro inscrito en la Cámara de Comercio 
como requisito indispensable para tener acceso a los 
créditos financieros por el gobierno nacional. 
Un sistema de planillas, formularios y comprobantes 
que además de soporte de lo anterior permitan en todo 
momento conocer la población vacuna por categoria y sus 
costos aproximados de producción. 
Que se utilicen sistemas de codificación para 
facilitar el manejo de las diferentes cuentas y permitir 
la computarización del sistema. 
Evaluación minuciosa de los dos métodos contables que 
se proponen en el estudio con el fin de determinar las 
ventajas y bondades del método propuesto por los autores 
sobre el método tradicional que se utiliza actualmente en 
el país. 
Que el Estado divulgue entre el sector ganadero la 
ventaja de llevar una contabilidad adecuada que les 
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permita a estos saber con que recursos cuentan que están 
ganando o están perdiendo pero que al mismo tiempo los 
ayude a capacitarse o capacitar a las personas que 
llevarían a cabo este proceso o por lo menos 
proporcionarle los recursos o medios para poder cumplir 
con estos fines. 
5- Que el ganadero tome conciencia de que los resultados 
financieros bueno a malos son factor determinante para 
que el continue o abandone el negocio ganadero. Es 
evidente que un resultado satisfactorio es estimulante 
pero no es menos cierto que al saber con tiempo la 
improductividad del misma permitiría a tiempo dedicarse a 
otra actividad más rentable. 
8. RESUMEN 
En el presente trabajo investigativo comienza haciendo un 
análisis general sobre los aspectos relacionados con el 
sector ganadero planteando como objetivo realizar una 
evaluación de la metodologia contable utilizada por dicho 
sector o en la fijación de los Costos de Producción, 
Renta Presuntiva y presentación de los Estados 
Financieros a fin de determinar que tipo o clase de 
información. a nivel de región se está suministrando en 
relación a los ingresos, gastos y calcular la 
rentabilidad. 
En su orden se tiene en cuenta el estudio de las 
variables compras, ventas, permutas, nacimientos, 
mortalidad, etc. Clasificación contable de vacunos; 
rendimientos reales esperados por el ganadero ya que 
ellos contribuyen a explicar la evaluación financiera de 
determinada región ganadera. 
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Seguidamente se comenta sobre el método tradicional y las 
transacciones básicas en ganadería. 
Continua el sistema de codificación presentado el cual 
tiene por objeto facilitar el manejo del plan de cuentas 
a utilizar. Permitiendo así la sistematización del 
proceso de las mismas. 
Presentamos los formularios y planillas de USD básico en 
una explotación ganadera que indica como llevar los 
costos de producción ganadero en una forma más sencilla y 
confiable. 
Con base en lo anterior proponemos un nuevo modelo de 
capitalización de los costos de producción en una 
explotación ganadera, cuya finalidad es corregir algunas 
inconsistencias del método tradicional utilizado. 
Por otra parte y a lo largo del presente estudio se 
confirma la hipótesis general planteada al comienzo de 
éste, como es, que los inversionistas ganaderos en su 
mayor parte carecen de los elementos contables para 
cuantificar en forma adecuada sus ingresos, costos, 
activos, pasivos, patrimonio, renta presuntiva etc por 
lo tanto sus estados financieros y declaraciones de renta 
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no reflejan exactamente o en forma real, la situación 
financiera de sus explotaciones. 
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